Decretum vt omnes Regularium Superiores suos subditos, & religiosos persæpè commoneant de iniuncta omnibus obseruantia, & executione Apostolicarum Constutionum, & decretorum ad officium Sanctissimæ Inquisitionis aduersus hæreticam prauitatem pertinentium nuper editum. ... Urbano papa 8. Necnon Constitutionum Apostolicarum hactenus editarum ... & executio in eodem decreto recolitur, in vnum collectio
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Vt omnes Regularium Superiores fuos fub-
ditos, & Religiofos perfapè commoneant 
de iniunéra omnibus ubferuantia,& execu-
tione ApofioLirnrum Conflitutionum , & 
Decretorum aa O~cium Sanéì:iffimIB In-
quifitionis aduerfos h~reticam prauit~.teni 
pertinentium nuper editum. · · · 
cvi F &LJ Cl S ~E C 0/è fJ .d T- I ONIS 
' VR,-B.ANO PAPA VIII.: 
' ';N._;cno'n Conftitutionum Apoflulica'rum haélerJUf 
, · editarum, quarum obfer1,1,1:mtia, & exe.-, · 
'cutio in eodi:m Decreto recolitur:, -
in '1,Jn1,1,m Co/ldliQ. . 

1J~ 19/l w~,,~,Jr;",u 
D .ECRETVM· ,·_ -
. . . . -- .. ',._ , . /. . . 
Vt Q1iugè~ Regularium SupePiores 
fuòs f~bditos.,. & Religiofos perfre ... 
pè -ç9mp1qn_ç.a:m; de inìunél:a omni-;. · 
-· bus · ohiliruantia:- _,s; . & -executionc 
_ Apofiòlièarum Confiitutionum~ aè 
ue·cretorum ad .Officium.S~fiiffi ... 
mz_ Ioquifìtion.is ,aduerfus lia:reti-:'. 
,am 1~r~uitattfm pertinentium. ~ -,..,, 
Jn_Geni~nli Congr~g.atione· Sanff 11: -~!{1m1n.-;é,, -(7 
l/nfl!e, f/ a1if J 1 irJ-uifi_ti.in:is ;b.a-bi.tti"".:in Paia#, , 
4p.off,0Ji.c.o }}1(JfJf.is _ ~ 'ri1t-alis 1or:.a·1n·S aJZflif- --=-
ji mo :JJ.omi:io _W()t-Jro E>. VRBANCr Viu_in;; 
. pro1Jirle-ntia Papa VIII . .ac Emintnti/fi:nJi$> 
&,, .iteu.e.re1zdi;/Jhnis lfflo.1f}Jni_s S:g·n,61,ee fl(&.ma~e 
.Ecelefiti C,ar,Ji'nÌl,Jibu-r :acbf:.e-rfus-:lfier.~ti"tttrn. _ 
_trflJ!J tate.p1J.nrl1!Jfit--rfribus Ge'i!,c.ralibus a San-. 
Jta Sè?/e 'dpif{.olit1L,fp:e_ci.(l]llcr dcputatls. 
















·- l . . , t7 
va uJ.s~J~a por-tis riPrincipJs A poflolo~um 
de 'qrhe , €3} fanfli loannis Lateran~n. 
& Cancellarice Apoftolic.e, necnon i11;. 
aeie Campi Flor; dimifsis copijs pérms 
Petrum Gvmez Frey!J, és Francifc1lm 
~_ Mttnos,SS ,?J.?x_:.Papce C_u,rfores. 
-Ita efl.Pétms Gom-ez Er:ry,le· çurfor manu 
· propria . - _ . · ,: · ' · · 
Ua éfl P:rancifcu1 Munus Curforr, ma_nu 
proP.ria..: · . . · 
· .-Pet~!'t~ ieobpdie_ W.ggifhr eurfarwm, _ -. ~ 
' '-. - - • ,. - :. ~ - - -!,.., _!'- ~ ~ 
p-y S EdiraA11.D. _-· 
. - _ _ 1569. · 
"'z:t ~n.1 us Sèruorum p .ei ·._. 
· '~.:-~:A4perpè_tu~rn re~ r!!!mo1:imfl; , . __ 
SI{ de proteg~n:~is _cre~eris ?In nibus Form:\ 11J-- ~, . Ecclefire mm1firts, quo;r m fidem blicand J · · 
.& dìentelam nofiram -à. 0o;n1no-rn- . ; · · 
cejpimus, cura.nobiiiquoti-diana. inu:. · · 
det ., quanto ma.iore . fiu d-io eam noi 
folicitudinem-çape!fere i).e ceffo.e ft: vt 
- :. _ _ B - ~ qui 
J·:8 .. 
qurin facrd Jnquifition)s-~ -h~t'e~ici 
prauitatis offiàQ"verfan'.tur1Jub tute., 
fa inuio·latm>au~oiitatìs -h ùius Sedis 
pericu.lpruq1~0mnium_- expertes, qÙre-
q.ue -mwnera ;id exaltaiionem. f'idei 
Catho-Iic~ exequanrur? ·. __ . 
~au(ahn:- ~ §. ·J, Cum it,aque ,~itis ge_neris .~ im'! 
fUS Cooftit• • . . • d . . . . · l p19rum vis quot1_ ,e: mag1s mua e-
.. ~frat, qui çmri.ihi:1s _ma1is ;:irti-bus prxT' 
, ~- di&l:um_ officiupi fubuert·eft:J ·,3 mini-
:. firofqlJe fa:nfrip:njbJù .:dffturbjireJ no.. · 
_- ·liuntuti eo iam nos detruDrìieceffìtas 
_ 'vt nefarìam-,:& (cefo~aqi i1fo1um au-
. Jfaci;,im acetpipr~ cafèiglltiotfis verbe-
·o1r d· re reprima.mu-s P_ ._ •· > · •-·. • 
nc:n etes, ;,. H , . . "' 1• Fl. • !cu imp'~- :· ~ r ~- - • • • -acl g1tur ,ge-nera 1-: (0fl-f~-l"tD:· 
. ' dicntdpc:r- tiooe dee' Fr-at-rnm- ifo-fir&tùnl' ccmfi-
:;fi!o~ l.iP-fanèim0s~:; vf cfi[kµtfg_ij~ liùi~pr1-
-~c. uatù,5; fole cunfb-i itiitas, frµe,;;popu-
-, Jus , · tiue -.Og~ q us,. , . ,Cpmes:;: ,M:a~ 
. _.,, c:1iio,-Efu~iY~"J.p:otiure.- tituld illpfiris; 
-qlJ~qlJ?,,i.S ~e:){ln~q~jfì-t<tdpu§, A~.u oça-
t:is, Procuratoribu_s·~ Notadjs\ alìifoe 
. - minil1ri:gpr~-cl-jfl:i~offiéjj,ve1 ·Epifçopo-
ru.1.1'!~iii m'u nus iJ1 fo;i ·d·i~cefr:au}t ptò~ 
- - uincfa~obeq,mitnn, feu ~ accu f;ttorem, 
denurù::iàtoren{; aut7teilein -in caufa 
fidd qùomodoçunque priJ.d.ùftunì, 
ve! eu.ocafum occiderit, ~vùberaue• 
_fj~~u~iecerit, fev.pert~.rr~feçerit·. -




:o . . -. 
verheratu·s , .n'.e·mo e:X-ffaélus;erniffus 
vel ereptu.s ,-11llii.l:ex-pµgn.atum, nihil 
effra-Etum-, .fq-ccef[mri, direp_tumue, 
nulhùn. d0rtiq1Je damimm reripfa fit 
fecutum:nihiloìninu{isiìt ariathe.ma-
te .prrefenti~ canonis ~u~?ri t~-~~e--, Hga-
, tus,idem quoque lçfa iparell:at1s reus, 
.doininio,digfiitate,h,onore, .feupo, a·c 
_ _. quotumqµe ali'o ~enefido tetppor_ali, 
.& 2ç~rpètuoeo·ipfo:prìuif~s,fe_c1ila,.ris· 
. -~ iud{tJ~arbitrio.relinquatifrftjirtdè-eo 
x✓ilfas_i-pfas 'prenas exiga( , qfire}di mna.:. 
_thttwimo · capite -dictre Jègls::pù con"' 
ft1tutio'ries legi-t-im.as irrogaòtu):, _bo-
nis, rebufqiré omnib_us-;,;,.fi~i.:-iuril:Yus 
. - _ ap.p-t_i-catis , y~L etia01;,el(-d.è <<Ìt!inna-
- :- t-is lfaretkis per_faii}ttQt(éfcjnqniças 
· · .coq1l:itutrn;n é}ijs" tìlii~paiér1fa irifam.ia 
_ fooietli,,omn_il ~-;:uiu_foun que hcEre-
difai is":~ Cuf c;:~ffi0ni·~"', donatiqnis, & 
l@gati;firt.e:pi9Mnqu.orùrn,fi.tie extra-
. Iìypr:~l}i;omq.irio-finç·~ J:fe;rt~s.,eifq:em 
pr~tçrea,portre nm:!}è[u-~.Ifl'": p:a-f~ant di-
gmtatnm _,. _= _ -. - ~ -~- ,:: , , , .. 
Definqn5n. §i-,-~Nemo auterri expur-gàtio:riem 
tts claras I b· . . r:. ll · . . \;; . -
tantiimodo 1a : e,f e-, aut CaUia.Il'lV ·a:m-prç>ponere 
})r:ob~tio. v~r pntèndere poffit,qui tantum ne• 
.nes 1ncon, r.as - t t & d" . 1-- • f. trarium ad. 1~ .!D con. e!Dp Uill. O 19"iII- H:IHlS O -
;:1ucere poi~ fiç.1J adm1fent , mfi contrarium per 
f.iJ,J,J;, d~.r.as prob~t.ione.~ do:,uetit fi;°féciffe.· 
· . - -:~- ~od ~-
_ 2r 
~~oa ·porro de'prreditlis, eorumque 
filJJs f!àtuitnus; illud i-dem de omni~ 
bus Clericis, & Presbyteris fecula-ri-
,bus", ·& quorumuis Ordinum etiarn - . 
' exer.np(orum tegulatibus, & quacun-
~ queeti4m "EpifcQpali;&-_maiori dig ni'.'"-
. tate prfditis,ac•ciiam pnuilegio ·quo-
modocunque fuffuftis ,: decernimus 
exequehdurn; ita vt ipfi, beneficijs &. 
officijs omnìbus Ecclefiafiicis -pr-reièn-
tium~a :i.rét,Jritate pduati,per'-l 1.1.dicem 
, Eccléfiafltçum h~r.èti'corum ipi>ré cl e-
gradentur., demum pòtella,ti feculad _ - · 
· tradit,j, pamis· P.rredi'éìi laicoru~ in- -
fl:arfubiicia:ntur; _____ - ·- · . ,_ -.. . 
_ ;,§~.6! Pontific:utn fam;en ca.nfi-s, no~ Ep:ifcc:1pòra 
b. &_ r.. - .rr: . ·b· · -· fl: ·• fc • . tamé caufa: 
-_ ,i.s, . -HJG:Ceuon u~ no . ns re eru_at1s, Itom. Fon-
-vt te qurefita-, . & .hob1s· renunclata j t ifici fcruam 
, contra c:os :;id· depòfitionem 3 .&-a:lias tur. 
pà!nas-praiHffas 13rocedamus,vti cri.;: 
mipis atrocitas videbitur pofiulare . : - • 
: ·§~,- , ~, Qukunque autem.pro:talihus I_nterceden~-
ve·niam peter.e, aufalias -inte-rc~dere.,,res pro Pt'i~ 
. • • . . • , S:-..J- . • 11. . _ fans deluL · tenta-uepnt, 1;n eatuem 1 as.p~na.s_ 5•quentibu s 
quadn hrereticoniìn fautores à facns .h~r~fis P~ ·. 
fl:. . .b "nf · · • -r. e J:'l. -nas mcur-COO 1tut1-0m :us.-1 ~ ei:untur 1p;10 1a1..t·O xunc 
fenouerint incidiff~. - · - \.. . · 
1 - V fi · _ • , ~ • h • fi - Reue antes 
' §. 8. · er-um I q~!S-etJ:4ffi UIU mo- huiufmodi ~ 
. dicriminum confdt:1sl vel affinfa, fiue deliéta,,:irn• 
l. · · Il. d' fi. · . · i d punit;;tem ~ J!e IgtOOJS !LU 10.l lll~ p~mt~nt ,a . ll• ·conCcquun, 
,,fi 3 . _ -fiU~ ttlh 
z~ 
éhis rem ~a1dhuc incogflit~m retexe .. 
rit, fupplkio libereturi -~ · ·- · -
F~1·m~ fer, §~. 9·: C~férµm ea-m·omnium & gua-
f~~ati~~:it ru.meunque abfolutiomJm ·rationem 
huiu_fmod~ à, p . rà!.diéHs crimini bus; ne_cnoR_habi ... 
pr~~:/?~~; J~t1.t~ionum & refii.tut_iontii:1:,'etXar,n ~d 
,eden, · - farm1m & honores -; 1t~ dç:1:rrceRs ha-
_ :liendam opta_ìl1_ul',~vffu~éc:ffòre~ no .. 
_ fi-ri ntiilas nifi f~Itern,fem~ftri pofl: cu-
- iufque affumpdortem ad nuius digpi-
-iatiS-_ fafiìg-iurn exct.J-rfo=,; i c pteJ}bus 
apucl· fupremurn offi-ciuq_1,::iogµjJì-tio.;. 
nis hic infl:itutum verifi{aJisS; c0·rn~e-
dant. Decernentes otpnetr&.-quàJèu-n-l_ 
q1ie huiufmodi abfolt:irio-f.l~-s,.&aJ:511-iu,a;, 
tjorj_es, & rèf'tituti~_0Ja1es;,quce.precibùs 
'frc no y:e_rifica,lJs'de l{H€F!):ijé.nt;m:pii~ 
ni prorfus_prndeff~,fèd n.,e~ -priEfenti-
. ·· bus,nifi tòto i'p~ium fon"'"qie,ad ver-
bum.iÌ:nf~tt"'Q,~~gJ,atia e~ tetta Romà-
rfrPontifiòis fc:ie:fltia fa~~~; &-propri~ 
mariu-fubfigna, ttI-:, VH~ i-q 
0
I2att e -deto-
gàr i, nec derogaruru t:enfeiri-,Jebey~ 1 
& : fi -·iHis ex qùa.èmnque ,da:li{à , __ àliter 
denigar i con tiger-i_t; derog4.(i-on,es hu--
. ,iufrriodfrt ~Wus pro-rfus· to,re-tobo.ris, • 
. , . . . &-momenti . . - , \ . .• --- -
~e;urario· § i o.: ·1ubemusj gitùttv~nì.u~rf;s-&: 
faCCLJCOtU• (ifìgulo_s Pàttiardia-s., -Pr1°m~te$ ,. Ar~ 





· Viinain_ diriga?Jtur 'l.lid mù iJd-~iJfiMJe,1~ 
. das iu/lificatiDnes tuas. 
C:ird. fub• _ . . . 
frnpr. F. Card, Pifanus Epifcopus:HolHe~ 
. - I©: 
-2s -
''Io: -Can\. l\1o~onus Epifcopus Pori 
~ tuen. . -: \ _ 
Chriftophorus Madrudus Epifcopus 
Pramefiig. -_ - ~, 
Otho Card. Truchfes Epifcopus AI--
banen. --- - -~ :_"'::: · 0 ·- -
-A. ·carci:·~Fa'rneµus ~Vfoecancel. Eylf. 
. :copus Tufrulàno ·: : - , 
,\o~ -Baptifi~ Cica:da Epifcopu~ Sabe' 
Card. S.Clein. - ~ 
·-.Eg9J?h. Cart1i ,rBurdifera. . 
.Ego Antòniùs'Càrd~ Granuelanu:s;' 
. Ego Fra-ndrcu°s Card.·-Pa-cecus. 
-Ego.Ffferonymus Catèl. d.é Corri gi o~ -
Ègo:-lò;;~ i;Àò:•Qi(~tl~~Jr_d.'de -~ambata. -
Eg_oJ~~_iè~far"us1,1ifrq;. àe Sennoheta~~ -
Ego lnd/-èle'At1:al_o.s Card .,Aràgona. 
Ego,-l\l~_; ~ntonh1·~ G~rd. Colqìnna. · -
Ego Etolòmams <Sird. Comenfis-. 
E_go P. c _~j~t-lç Sa:n"Eta-Cruce 0 -
Eg.QZ~ ,Cardì ·pelphinus. 
0Eg& l;{u. _-çara::~t.Si'xti_~ _ 
· EgQ.Ju-liu_s-Càrct Vr.binus. 
· Eg9~Fulùj,µs:Card. ~enìfinus.- _ .~ ,- -
-~)jQJP,~.Rkcius ·çard. Politianus! · · 
Egò Sdpio"~-Caro. Pffarum: . 
Ego Iaè obns.-<Jard. Sabellus; · 
Ego.AlosdìusCard. C_ornelius. , 
Ego _Altxander Card. Crib.ellu~h . --
E&Q="G,~d.9.Card~ V çr,cllus. _E __ 
., ' 
. g~ . 
/ 
X.XXI~ 
lnquifrtorum h~retkx prauitàds fa-
cultas, procedendi contra Sacerdo-
. t es,qui mulietes p~nitentes in aétu 
· . confeffi0nis ;-- ad ,aftus- inhonefios 
· ·prouocare-,'& allicet.e ten_ta11t • 
. P. I ·- V S p , À. ·è p A 1 V~ Edltà At1AJ 
.. ·-D. 1j61, 
Ve??_: Fratri~Arcbi'~p,ifèopq:J-I-ifpglen. t ?;"'- . 
· ~gnjs Hifp_~(it:iq._rum·tfj rética;pra-__ . 
· uitatis lnquifftorigènr!rali: . ~ 
C-·.v. rii licut il ~p.e~ ;, il~Fi Ji.ne ir~imi QuiciamSa~ · fi · ·1 ··n · -·- . ·r ~- • . • ~d· . ccmfo tcs, a• ,fLQ ,:;- rLJ llO ;Cnf~t,i ·ao:;_ep1Jl1US \· . b~ butendoSa- ' 
l{lertl Sac_erdotJ!.:.S in.R.€gÌ1Ì$ H .ifp~ma_ .. èr_amenro . .. 
rum - afn, (e·' et:a·-m- i•.,, eoruin Ci ui i a:,.. Pce rn ten. ti~ . 
, .- . _, ___ ~u .: 1 _:., u ~ - --;; _ · mulieres m-
l:Ibus:, & D.icecéfibus. c.ùt atn ai11m,a.; aàu co(ef- .-
rum0•b:abe0 te Si -Uu@-e-am n:ro-a l'iJ0 s ex.er:.:_Jìoi~is a.d _.i -' . 
. ·,- · ,. , . \ · _V . · ~ l h w1-nho-
ce;ntç,s, -a,ut a1ia-s audieh:d1s ,confefiìo~ nèhos p1d• 
mist~f ìtre·J)-iten~i-Um _deputati., itLta_n- \i<?:,.~n;. 
_ tarpf_toruJ,"érint~i.niquit.à,teJn:.,~ vt- S~:: _ . . · -
. <;.r.:aniet:ì t@· RreP!ite:nti~ jn affti :nHlieti~ 
q.j €Qf1feiliohe'S :ab_ttt.tiitut ,•neé HU-,.& 
· qu}j dJ nfiit1ri t_DomH1é'.f)èo :, .& Sal-
U:,atod. µ,ofitd·J e,s \l 'C H·Rl ~·1:r·o-_itriu-
Ram facete v_erea--ntjJV~QlUl ~è_rè.s vi-de.:-
- l_1 e:~·f.p U:" nit é_ n te SL~".d ~ a:rrs~ i1tJ_M,~ o dt O&j' 
du-m eanun aUG1HitJ:t iH';}af efifone~ .al-r-
tiçiendo .,. ~& prduo;ando., ·-re,u ~aHk&•· 
.  - ~ re_,.-
2-8 -~' ., . . . -
re -,· & prounc/ar_:e~fèntahdò; ~ procu-
rando ,-ac 1oco ~arum per Sacr?,men-
tum li.i1iì:ifm0dLCreatori :ooll:ro re· 
conciliationis· , ' grauìori peccatorum / 
tnol~ ea.s onerando , & -in manibus 
I)iaboli tradendo, in Diuin~ Maie-
. - fiatis dfenfàm,anim.arqin_p_ernidem, 
· -- & . ·Chrifti fidélium -fèandalum- non 
. moclicum: .-✓ 1 · :. · :_-:- . ,, 
., "":- -~ §. 1 . :_ ~~\,s in animmn ind ucere ne-· 
Cotraqtto! - . - . - - d .d F"d ··" e .h 
- ~ iftePont,ab.f}JJeUntes, QUO_ qm e l e..: ar- O· 
_ ~ · __ - 1nquifìcori- lica/reélè fentiunt:Sacrirnends-in Ec-
- ~~s~:~~:~: c_~ep~ D~ijnfiit~fis abu't"anè~r,~ ~ut 'il1 
· c1s 1uquir1 11s-imunam faciant, fratermtat-ltU;f, 
~ccernir. de cuius eximia·pietate.., ~v:irt-gt·e✓, -at-
qµe~ doé1rina plur.imJ:1_!11 .jh ..,,Dòmino 
-confidimus, ·· per ']:;·rrefentes.::commit-· 
t{mus, & mandifnùis-~-~quatérms p·er , 
"' .;te, yel per alìam, feu·alios à, te.depu- ' 
_Jandum:- ,,_feù ct~puta~dos c91?tra om~ 
1.ocu6 rcm- n_e-s_,:c& naguln~tSa.ce.raotes èl1~ot.uIR 
uuus. Reg1fòr·urn ac ilfa.Futn Ciui.tatmn & -
' ~ . ' ' .. ' Oi~cefom de prrerriifiìs:, qùg·rnoçioli·· 
b-et diffa,matos l) tam· fec:ùla:res ·; -_qu}LID' 
Cfl:lt>ft1muis etiam éxemptorum;ac Se-
di -4Rofrolic~ immédiia tè f11t1Sieé10 
:rum Ordinum Regulares , · ç=u:iufcml.;. 
que_dign,i;(atis,fiatus,grad,ùs,-o-rdinis2" 
cond{tiofffis)~& prçeminentire exill:ant, · 
.tam fupe~ pra:miffì-s _, -_·guàIJ1. fuper -~ 
- , - - - :: -Fi--
F'd ,.. - 29 1 - e ~ ~atholica - , & quid -_de ea 
fentiant diligentet inquir-·as, & Ìu}fta 
facultatem tibi contra luereticos, aut 
de · hcerelì quouis modo fufpeétos à 
Séde Apofiolica conceffarum conti-
l)entiam-, & umorem procedas , ac 
,c:ulpabi-les reperios ìuxta èxceffuum 
fuorum qualita-tem, prout iuris fue ... 
rit.-punias, eas edam lì & prout iuris 
fuerìtfaciendum ,-d:ebit~ pnecedente 
degradatione. feç;11laris~ lùdìçis · il,rbi, 
. ttio puniendòs.t:rauèndg , 1 e'_---- ~ - -
§: z. . Non ob:ftantipu-s éan{l:itu- _Cone~arijs 
tionibus ' -&--ordinaliop-ious ,A.pdfio~~C:[O~at. 
li-cii ) jç_· Ecclefiatum,. , c. &·,. Monafi~-
- riorum_., !ne-énotfOrclih urh q~orun1-
· 1ìbét· q.ùorum ìpfi ·sacerdot,es -fue,:... 
r:int ,etiain juraìné'Oto, èQhfirm)itio-
ne ·Apofl:&'lka , -vèl quau'ìs fkmitatç 
- ,a.Ha robdratis, ffatutìs; & confoetui'" 
dinihu~ , _p-r-iuilegjj_s :<1uoque , i.ndul-
tis ,-&. tiheris Apòfl:ofrdsJùb :qùibu·G, 
éldmqùe _t~noribus , & forth.i t -àc tum 
quibufurs daufulis5& decretis, etiam , 
motu proprio, aut alias quomodoli-
betco"riceffis , etiam i_teratis vidbu$ -- ,, 
approbatis, & inno-uat is, q.uiBus om-
- nibus ·eorum umores pnefe_ntibus pro 
· expreffis habentes , _hi c vice dum,., _ - · 
~ai\at [pec.iaJit<tr, & exprefsè deçog·~.., - · 
-mu~ l : -
f6 . -
. t:pJìs , creter-i:fqµe çontradj:s "·quiouf. 
cu-nque· · ~.;.-.,::,<:J~ ·· . 
D.P.~n.2... Datti~ l~~m~a:pudSanfium 'Pe-
41e16 A_pr. · .r. - ~ ... 1 - ·'/· . _d. d . · tr1Jrn .1ub,;if,ffiltt o. Pncatons ;,: 1e ec1-
ma[exta. _.f\ prilis_, ,fIJ.iJ.le-ffmo' quJngçn-
·.tefimo fexagefimo.pr-iJDo,Pontifì~_à,:tus 
- iìoflr-i Anno _fetunq.o ~- · ·· -~ "' · 
.- x-x Xl V. - ··-: -
. ~;; ~ · ~ · ç~.nfirmàti~ ,~ ~& ampÌiÙ:i; __ GgfiNftu~ 
tiònis Pi} IV. ,~difa; cohu-a"-Saé~r-
dotes in confeffionibù-s '°Sacrà:.men-
talibµ~ P~qit~nt~s ad turpja folid: 
tantes. · ' .. ,.,,,e<· · .- · __ ... .· ~- -\ ,. ; 
):d~~ A, P .. G R·E a-o R;l v·s~ ~i 1i :H fA~ ~:iv~ 
}611• .. . . . - · .. · . ,_· -_0$':,,_-,,:.~-ie _"'· .. 
<!/{a perpetuain· rr:i·,m imor:.i?m: .. :--·" -. 
Proemium, ~.;:_ · kT - · ;:._ -6 " ;· .. : • · . · · • ..,_:.. ~:. · · · 
-- · · = '. ;·_ ;~)li 111~.Ft·{:~~~iS:(gr~~IS'CJ!f~_ITI? 
_ "' · ~ guamqu~.m :IllUJltrm , cre1dh 
. - difp.9frti9.né gçri nt~i 2-f~duiò;inqigI-J~r~ tenç:mu{~ -c.. yt ,altorrrni__bus pra;q1s 
ç~ q_ tac:J?; j j_s. çqnfen.re·i lJ.I;·fRtii:l:JTI rs ,':"mul~ 
. ,t.g_q;;.,111, <J.iorLJl1ù lio prou-iciere, vt~om-
~i$;peWs ab-ijs g:u~rtatur~quio~s;rJìos 
-fifhaJidi .officium- efi comm.iffum, :0ne 
· -_Qt1~dfE,uangel-iç~: fçrjpt~ ~ios adm9'." 
tit~ntt fale i-nfatilato nofr fit in -gl~·8 
~Jìa tur ,-Jt-a~d nihilum.-iiofJt _v};t~ ., . 
. . •... . . .. . DlLl . 
· 3t 
nifi vt mi tta tur foras ,- & concuke.tur 
-ab hominibus. § n, . . t ' R . . Pont. corri' 
P . · l. '<.!-lOilHl:ffi au em a omams f0 Iicirancc:s 
· _ O.?tificibus prreçiecefforibus nofiris acl c~r ;, ia· 
su,bufdam in locis prouifom fuit vt pcennms; 
• . • ·· · ' ·leges cd1xC• 1Ihpm_m, ac nefandun} foelus, qupd ~une. , 
non folùm inter Chriftifideles non 
effe; fed nec ~tig!l}_ nomin~ri ~debet, 
~roçul ab, ijs a"rcearnr, videiicet vt a-
liquis S:;i,çer:dos· ad facras audiendas 
coafoffion~s èiep-11,tatus , facrofanéto 
Pcen,:i ten_ti•re Sacramento,, folicit_andQ 
· prenitentes· 4d tutpia, ahutat4r, a.e · 
pro mediciqa yen.epu·m ,c,prp paoç af: · 
P.ide po~tig~t; .&-~x.,çrekfhmè_dico in-:-
tern ,, lii .. N~irefjcus",. ex-patte fpirituali 
PF<!d itqf ~?Céààpil(s. an'imarum redda•r· 
tur : id&irco Nùs e:a', .qna: his pernicio-
fiffimis .d i:aboli infìd1Js a-rcen3ìs .certis 
16:: i-s hJwb·riter CQnfi-ituta .,funt, vt 
nullib,i ·defideientur., quantµm ex al- . 
. t@coric.ed.i.tur.,~protiidendG dux.irpus. . · 
1 
. 
-- -§- ·: .-A· -1• r: - · ·.d ·, ·, e 1 · p: Pna- V.fth . 
-' , -. 2:•- ;.l_~S t!qUI ,em ~-ie • ree. 0 dtCupere'di• 
PaP-a,lY ;,pr~de~e~ore noH:rR e~ana,"' ~ic ~oft,qm~ ___ • ~ 
runt Htter;:e te.oons fub[equeqt,s., v1- ~~ iup.rai -
deli(:et;I~ius P~pa lV. \Tenera-bi li Fra- \ -
tri .Archie-pifcop~:fHTfpaleJi in Regni_s 
H11p._ani,arum~ hzereticre p.rauit4tis In-
quifìtori gene'rali_· . . ~um -fiçut nupe~ ' 
. ,pc. ;p,a_g·. ~1 . ' · · · 
~- ~- Jii~: .. 
~2 . . 
Hìc l'ont. · . ç. 3· lgitur yt .Iitter're przclifère per1 
il_Ia_m_ pr.e- petuis ftitùris temporibus, & vbiqu~ 
t&:fi;~rtJ~b: locoru.m :ioujgl-abilìter b J fènien'tur f 
{qua~;· Motu proprio, & ex cerca fcientia~ ac 
m·a tura: ·deliberatione -noftra, aé de 
confilio · Venerabilium· fratéùm no-
ftrorum S. R. E. Cardinaliu.m-{:òntra 
hxreticarn prauitat~m geQ.eraJium fn .. 
quifitortì_rn pradn ferr~s Jitteràs<huiuf. 
modi, ac onrnìa, & fìngula in~is -rnn-
tenta Apoftolica a;uélorjtate:-"'ienore 
-pr.:efentiurn approharriui, -:&_~ ,onfir· 
màm-us·,. illiiqu·e :omnihus, &-Jjrrgulis 
· inuidla'bilis Apofiolic<:C .firmità t--is· ro-
bur adijcimus, illa{que non f6Jùm in 
pr~di{tis HìfpaniarumRègnis, .fed in . 
qu-ibufuis ChriI]ian.f o~b.rs--par:tibus 
firmitet, & it-m.iotabW.iéi- -ob.fe.iu~.ri 
pnrcipimus, & mandamùs. :_. · 
lmmo pie- §. ~- A'è ,WEtetea ne inlutui:t.im de 
nrns contra _ h' d' 1· ~ ;_. 'L . "'.' • , ,.J 
- Jiuiufmodi prena !$ ,:_©)Uij:Ue:1:it11uus 1mpo!)enl:!la, 
!0 Jicir'~nres & de·mod6 (ontra eofdemprocedJ;Il-
11) cofrffio- d. b 1·· . d b" . a;:; - J'l. • llibus,&rn- 1 a a 1quo tl Jtan p0tùt; '.H.atU.1-
l'U occafìp~ mus·, decernimus' & -cleclarà'inus; 
ucfiilponit.- quòd _ omn~s , & ·Jìnguli S.acerc!otes 
•,r•; ·,._. • t à.m· .fac u l.?'Pes , ·quàm quo..t.umuis, · 
tf etiam quo·tnodoli-bet exempteru_m, 
ac Sedi, .Apofiolicre immed'i-àtè fubi€-
florum Oruinum, lnfiitutorum=, So ... 
~ietatum, & Congregationum rçgu-
- , t--. la.res 
la·r s· • r cl- • • • 9.. 3t· · 
. e_ ClJ.:IU1cumque , 1.gmtat1s,u prree ... 
~11:iem1re., aut quouis priuile:gio mu-
n1t1 ~xiftant, qui,perfonas, qurecum-
que illre fint, ad inhQndla, fiue inter 
fa, fiue Cllm alih qu(}mòdolibet ' per-
petra11da in açtµ Sae-ramèntalis con- ' 
feffi0nis ,i foiç ante., "vel pofi, immG-
diatè, feti oçcafioo.e ~ vel pra!textu 
confeffionis huiufmodi , etiam ipfa 
confeffione non fecuta , fiue .extra 
Ocçafi~nem G,0nfeffionis jn: conf effio-· 
na-rio ;- aut: -in loco qu~cùmquè· vpi · 
<;:onfeffiones Sacrament-a1es audian-
tur, feù ad cònfoflìoneriì àu-d-iendam 
elefto, funuhntes jbidem èopfdTio--
nes a udite, foliç}t,:are, vel:prouornre ~ 
teb.ta:uerint, •àut curo eis ilìicito~;&. 
ìnhon,c;:fio~ fermones-, fiue aàéfatus. 
~ habuerint, in officio ,Sapélre lnquifi-
tion:is feuerHNm è , .. vt infra·, punian-
tur. Et-prre.ferea onmes hreretipE pr~- _ 
'tlita:tis 1nquififQrej, & l9corµm Qràt"" 
. narios ~mriium Regnorum ,-_flrpuin-
ciarum, Ciuita-tum; Dorniniorum, & 
locorum vniuerfi ocbis Chrìftiani iri , 
,fuis quemque Direcefib_us, &;'Terri-
torijs per · has nofifas htt~ras, eti~m 
pti-uatiuè quò ad omnes al1os fpema-
lìter,ac perpetu_ò ludièe-s.1elegamus, 
vt -fuper -his contra pr~d1élos. Dmul, 
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- §. 6. Non -ob!l:amibt1s·:confiituti0 ... Conturti.!l 
'b '&-~ -. d' . . 'b A 0:· 1· deroga r,. rn us , - . or \nat-toni us~ p~ .,Q 1.. · · 
c.is ~-ac ip Conciliis, etiam gener~li~. 
hlis, edi tis ·, etiam· in c,orpore Iuris · 
claufis , necnon legibu$, Statp.tis,De ... 
cretis., Gqnfuetudinibµs ,.& Priùi.k~ 
giis, ad fauore.Fii.minorùm viginti-
f-.Iuinqueannis,quomo:aoUbet, & vb,i... . •;: 
cumque·lo_çorum editis ,ac aliàs in jp-
forum _ fauorèm filçientibus ,_Ap9{lo .. 
lica e tian:i ·confirmgtio!1~, aè iuranien .. 
to , ~ (eiI-;qua.uis , firmitite, -a-ita.; t ob.a~: 
ratis_~- Qyibus omnibt.;1:s ,•: idìngu:1Jh 
Ulorurn tchore.p_rrefe:ritibus pfo fu_ffl. ... -
, dèntèr .éxpr-eTfi~,-cl<advc:rbum~irtfer •. 
tis ,haben-te_s.,, fp.ecJalltèr ·, &:e:>tprdsè. 
derogarnù's,qferifqui: contra(ìjs~qtli'-
bufcumqfre .. '._- · .' . · __ · ~ · · - ~ ~:· ~,: f. 
. l ;.,~ :v olumas-a. Ùtem, h~rum. lrttè- rf~h~ Co~ .. 
rarù~ pulJlicatfomùn.,: &'-iiffixi<»nem _i~~~~:! 
ficrii~ iuxtà formam.in:,.:pr~ètfébi Cle- Gle~. ~· 
. . • . .. · /.l."' ..• , · 0 . r.-. • ·~ · f. ·pubhcan 
, , ment1.sconiutùt10ne(!rm1cr1p-tam,=en - · , . 
qu,e pub-liéaiù;&-affi1\:its-6m)lès--:.rn1fra ptzc_ipu. 
Vrb~m/, &·ext::raiàm:~itrà,"--~'fEiarti-vI.:~ . 
tra;tnè>Q-tfçs ; -~~ niare,.J~ò-fft€}tt,~uS: in 
_ipfa.~l~-~entis; Cò:n,R,i1nHiof!le:·:pr:refi-
xum arél~~rç-8(~ffiè~1'e1, ).,at {H:ùilibet_ 
pe:rfonalit8r:·11rtima-t-re:ftiif.fefit.·- :<.':'._•. • 
§ o M d · -·· · · '· Tranfom-
. ., . an :an:ius l?-~q~er~ vt- earnm- pcis fidc11;1 
dem. tra ufumptis _euam 1mpre-ffi~,ma- i1Jb~~~ 
i~ - • ','T _ - _ ~ _ D_ - : . nuque · 
ifa~ -, , -. _7:::-_ -,_ --~- . • , , 
nuque N otarif p1'b~ie~ fupJèqpt-is, & 
figillo Offi.tij'~ati_fl~iRomanx-Inqui-
fitionfa, veLalicu1us _Jferfo,:nre in di-
-g!l-\~_!t~ EQçlefia:mca 5c~on(!!!.utre 1?1li-
, n f~t~,,-e~d·em ,-qum:-prxfrnt1bus hifèe 
. -, aidh.ioerétur fides ,,adhibeabµ:r. , 
n. P.,A; , / ;, Da.tum 1\0-mre~:i pucf~S.à{lf:lum Pe~ 
- ~i~2.3,Mar~'lrum fub Annutol'ifratoris-;die xxiij. 
tlJ• -,,M-at:tij _-1,JjJS •. Po,rft-iiìGahi•s-Ngfirì -An-
-. __ Jn~,~~t~~\~\.::·~- '-f ic::;~·: __ -, 
----~ ,_;. :::_~ n'il,o,à'(!l-{ _ ,a~iaiiaftfél f/J~ini~i Noflri_ lefa 
- ~-:. -__-çhrifti-Mill:efimo ft~te'?iteflmb vig-ejìmo 
- "·: - _,o.flau0\ lntl_icti,o.ne r1i1t_dettm,a-; dfo 'lf)erò ' 
. detima Stpt?mi?.tls , - Pòntiffcatus· i~ 
- ;: -,, 0/Jrifl,q Patris ;;'!D.-~. D. 'J.)-t/J,a.n) Di· 
- · ":)i{1t11, ?01Jiae-n,fÙ17P'11p<S V;tfz,l. ~ n:n_o ,~ 'eit1.s 
fexi'q -;-rétr.ofcripi°j'litter1.,2lpt!]J9fic-k -af-, -
~fiP<_ce-, & puh/1-çati1Jfwet-upi ad '1!.,_illtt·as '!liJa• 
-. folic_g,r11mSgnfl4.c:loa_1P!!i.s·La,~trtmenjis,& 
. .;; /Jsri,1#1,s;f(I!Jlkfl~)ff,t'fri ·~ . Vrbe ., eir i11 ; 
'ilCÌ e ;,_8qtJ1Jij-fç/w,r-,:,_~ _}11ifJ}§; pr-t:efpttivtt s 
· 1;~fer'i:s pçr alj,rjJulfn;rdfu.rit;~ ~J?JWis fpa-
tiu,m, 'Vt m_or{s_ ;fJ!t:,i, {'!/fi!ij ~~aè_cl-_iiru!e· 
nmotf-s?·pofJ,e-a ea.r-1,fm-dem~,xmipùi et:iam 
-imp._rel!_a, èr a!fjx,4.-ret.iEJ:11-fae:ru!l,(J!:e_r fJOJ. ·. 
Francifcu.rii Pig"iioccat11m", &.__Garn}I-, 
-ìum FutHIJltit.m _,Snpfti.!Jimi~fi}. 'ì{.;. P·ap~ 
- (;pjj_rfJ. --. . = f_- · _ - -. 




- .. : ~ . ;.;,., . . . . . ~. -~ :( ,3 .. . 
llece:{fatHf td fretzuenier proue1::nen • . · 
-t-ibus, qme ad diuinationem oonpe( ... 
tinent, duntaxat exceptis) v Ilre ,font 
_ver~ a1:~s~3:ll_t_difdp-li1:1re,(ed fal~acçs · 
~& vanct,un:proborumhommum -afl:u-
.iia, & d~monum frautiibus introdu... -
__ fii, ex~quorum operatione, confilio 
. :vel {lUXilio omnis dTuinatio di.man~r; 
:fi.ue .qul'>d exprefsè ad futura manifo~ 
. fi.anctidMU.OG~n,wr,fr\!-e quodipfrpra--
-llinte_=f.u~;. &~od'ìd in geffùs huma-- · 
ìi1um , ·occultè ,-efiam .. prreterhòrrrinis -
· -irttentioneln fe iil.ger.ant~& intruda-nt · 
-=va·riis inqnifit-i9rii15irsfuturo-n;m;, ·vt 
triehtcsj'}oaì_i~tiflJ .:PerI)iciQJ:ìs V::tflifia .. _ 
Jibu~ ~.::_&~fall~d condngentium-ptre-
ìmnciatiooè impliceritur,& omniJm..; 
pietatìs-:gefl'ere · ·èleprauentur . Qj!ff: 
qµid~m ipfi~ cognita font,t1.0n dtuin-i.!i 
tate aliqua,:nec vera futurarurh rerfi. 
fcienthi ,. fed naforifuhtilio1·is acu ... 
1J1-ine; &-.alijs quib-ufda,m m'Qd.i_s:t qui>s · -
huminùm obtufior intelligctia i:gtf(}-- ·_ 
rarJ. ~mobr.em:. àubitàmhrm non -· , _- ·_ 
e-fl:., injhl!iµflIT€>di futtitorum é.ontin--
· gen tiUffi)~•& ,fortuiforum euentuum . 
i'.nquifitioHe, ~:prcmo~gnitione' dia-' . 
boli ope-rationem fe .falfaciter immi--.-~ 
foer:e, vt fua. frà_uderac iiolis, mi(eros ,-
homines à yiafalur~s auertat, &la--,, 
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ficitè proèedant, ae procedere, & pre~ 
. nis condignis punire,& coercére pof: 
fint. · ~ 
- §. 5. N6n obfiantibus Confiitutio- Ciaufulz ; -
. & O d" . . b A Il. 1. . . derogato~ nibus, · - r mat1om us . poao 1c1s, ria:. 
creterifque contrarijs 'quibùfcu,mque. _ 
§. ·6. Vt aute:rri pra!fent,es nofirre fo~o pu~lì 
littetcE ad tomm unem oniniumnoti ... ca 1n v,i,c, 
tiam faciliiÌs· d~ducantur , iubemus.; 
illas in valuis Rafilicarum Sanéti loan~ 
nis Lateranenfis, & Principis Apofio-
lorum de Vrbe;ac in acit! Campi Flo-
rre affigi,feu appendi·,eif que detra:éUs, 
ip(aru·m exem:pJa etìàni impreffa eif.. 
dem in focfaaffixa relinquL , - _ 
g. 7. Et jnfuper vniuèrfìs, &Aìngu- EtUtia; . 
lisVenerabilibus fratribus nofiris·Pa- · . 
t1:"iarçhis, Primatib_us,Archiepifc"opis,. 
Epifcopisjlo-corum Ordinarijs,& Prre-
l~tis,necnon -Lnquifì.r:oribus hreretkre 
prauitatis vbilibet confl:itutis,per hrec 
committimus · ~ & in virtutre •fanfta-: 
obedientì_~ difiriftè prrecipiendo ma- · 
damlis , ·:vt::per fe, vel alium, feu alias. 
eaJdeni prrefehtes liµeras, pofi'quam . 
., eas receperint , ~ feu -earum noti ti ani 
· habuerint, in fois , & fingulis Paro-
chialibus Ecdefijs, duin i.n ei~_populi_ 
multitudò ·ad diuina conuenerìt_; de.-
inde.veroSemel in anno,& quoties eis 














.,, -.i~ l1 de ve:r&o ad -ve.rbium infereren/ 
- tur,prrefèntibus pro expteffis haben/ 
(,~S iUis ~ alias jn_ fuci r-qb~re perman/ 
iut is ha.c\iic~ dtintaxàc $ecialit~r, ~ 
~x:pretfe-harum ferie derogamus, ca:.; 
ie·•p,ilqué ·contrarijs:quibùfc_~nque. · 
I'ubpcati•a ;; . ·§.- J o. Volumus autem:, quod prre-
ncs 111 Y-rbe r. 1· • 1 , · E J· -r.·- 'L omnc:s , 'ar!Hentes Itte.r~ IIl Va UIS"- CC emt ate-
-étare-vulc~ ,ran-enns·,&Bafllie~--Rrin_cipis Apofèo-
.. ~l0rum_de,. Vrbe ,,ac Ca,iweilarire Apo,. 
':; ~:ft,oHèa: ·, nechòil in ade'. ca-Itipi · Florre 
_.>1iribficentur, ·& iffig~Qtiu: ;.qùx pofi-
. (iuam fic affixre-, & pu&Hçatre fuerint, 
quofcunque tam-in Starq nofl:ro .tem.;. 
parali, quam extra e.tim;-,-~vbique-lo-
corum peri.ude ar.tèen,t; ..:&"": Jflìcia.,nt, 
- . a·c Jrvnku;itpié'l_lOnijfilt,frir, & pe,:fo-
n::iliter intimàtce-f.uifièn t-':2': - · 
Tra~[uinp;., - . §. f r. -·Qyodgde.·"{arì.un~ ex·emplis, 
tornm fìdcs-. etia!ll impr&ffis, ma0n tJf:Ngfarij'pÙ bli ci 
fttt>, _ s,_&tìg:idlQ..-a . ui'~·s·perfonç 
in· dign-1-tite:-EétJ~'fìà - - "'ii~ontlituta! 
murlfris, eadem prorfcyifj:llèlì-n-iudi~ 
cio,_&~extra~ vhiq~e adHiffeattlr,-tjfaa! 
pt ce(entibu·s· adhiberet'4r , fi f6rent 
e,d:i:H~frre ,. velofte-nfa. ~--~, · -
sa11~io pre . . - §. 1 _z.""Nulli ergo oinnin.Q~·om-im~m 
- l!~~s! _ - l1cegJ ha11cpaginam noflr-re approba-
•:.r· . 
, '.· 
. · tioni~, €Qnfirmationis ~ i-flllotzùioii:ìs, 
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Ad ha_bi_tan: §. 3. Cùm vero Itali prredi tH ·ex 
dum 1b1 no l 1· . d.· d . .. d . r, ., . . 
aceedac,nilì ta ia rece unta fl'IOran um, 1eu m-
id _pri3s lì- habitandumin partibus pnediél:is, ièI 
.gp1ficecOr- fi · c. f ·· O d' ,. 11 · dinarijs, vel 1g01~,1cent UlS . r !n.ar!JS, ve _ _nqu1-
Inquiftcori- fiton bus loco.rum a qmbus feno ad-!~~s 11?tjd:~ ~.oneant ur,vtin eis pef petuo'Catho• 
fcrip~a {cr, 11cam, & Orthod oxam fidem confian-
111enr, · -ter retinentes_, & profitentes, piam, 
& c-a.tholicam :vitam ducant, Doini-
nkos, & Feflos dies, ab-fi~nentias ;·· & 
•facra ieiunia ab Ecdefi.a pr~-ce.pta re--
ligiosè to/an t, a.tque:omnem forre~' 
fim , & er:rorem ~ h_cereticos ,::fchifma-
ticos, &. ab Orthodoxa Fide a-berran.:. 
tes fugiànt, & eufoent, .ac-vt- faltem 
finguHs· annis de e·oruìn Sacp1men.:· 
tali pe, càton;im Confeffione, & San~ 
étiffimre: ,Eu_ch~rH1:fa; perceptlone per 
·. ~os facta, fidem feu- teftimcJnìum ipfi~ 
e. '0.rH.in~'.fUs ,. v:el t nqllifit0,ribus in I ta-
liam tranfmittant, ad quod & ·nos di:-
étos Ita-los· tenore prcefèntium teneri, 
~ obl-ìgatos effe deçen:1imus, -& rpan-
damus. · · · 
Inob~diéces ' §.4. QQ_od fì qù is pr~prire falutis_im-
velde b.çrelì memor1, contra prcemdfà facere -prre-
/fu(pr;éli ir:,_1 fumpferit, poffit aduerfos--èuni per 
q u1n poi- 1 O d. . & I .(ì inne . ocorum r rnanos, _ ngm 1tores 
· ha?reticre prauitatis, vti de h~refi fu ... 
fpeft um pro-cedi. -: · • .· 
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a-e ftatnit,.&ordinauit,!" quod prredica.--
toret verbi Dei,& qureèunque.alij ,-u- . · , . 
· iufcl}-nque ftatu~,gradµs,aut .ordinis, ·, · -: ; : · , . 
& conditioniseffent:, qui aufu teme-
t:'.ario p.rrefumerent in eorumtfermer --·.·.~·~,-,,, 
mibus1ad-populum, feu aliàs. quomb~--
.dolibet affirmare, huiufm.odi ,fie pe,r . 
eurn imptobatas,& damnatasa:ffe .. rti~+ 
· nes veFa:s elfe,a ut diél:os libr:0.s pro ve-
ris legere , tene.re_ vel habere,excom-
murnkati onis fententia:ir1 eo ipfo in-· 
currerent, à qua ab al.io quàm à Ro-
mano Pontifice, nifi inm9rtis articu-
lo,nequirent apfoluçioeis-beneficium. 
·obtinere. Sim.ililque pren~, & cemfu-. · 
ris fubiedt-eos, ·qui aufi effe:nt affèrc-
re contrariam epinionem ,~tenentes- -
videlitet , Gloriofam Virginem MA--
R 1 A M 'turri originali peccato fuiffe 
·. . com:eptam , foerefis .cr.inien, vel pec- -
eatum inctirrere-:mor.tale-, cum non-
dùm i:d effet à Roman~'.Ec,lefia, & 
Apo!lolica-Sède_dedfu111-. · ~ 
, -§,: 2._H_a_h-~ .Y~:ò'Six~i prreqeee~ffor~s !:::l:c~t. 
Confbtut10nem Oecumernca . Tn- Ti:id-fcif.is-
. dentina SynoM-us pb:fi:ea fonouauit • . dc_ pc·c.cat • 
. ·. ~- §: ~- Ac dei.t~de~ fhn~liS 'Eecordatio- pJ~~·v.pro-
. ms Pn~s Papa q.um~us· et1am p:r;Ede-.. h1buic . dc..., 
. ·e..effioF ì1ofter .. fiàttiit ordinàuit &' ~oc,arnculo 
"' , - •.l-~ _ ' _ ' • • '> m popula-
manda urt,~quatenus nemo cumfcun- tibus c«>clo'.. 





ce-àél:iua~ & paffiua in quilmfcumq:ue 
-eleEtionibus ~o ipfo -abfque alia de-
da:ratione, priuatus exifiat, necnon 
. ad condona ndi !L 8t pùbUcè legend!., . 
docendi, & iriter1:>retarrdi _p_erpetua:-
inhabilita:tis prernis-fiipilitèr -ipfo fa-
él:o incurrat,abfqùe ali a deèlatatione, 
. à quipus .n_onnifi à Nobis ip-fis, vel 
foccefforibus nofiris Romanis Ponti- ·1 
· ficibus pa,ri ter ~abfolu?, feù fuper ijs 
difpenfàr_Lpofut_ ,· &: nihilomiriùs ~lijs 
.pa:nis rn~Hro ,: & éorumd~m R:oma-
.norum Pontificum fo·ccefforùm" no-
ftrornm .arbitùìo h1fli~gendis ,, ·fubU-
ciatur_,p-rout_~um fubijcimu~ pcu:: pra: • ~ 
fen tes •· -- ·- . - o -· e 
-_ §. s. Eteontra huiutmoditranfg~ef- Et co~rra 
· ,_ fores,etiain regular-es cuiufuis Ordi.:. ~~;ti~ 
nis; & infiituti ;_ etià.m quomodolibet ·r~rfc~ pra: 
ex èmptoS -· & alias -quafccumque 'Ec- lllf_atls, )n. 
- • ' _ qu1fitor1bus defìafhcas , & feculares perfonas cu- faculrawu!I/ 
iufoumque ftat:µ~, --gragus,ordinis,aut r:ib~i~:O~i 
. dignitatis,tàm Ecdelìafiicre quàm ft- . · 
culads, N t-pr~f~rtur ·, tàm Epifropi ~ 
,& Pr~lati , .. Superiores;. alijque Ordi-
narij loéorum ijuarp hrere_ti-è~re~praui- · 
tMis vbique locorum-depu_tatì lnq.ui-
fltores 12rocecrant __ , & inquitant.; atque 
in_ eos feu6lr~ animaduerta.ht . No~ 
-· enim-ijs,~ eorum cuilibet,contca ~Qf. 
- - -· · G 3 . · · ~km . 
1©2 
.· :dem tranf grelr~re:sJH~qcèdeqdi,&-in., 
· ~tjui-r,€ndi_,.acprehis coetcendir; & pu· 
nienGtiJibetam faculta:tem,& àuftori-
·- :tat.em_-ijfdèm au61:oritate:, .&.tenore 
·.1tribntimus,& irripartimur ,.eofè1ue, vt 
:'prrefortur procedere -inquirere,& pu~ 
_ -nire prredpimus,&·mànéiamus ~ 
. ·. -§. 9. 1N-t>:n,.ohfl:an.tihus omni·bus ijs, 
comratijs :• & firigtrli~'-, ,-q:tia!,tàJrt Sbrtus, ·quàrtl 
dc:rogat. Pil)s~ -~;td~ceU:orès p:r~re.diftjiJl ' litte-
. .ris :fttis Hùiufrnòdi~;ydLùerunt non ob-
flar.e .- ~ibus omrHb_i~s r& uriguHs, 
eonirn tenor.es··prreféntibufpro plenè 
-& fu;ffidentè.rexpréffis ,·&ad~verbum 
infertis habeates; hacvke .\fomtax·at · 
fpec_ja)itèr, &-e~l?~~}sè -~erogatnus ., 
, ca:ten(que_rcontrar1J$ qu1b.ufct[mque . 
. P~1b~c~tio. §. 1 o: Et rie prrer11iilar:tm1 -ignoran-
n ::m Rom.e · , · oJ' · J'J: · 1 
. 'faiaf Tbiq;- tia a .qt10.Ruam pv-a:~enu:i-pot1;1t, yo u-
_ligare dem mus,& ·d,tEfa eì~trtta-we i:kcerrnmus, 
•
111
:· qu~,d,i .pi-if~ì-1~_s·lit i-l t~; feu-illarum 
· exempfa;ad vHuasJJ~tìlic~ Principis 
Ap,ofto/oru:in .de~V.roé ·-, & · in . Acie 
Campi· Flora; arffixa,omne·s ita arftent 
&-a-_fficiaof; perimle ac· fi vni(llique 
. perfonà-li.itè.r,rntfmatre fuiffe:A.t. . 
Trafu_mptis -§ • .--1 r.- Q]!orlque pnefentiu'm .tra:n-
credi rnbec- fump~is -; ··etia-m.irnprèfi1s ,·a.rnr:m.-· NC? .. 
:tarij puhUtifubfc.ript:ìsy -&·figillo al~- 1 
,cu i1is pe.r::lò·rirre in cligt1i,tàte~Ikclefia{h ... 
1.. • ca 
. . . 103 
·'ca conJHtutcemunitis~' ea d.em .pr.orf'us 
· fides adhibeanir , qua: ptéeli!ntibus 
adhi.betentur, fiforentexhibitre , _vèl 
· ofienfa. · . 
-· Datum Roma: ·apud Sànel:am ·Ma-- ·D.P.A~ ,,.. 
1,riam Maiorem·, fob an:nuilQ Pifçatoris, dic ,,_IuJ,, 
dìe-fexta luliJ,mille.fimo feJt:éemefimo 
-decimofexto, Pontincatus-noftri -An-
no duodecimo. -· , · ~ · 
,dnno d N atiuitate Dom}ni Noflri . Jefu 
. -Chrifli;? -mi,llefjmo,Jfxoentefi.?1J.o d_eoim,o-
. fox_t.o., Indif!ione·decima..quit~tcr., ·ditNverà 
nona m.enfis btli[,,R9ntificatt{s S.an~ij[, 
' -~ in Chrif!_o Patris, & ,~. N. D! fl'.auli-
dìu/napr_"otti.dy)n;ia P,apre -r✓,· .Amt.0 e efu0-
_decimo , r,et<f'9fcripta;,. lit)1r"f i1PAflòHc,i 
a]fixte, . &- p11blicat&fuer.unt tM v.alUf!l 
Bajiliite·P-t)r1cip}s A_poflo/orfàn de. ,Y,rbe, 
& in cici-e.Ca171,pi Plor_&.1p~~ mi 4(f//JJ]i-
num Br.acher.ium Curforem.. . . , -_ 
1- _ , -Silueriui PonticÌJ!us Mag. CurJ;, 
: ... 
· 'N: X I~. . , 
Ampliat~ò, ··& .declaratic, ~proh.ibJ~~o- · 
- nis affenmdi -Be:ttàm• iM.àriàm Vir~ 
- ,ginem cof}èeptàm foifs"e ilìipeèèatQ - · 
,·, originali, :· · -~ :,.:;. ~'. ·:<<..- ·.·- _., ---~ 
l'11~fJer~n ~Coiig~tgll!}ònif }S'_anfiifi .'J??ma.;., ttiti:Anii; 
~,~,-& Jf.tJ~11,tfi1/is /liq(!ifitionis,hàb;t,ti.t(f!t'~ti.,~! -,: 
· - ~ · . . G 4 , Pae · ·- _ . : 
. J Oìf. _- . -- . --
_" Palatio·Apoflol~io ·iti:Mo?fte] ~irina!; 
. eoram ,SS. D. ~ D~ . Gr~gorio_ diuina 
. _l!_rouidetJ_t~à <iJ'apa-XY. ac ]l(ttiirijf. & 
Reue.r-e,pdifl.. D D. S.f?,.E. Card .. aduer• · 
, ; .: , 
7}:fls h~re.ti-cam prauita}em i 11quijìtoribur 
' · - gener_alib111s à J'a-nfla ,SetJ.e. ,4ppflolica 
,;, ~ fPeèlrzlit~r depu~atis , .feria 3. die 14, 
~ .-"" Ma1j Al!,11!!,_ d. ~atiuitat~:D. ~- lefN 
Cktifli 1tez. · -

·:u;-6 , 
.. cifièa, &.indiui[i:fa _eitnim (}/fet necef-
, fariò mentio facienda .,, vt_in pofie-
·rum ,: donec articulus · huiufmodi à 
._ Sanél:a 5ti!de 1\pofiolica fueiit .diffini-
tùs , vel per Sanéèitatem foam, & Se-
dem: A.pofiolfram foerit aliter ordì-
-.aatum, non ~udeant in-publids con-
donibus,leé:tionibus, condufionibus) 
& ·alijs-qni.bufcumèitt-e aé1:i1't1s _· pubJi-
, eii a{fç,r.ere , ·guoc;l eademiBeatiffima 
, 1/fogo _fùe_rit €oneepia cum pec;cato 
originali -~ Contrafadel'ltes autem ea:-
dèm Saiiétitas Sùa volui,t, & dedara-
- _ uitfubiacere ,debere, ~aàbieçit cen-
·furis, & prenis comentìs-in fupradi-
; éì:is 'C<:mfiitutioraJbus.fuo-rum Prrede-
cdforum .& fua·:.; -ipf9:faéhx incurren-
dis : ~Per huiufmq.qi.ta.fuJm _ pmuHfo .. 
nem · .Sa.ncftitas Bua··nnn:, ìtlte-nait re--
probare_af teram_.@plQ:i-oriem~nec ei vl--
.JuHJ. -P1!0rfus p.r.4ndi@iùm,inforre,eam 
. · relinqueils-iilei:fcferif .:ffatu-, · & te-r.rrii-
"llis ,in quibnstlepradendreperitur,, 
prreterqU{lffi -quoaa· iup~a11dijlpofita,1, ' 
Vlterius fuh ·eifdem d;rifuri,s.; :&~prel 
0nis maindans:,quod_negatiuam op,info-
-rlctn, ,videlicèc quod non;fue·riç con-
·<:èpta cum.p-eccttto.origiuali ~in.; pra!-
:diffis:pnolit.is ~€.ti:ffusaffèrente·s;affam 
opi.nJo~·e,m,ndn,iz;n~ugnent,nec.de:ea 
., .. -~ ?. . -· · · .· ·· ~ - ali-
iOo/ 
aliquo modtJ agant, feù: trathrnt. In..; 
• foper ·vpluit., & exprefsè mandau1t, 
vt txtra hos cafus expreffos publico-
rum:aftuum, in refrquis omnibus fu-
·pradiélre c_onfli tutiones firmre,& ilhefre 
remaneant , · & exaétè· ob!èruentur 
perindè, ~e fi prrefens decretum non 
-emariaffet. Et ita decreuit, & manda-
-u•it ·vbiqùe inuiolabi liter opferuari, 
non obflantibu~in hac partefupradi-
-ét:js conilitutionibus, & alijs ornnibus 
in ~ontrarium facientibus &c. ., 
' ·§. 2. : Hoc foo prrefenti d.ecreto ex Q~10d hìc 
·efofae·m caUU" ad euitatida Gcandala· ~onc,ieuen 
. a ~ . - . . . ' -iht..e;t1am a_d 
· d1ffen!ìones, · atque d1ftord1as m.:po- aélus pnua. 
pulu-Ch~riftiano, qure. pari ra tione ori--_ tus'. 
ti po_ffu1:t, &~, vt accepit, inaliquibus 
Reg1ornbus 1am . art~ font ex fermo-
ni.b1:1s-pri uatis , -occafìon e affertionrs ) 
·affin_na:tiure, extendit, & ampliauit 
etiam ad priuata colloquia, & fcripta;, 
mandans, & pr~cipiens-om-nibu~, & 
, ,li.ngul-is fupradiétis, ne de cretero,rlo- · 
nec art~cuh1s h};:liufmodi à Sede Apo'- · · 
fio1icaeliffinitus, vel·per Sançtitàtem - _ . : 
1 
· S~;im , &._Sedem· ~pofhYìi<:am.., fuerit . ~- , : 
~lite~ ordrnatuf!l; 1:eql:I:e ~-tiarp.·in fer .... ~ ·, ,, ., · 
mombus, &·fcnptis p1Ju-a,tis audeant , 
. ~tferere, quod eadem Beati'ffima Vir-
.,, go fuerit concepta .cuµ1 peccato ori ... 
· ginaH, 
. i 
~"0'8 - .- -
~ ginali, ne~_ de]iaè·;ppfoioòé affirmati .. 
ua af:iQ·y9-~odo àg~fe",,, feù ,traéèare, 
exceptis tamen qmbm, a Sanéèa Sede 
Apofl:olica fuerit fuper hoc fpe,iali-
'ter indulmm. Per hoctamen Sanfti-
-t'às s·ua non intendit teprobare hanc 
~opinionem,11ec ei vllum prorfus prn-
.iudiciun:i -inferre ,~ eam reHriquens in 
_ ei@e~-ftatÙ: ,~& termiriis ,, in-quibu~ 
-- 't.epei"itur-;; pnùer-Rhain _quòa&in fu. 
-j;?ràdiéì:o -fel. réc. Pauli V. ~& hocfuo 
decreto difpoffta. - · · _ 
,~t -in rcll- 1J ;. Eademque Sanfè!tas S!,la v~-
·qaisferu2n, lu~t, &-e~prefse i:nan_daUlt, :yt Hl rel!· 
_das effe...,_ qu1s ommbus,-vb1 humfmodì decret1s 
;~~ttl~n-~on aduerfantur _confiit~-~ioqes Six-
ttir. -t14 V. _Alexandn Xlt -&-P1-J v. ac Pau-
li V .. eius f'rre~ece_f[q,r~m: f1:•pf!r Con-
-eept10ne~Bea t1{Jirn¾ Virgm1s firm~,& 
_ illibata! r:emani.ant { a, exaétè obfer-
-_ -uen_tur p~r1nèU( , "ac frhuiufmodi de- , 
- èretum r:i:Qn:em_a-naffét,_ 
§. 4. Et jnfo.per eadem Sanél:itas 
uinis Sua ' CÙfÌl St1-nEta· Romana Eccltfia: de 
Otfic. cele . B. .ffi :v• .. e· . F . lmn- non eatI 1mre _ irgrn1s _ <;>h,cept1one e-
- al~o q nam_ . ftum fo•I-eB,1nitèr,&Officium celebret, 
Cocepc1on1s .b ·& {i- 1.. r: . E · l fi nornlllC ltÌ omrn . us, mg_u IS per1oms --CC e 1a-
dc:bcre~ - . - ftkis' dm fecularib~s' qu~m cuiuf-
ujs Ordinis0 , - ~ ipll:ituti regufaribus 




itJdiétione-qtt-Jnta,d~e, 'Ver.~ fecµncl"- mènflsl 
. Junij,Pontificatus S ~11fl.ifsimi in Ch~i.i..P.-
. Pa~r;Js ;,. & ~ --M _D. G.rçF,orij Diu,i.11~ 
prouidentiq ,P,_apce ~ K ,;,'-d,nno. ·: c__l.us Se : 
cundo"1:Jupriidi"ttum-b •té,r.~tum affixum, 
&~ pùblicatum· fui"i a,4 .v.aluas Bafi/içce' 
. Principis _;Apofiolr}rtt.m de P:.rheJ. & ht 
.acie Cam,pj_ ,Floréè+ rz;t .mor.is efl, je,r me,. · 
me BrarJdimàrtein Latinum S.D.N~ Pd-
pce Cw,f. _- _ _ ______ _ 
""" Of{aums~spaaaM ètgifl~ Cttrf. . 
. ,;:. 
--X X V I 1. 0 : -- • 
_T_~--~--~~ :,r4."~ ,._ - ~;i.:·--~. 
Reuo.catio quarùmcum:que çon~effio~· 
· mim viùa: vocis oraculo-faélar:um_,--
. exceptis oraculìs faélds S. R. Ecd-e-. · 
fire . Catdiaalibus _, & eorum manu . 
firmatis .; - ·. 
GREG:·ORIVS ;PA_PA XV. 
,. , Ad perpetua·m rèi memor~am~_:_-, 
RÒmanu.s P<mtifox-in fpen1la,;mi-: E d. _ -litantis.-Ec:iléfìct Diuìna: proui- xor. mm. 
dentia ·confiitutus,-gratias,, & indulta 
à fe, & pn:edeçefforibus fuis conceffa, 
iufiìs in-terdurn· foadentib_us · caufì.s, · 
iuxta _çreditum fibi Pafioralis officij 
- de-
Jl'l - ' 
debitum':·m~d·efatùr: ; ·aut reuòcat, 
proutrerum & tempo-rum qualitati.-
bus debitè.penfatis, confpicit in Dor 
mino fahibritèr expe1dire. · 
. . §.-1: ltaque· Motu_ prop.rio, & ex tu;i:~~ · certa fcieritia, ac mattira deliberatib• 
~uh. ne nofiris, deqùè Apoftoli_cre potefia. 
tis plenitudinè~ omnia, & fingula'in• 
· dulta; facultates;, ·priuilègia, ·gratìas 1 
"' &. coricefsione~guafcumque fpiritua-
. 1es, & Eccle-Iiafircas,tam 'ld-forum in-
¼ terius quàm ad exterius fpeélantes, 
a.e tàm ad fupplicationem7-partium, 
quam motu,fcientia, & potefiatis ple-
nitmline fimilibus à Sede Apofiolica, 
qµre tamen viure vocis oraculo haéte-
iius q.uan_doémnque!, &. qualitercum-
que , ex quauls, ·etiam de nec~fsitate 
èxprimenda caufa , quihufuis Colle-
gijs, Capitulis, Ordini bus tàm Men-
dicantium,qg:àm:rno-nMe.ndicantium. 
Sotieudoùs•; e,tiam Sociétatis J E s v, 
ac Congregatjonibusquibuslibet, fi .. 
ue eorurn, & earum refpefliuè Prre-
pofitis; Decanis,Magill:ris, Minifiris, 
Pr~latis, Prioribus, Reél:oribùs Ge-
- neraJibus, vel Prouincialibus guocfi-
que nomine nuncupatis, Superiori.; · 
bus , etiam guomodolibet exemptis, 
. ac Sedi przdifh1:0 immediatè fubieétis, 





































quibufuis alijs confiitution:ibus , ·,& 
ordinationibus Apofiolicis , necnon 
tàm Sanftì Benedifti , Cifterciefi, 
Préemonfiratefi; Sanéti Antonìj q,e 
Sanélo Antoi1io, Vienne-fi, & Socie-
tads IEsu p~refatorum, .quàm quò-
rurncunque ali.oruin OrclJnum,Con-
gregationum, Societatum, & Infii-
tutorum, etiam iuramento, confir-_ 
matìoue Ap_0:fl-9lica !I vel _quauis fir:-
mìtat~_alia ròboratis, fia:tutis,-& con;.. -
fuetudinibus - etiain im~erriorabili-
bus, & priuilegij_s , neènon p.r~fatis, 
&: qu'ibufuis alijs priuilegijs., indultis, 
& litèris 'Apoffolicis, etiam Mare~ma· .. ·. 
gnum, &_ alia-s~ -quomodohbet m.i.ri-
cupatis eifdem -0rdinious, Copgre-
-gatiohibù:s, Societatibus,& lnfiitùtis, 
eorumque Superiòribus, bonis, re,.. 
. bus , Monafierijs ., locis regularibus, 
& p~rfonis, fub quibufcumque terio-
ribus , &. formis ,_ ac cum quibufuis, 
étiam derogatorìatum derogatorijs, 
alijfq; efficaci.ori.bus, & i_nfolitis clau • 
fuJis·, & alijs decretis in genere, vel iR 
fp~c:ie, .ac ali-às ·in contrarium ptce-
rrìitforum quomodolibet _cònceffis ; 
confirmatis , & · innouatis. Qi!il;:rns 
.Qmn'ibus, & fingulis, etiamfì pro ii'lo-
-"rum (uffici enti derogatione de j llis 
- . K eo-
-~,ì46 _ 
. -corumque -totis teaoribmr.fpecti1is, 
:fpecifica, expreffa; ~ incliuidua, ac 
de verbo ad v.er-bum, · non lcf1 tem per . 
daufulas genera-tes iaem jmp.or an· 
tes nientio, feu q_~~uis aHa expreffio 
habenda , aut a:Ugtl-tl'. aHa -- ex·quifita 
- _for.ma.~d hoc feruanda for_et, iJlorum 
~omnium, & fing'uJorurh iénores pr~-
'tèntibus~~ro piene, & (ùflkf.entèr-ex" 
· -:f)T~ffis ,~~ ad-y~rbum}.Q:fértis,_ haben• 
· -tès filli:s aliàs in· fuo tobore perman-
,. ~furis, -bac vice dunta-xa,t {pecialiter, 
-& . ex-pre~è -d~rogamus, creterifque 
~- ri .. c:òntrarijs·qufbufcum.gue! -- · 
-cs~finid~t §~ 6._ ~olumus, autem_,_qµ-od prn-
-· fentiur-rftra:nfilmJ;Jtis_,etia:1J-1jn1preffis, 
manu anctri-us Nflta·cii:r P·rilslici fub-
- ·:fcfripffs", & figìllo_perfo-fl~jn dignita-
te Ecdefiaftic;i çon{Hiut~-~ munitis, 
-~ è-adem prorfwsiilés-àdhibeatur; ·qua: 
- a--dhi-ber.çtuP ipfi~_'-p:radènt_fbus ,_ li fo. 
~ent exhibitie ; .. val ~fie-nfre; guo.dque 
eredem pra:fentes Iitterre, feu illarum 
cx.empfa_ ad,,valuasBa!Hicarum S. Io-
~mois Là.tecan_efi:; ac Prindpis .Apo-
_ftolorum, d€ V rbe, & in acie Campi 
Flora: atfi_?(a-omnes it-a acérent, & :rffi. 
citi~t, :te fi "(lnicuique perfonaJiter in· , 
timata fo-iffent. -; -- - , 




IJat. Rornre" apud s. Mariam Ma-io- _Die:s-p~W-
-e. b l p· r. • d" • car1001s ·f• re!Il11J _ Annu .o _ Hcato(J'S le qu~n- Noucmbtis 
ta N ouembris M.DC. XXXI.- Pont11,ì~ al'1j.I. · 
·catus -Nofiri Anno ·Nono-.· . 
- . 1 - -
. e, 
M. A ) Maraldus. - · 
.Die, & Anno f upradiflo affi"x.-e, ~ Ptt~J; .. · 
, è-at.e--fuer(mt Jùpradiét~ (ittettl ad 'l.Jal-
" ~as f;!"ri_iè:1 J ~ ,~e ame~~~4 Jl.?flot z~(€_ _, a_c _ 
., m· aelt. Campt -Elor.e, 'é] _al~J [ocnfolt• · 
tis ; &~ conf uetis, · ,z;t m0ri"s eft .per m~ 
· ·,1Xuàre11m Scalmanum S. D.N. P-a.i~ Cùrf. -·- . . : -
lìtg_c11era1i C ongregàt-ione Sancl~ CiJ(Jmà-
n~-, & .Vniuè1falis rnqttzfiti0nis, _hàbìttJ · 
hrPalatio Apojlolico apud Sanflam ,Ma- · 
: ,;Jam,Maiorem -tòram Sanfiifs. D. N. 
" -/J. ·.4./exnndro ,él:iuina p,r:01-tidentìti Papà 
. fr,fl_ac-Bmineptifs.& Re:uerendifs.DD. 
S. _R/E~ Gafdinalibus ·zn 7:1niu"éerfa GJte- •· 
_ publfra · Cb.ri/#arra contra htere.tù:am.:.:,, ;, 
. -prquitatem, lr;q:crifito:r,i?;rif~g'énéràtib-1-t.s à 
SatiEla Sed·> -4;of!ollctf fpec(aiite'fi- ilt-: 
putatis ·• · ,. 
Licèt 
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•~ù1~v.,rè Llcèt_ aliàs per Con~Jtutionem fe1, 
~h;1~r?i record. Paul-i V. emAnata,m fub 
jo~;ra~r indie prima 5eptembris M:J)C. Vl .quce 
cal;l[is 5-~f•jncipit, Ron1anus·Pontifex, fuerir di-
fic,,, & rnt- fi ·aè · h.b. S · •· .b R 
uatic denu.•· r1 pro . 1 itum uperwri us i e-
~iari tnqui~ gularium, ne quouls· tifolo, vd pra:. 
lì.t- fufpe- - • __ • .r: d' 
~os ckh-ar-:-_t~xtu pramenpJ0!11s,_a.u~ ~on_n:etu 1 ..
Jc!ì &~, -=rns, _& pradèr1pt1C>rns, etiam 1mme. 
-c-mora:b_iiis-", .aùt aHo in .èaufi3 ad San-
1ffnrr{O-ffidun1t fp:eéhihtibus·, fe quo. 
~- qùòmoao infromittàè-; aut irpmifce. 
--;_re, ·.élenunci_ationes tedpere, tefres 
~examinare, procdfus.c6ficere,'caufas 
co_gnofcere '.', aut terminare audeant; 
imò ex eiufdem Confl:itutfonis aifpo-
fitione eifdem fuerit g.r~uitèt ioiun- .~ . 
·éèum, v-t foos [ubçlitos, ac.i;~l igiofos, 
qu6s h~refis labe infeftos;vel de h::e-
refi fufpefèos noJJérint ,~abfque alia, 
-confuttatfone ~cuni prop'rijs -fore-Re-
ligion1s Supé.rio.cisus-, vel afoi quauis 
·perfon:a. facieoda, fine· mora-InquHì-
toribus, vel locorum Orainarijs vici-
nioribus denuncient. ,.· · 
Mlii: VII. ~ §. ·1 . N·ihiiominus animadùertens 
(ci~n! reuo. SanEtiffimus D.N;Alcxarider Vll. ab 
&i~~·~aI~: aJiquibus Regu_faribus inpuoto.m r_e-
obligacio~ uocari prreditlam denurkiandi obli-
ni.eR) • gationem -; ·a.deò vt nedùm fuos fub-
ditos non . de.nuncient, verùm etiam 
1 - fide-
~ , . ~ ~ ' .;. ~~:.:~)· 
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fiddes ad ipfos pro coofiliò recurr:en.,; 
teslancdebeant SanB:o Offi io-de.nun-
ciare) qua: audierunt, 2.ut viderujlt,ad 
ipfum Sanét_u~ Qff.idum fpeftantia,, 
. àd id faciendu.nr, vt ~eberent, ncm 
òbligeni., -imò aliq~ando e9f dem per-
peram infin;ant, n_on teneri, n~c ('ub 
Qbligatidne C<,nfl:,i~uti,cmum Apollo~ 
_ lica.rum comprehendi; & ha.ne opi~-
nipnem · ~rroqeis _apqt_1ot Ooél:orum 
~fententijs ,ç:on~~mare.,. te-àtames ,. eof: 
.dem iriJmaximùm fid~i'-cletèfirn·en.ab 
o rie re den unciandi retrahère corren-
ttI-r • - •• - ·, -.,,_ , , -. e· , 
:. §. z. Vio.lèJl.S~proindé Sançlitas:Sua Conft.PauU 
aT::mforri h_uiufmo:di ex-fùi,~pafl:orafi~ V.rcnouati _ 
cc· ... -, .:1. b.,.._. · - n. . & manda e. Qm.çlJ Li'e·} to cqerc~re, po11, 111atu~;i:m f~ruar_i, ac 
fafèi d1fcuffionem, auditiifVotis Emi.: "?~ impc ... · 
• , • • · · • · : o- • · d1r1 recur ... 
nentdfimpru~, _, & Reuç-çeud1ffim·o- ientes ad.SJ 
~i:tìin D ominorurhCardinalium aduer-· o_tr. 
fos h~retica.m.prauj-tatem generalium 
Jnqri..ì{itorum , .:t0q.oua.ns Conftitutio-
'1iem prred}él:am à fel.rèçord . Paulo y. 
emanata1n.:,-&:quatenu~ op.m; fit, e·am 
·dedanrns • . '" , ' ·. Fv, ' --~. - , ' 
~ ·- f , / f;!~~ ràtfentf decrèfo -di4~i: 
itè p.c~ç~r1t, · mand~t,,omnibus , -~ 
, lfngulis~~ Reguli~i~um- Gen~ralibu~r. ~ 
Prçmin~ia!ibus,A.bba~~bus,PrioTibus, 
~µard!il,fll~ , Re€tonbus, .Rqcpofitis:, 
·. K 3 alijfque · 
iSO . 
alijfque eruf modi quocumque nomi-
. ne nucupat:is Superioribus--cuiufcum• 
qué Qrdinis,· & lnfiitu ti, -fiuè Mendi-
éam i urn -,_ fiuè nòH Me-ndkantium, 
,neérron Congregati_onis, &-Sodetatis . 
~lericorum Rcg1:1larium quorumcu-
.. iJue, etiam Soçìetatis 1-Esu, aliorum-
que quo-modocumque-exemptorum, 
. vel rfon <€,renwtorutn ·, etiamfì effent 
r pecialitè-r. ,-"o{" 'noiniriatim·~exprimen- ' ' 
'rlVi~ vt--omriinò-aiét-~ Gonl,l:itutioni-in 
omnibus pareant; & omnes, & quof.. 
'€um~t1e ~efigiofos, dm fìbi ip1ì.s fub-
.d.itos, quàm no_n fobditos; cuiufèum-
que ai-gni{ads, grad U-Sj &. co.nditi.onis 
exill:an·t,h_reteticos,yd de hrerefi quo-
moclocùmq; ét_iim leuìtèr -fu(peflos, 
aeferant ,- & iudkiali.ter·aenundenc 
lnquifi.todbùi, ·vel loéorµm Ordina-
- - rij-s 3 &0nuliat:en:às,:i:Q 0auf1s ·adSant1u -
OJfieium fpéffantrbùs-audeant fe in-
- tromittere, n{sque Tuo?-fuhditos ad 
San Ehi m Offièium-reèùrrer1-tes, vel 
re-curFere~ a-ùt aGçederèvo1éntes,mo• 
Jdlare,_vexar.-e; vcd a-Iio quouis modo 
-fiùeéiiré~è ,. --fi!Ìè -ih~è a,uer~ere, 
r.etrah'ere, drffu-adere; 1mopère-d1.{!Es ~ 
fuos fu!5dito.S:-monere debeant;vt ipff 
quoq-ue.;.eidem_· decreto omninò pa .. · 







-nì.us , vel Conùè!}tus fl:a.tim certiorem 
facere Congregàtione.m Sanéì:Hììmt 
lnquilìtionis in Vrbe_; .vel lo~orum 
lnquiutores vbi funt .' · · _, · -
Pablicac~m §. 1 o. Statuitque prxtereà Decre, 
Z{:r".cs, .ar~ tum hoc, feù illius ex~eP1plu m àd val. 
:-tias Bafilicre Principìs Apoftoloru:n 
·de -- Vrbe, & .in Ade Camp1 Florz af . 
. -fixum, omnes-'v,bique. exiflentes ar-
- a.are, & @,fficere-, ac fivnkuique per. 
· •fonalitè.rfuiflèt iritimàtum· • . 
/o~nne; LÙpus S,anElt-e Rorna1i~_,: & 'Dni• 
.' iterfi1lis lnquijit-Jor1is _l\fot.,rìus·. ' . J 
i/lf!tJo rì N!ttfuifaie rvomitJi Nojlri IESV 
. -Chrifii mijleftmo fexce?l.tejimò feX(iJeft: 
mo, lndiéliont decima ter:fid , die. 'V ero 
'Vigejima quarta met~(ìs' Aug!tfli, 'Ponti: 
jicat11,s au_te1n Sànfljjjimi tn ~cbrifl_o Pa: 
tris-; Bi, 5JJ. W. 'J2,,'Yilexàndri ,- dittina 
Pror/idmtia PàjtP-Pfl Atl11o eius Sexto~ 
fi,pradiclum Deci-etum :ajfi:Mtt_rfl ,& pub/i-
- catum feit -itd 'IJ.a/uas _iJ:àfi/icàrum S. 
P.etri c{e Prbe ,. 1Jec11on-all·Valttcts P ala• 
_ -t(l s-. 1nq_uifitionis;at ìn.acie _G,1mpi-Flo· 
ree, vt rno.ris_ eft-, per me Hièronymura 
.M àfce!lam e1u[dem San{iljjimi D. N. 
_"Pap(C., (:1. S-a11fli/fi_mil Inèjàifitionis C1tr= · 
. far,,,, ~o e ,. 
. , . 'J. ss 
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Confl:.itutio de Largitione munerurn Edira A, n. 
· vtriufque fexus Regularibus- . 1 f9+• 
interdiffa ., · --
CL EME N S EP'IS COPVS 
Seruus Seniorum Dei. · 
..44 fiitttram r~i .memoriam ., 
REligi_ofre•~ongre$"~tion_e~, ab-in- Eicòrdium ~ _ -Jì_gmfanfbtate vms Spmtus San. 
éU aflfatu ·infiitùt~, tantas Ecddì.e - _ 
Dei: vtilità,tes omni tempore attùl~ ... 
runt,vt ad ea:s conrerua-odas , & in-
ftaurancfàs R:omani Poriti.ficès Prade,_ 
ceff6·V€S noHri, -magoain iure opti-mo -
diligentia--fomp-e:i ~dhibnerint : N am · 
cum ea fit~rerurh hu manarum con di-
tio, & natu.ta-,_Vt 'etiarii , qure. optirnè 
fondata, &·confiitu ta- font parti m ho-
minum--imbecillita~ . i & .ad malum 
pròcliuitate,partim D~monis aflutta, 
paulati'm~Glèf.içianJ, aç Qifi cura perui-
gilì . fofr~tentur, in deterius prola-
bàhtu_r-; Idcir-co Summot:um Pontifi .. 
cum;:_v ig-ilant iaj-magnòpere· taborat1i t1 _ 
vt Regularium Ordirm~m dift iplina j 
à.at-libefaJlat_a in prifl:h11 r-eflitue.re-
. tl.lr, a\lt ,O,lutaribwi G~~fii tu_tionibus 
coru.,,, 
JS6 . 
comm1.u1ita , integra atque incolu· 
mis permanerei . <2!:i.orum nus ve, 
11igijs pro eodem Offit ij munere in11, 
fiere, &'Palèòralem i11orum follicitu-
_. dinem · ( quantum poffuin us) diuina 
adhitrice gratia, c'upimus -Hnitari. 
Munera l~r ·_ §, 1 ~ QQ._are .ne ex mùneribus, ·qua 
gmoRegu., l "b R .r- · . · ~ • C' rr, . 
faribus pro- a p Ufl US eug101,X \llt~ pro1e110fl• 
- hibetur_ • -~hus-f e)c-C.brifii -_ pae:ri_!lloniò' quibuf. 
· -uis: hominihus flriauis_. ex-"caufa fape 
- -tri&uùntur, grauia inconimodà;& nìa. 
· · - Ja.-, -~ti~m ·bòni f peci e e.xiilant , prreca-
't1e?e fl:ud_entes· ,~ haè rioffra perpetuò 
vafrtiira Confritution·e vriiuerfis, & 
fingu!is cuiufcùmque Ordìnis men-
dicantium , vel non mendicantium 
bdna JmrnoqilÌa; · & re_çlcU tus . certos 
e-x. indulfo Apò[ròlico-poma~ntium, 
vel i non _poJfideotitw;: , · -feù cuiufuis 
· Congre•g~.tio~s;: Sodeta ti~,-Jc-infiitu-
ti ·( non tani~irJMìlhire) Regularibus 
perfonis-vtrirtslib:~·ffe)f-ns omnem, & · 
quamcumq.11eA'firg_itiorl-ém. ,· & mif{io; 
n em m un ~i'tJrri penit us Ìnt_erdicimus • 
Q ul lfot ~e .. - ·§._z. SttB-<iua. grorubJt1011-e ·cù-mpre~ 
g·ilarsdc::• , .;,,· --- · ~ ~ € 
, 1~:w;rnr, liend1---volumu.s:on;i.ru.a, & fiugul~ - a-. 
, p;itùla_,€-o-qùéntu·s, & Congiegatio• 
. ,,, nes,Hm-fiflg ulorumCormentua]itim, 
· Mo nafteriorum , Prioratti urri , Prre-
poGmra-·wm, P.ia:èeptÒEiaFuijl , · do~ 
· ----=~:>-~ ~- · ' mòàim, 
' --.-, .' , , is,c 
morum , & Ioéot-um ~ quàm Pro.tifo,: 
' èialia., aut O_ener-alia cuiuslibet Pro .. 
· tiincire, fiueyiiiue; fì Ordin ts Sodeta-
tis,-aut irìftitut-i~:-eÒ.rù~.que vèl .èarum. 
<Eamerariòs, · Cè?mrriìff~rios, & quof-
cumque Officiales, & fingulare.s per-
forfas : lpfos etia.~ 0-rd-inum-) Con-
gregati_onurn , & __ Societatum huiù'."" _ 
fmo'di--Sup,efio-r~s ~quafçunque· digni .. -
tate-s: ç-,btirient~s~-etiam GeneqJès,.& 
ProuinèiàJes ~, -Nfagifiros, Miòifiros, 
& quocun~q,"pornine~Pra:feRos, nè.é-
non Gonuent-11uirl , M0n:àll:.erforùm, 
Prioràtu'q-m , Prrepofiturart:1m ·,: P..,r~-
. cept:qriàriun, dgmoium, --_& locòtum -
·(IuoFlifn~u!.lque '"'~ bbat es ; Priòrès~; 
Prrepofitq_s; Pr~G~ptores , -etiam .ma-
iotes-Guaiéfiahos;•Mìniftros, Reélo: 
res, atque Abhatilfas, Priorifiàs, & 
alio .. qµ·ouis ti_tulo Pr~sidentes , - tàm 
ipfis Regufarìhùs , quàm Locoru111 
O-r:ainariJs, ftfµ -quibufois SupeF,iori-
bu$\ fubieet-as_ vtFi usl~bet: fexus ad .vi-
tathL v<;lad tetnpu:s deputàtos: a·.de8, 
·vt neino vnqua.m-:eomm, vel earum 
dirèé1:~, vel inclir.~élè palam,- vel oc.-
cultè, tàm communi,quàm part icula ... · 
r-ì_, &- p-ro~r-io n?min~e, etia_m_ fo~ quo:. -
· u1s Statuti, vel con!uetudm1s, feù ve-
i'lus ,corruptel~,aut a!io prretextu;vel 
q tl.1~ 
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quacunque ca ufà hifi in generali Ca-
pitulq, aut alia Generali Congrega-
tione , re , màt11r~-·difc1iffa., vnanimi 
·.- -confenfu òmniuìn, Sùpertorumquc 
· per.miffi.1 caufa · .approbata fiierit, 
. -Rufcqu~arri ,ta_lc ~ttent~re valeat. 
Itquidp_rQ §. 3•. ld .autem ità abfolutè, &·ge, 
:hd;mum frt\[)-eratim -vetimm ,intelligatur' vt ne-
· .Qll~ {9mnipci_ fii.s · fìt··guicquam dona· 
I-1"i ,."t:àrrf i x frù-ffiQ;us ., _re.dditibm;_, & 
-p~0uentibu·s, colleElis, vel conùibu-
-tionib,ll-s, aµt oblàtio.nibus, fiue elee-
mofyni~, auJ fubfìdij~ c-èrt1s;, vel in-
certis,ordinarijs, feù ex-tra-otdinarijt, 
menfa ... fèù maff;.e cominunisl vel cu, 
iµfuis É'abric.~.; & Sacriftire, quorum 
bona · commtl_oiter ., vt:prrefermr, ad-
mini fl:rantur,foù tjure fationibus red-
dendis fon-t-<2l:fo9~i.a ,_guàn;i ex pecu• 
nijsj et1-am; {lure::à~rjg;.ùlis Quouis mo. 
I do a·cq~i-fit:re~iQ-j;ommune coirferendi 
omnino -font. ·Nec}r per via.m vo-
luntarfae coritr-ibutionis in çommune 
~orrgeranpi-i:,: Nec fi forfan priuatim, 1 
&;~ homina-tiìn .cuìlibet- Religiofo à 
fiiis ·Super(9rìJ5us ,-vel à· ptoprijs affi- 1 
n i_bùs, ,,propihqui-s;fami1iaribu.s, arni-
.-: ds, _aut beneuo1is , vel à .J'Us Chrifèi. 
- nd~J-hus,etiain -elee[I1ofyna?, aut çha,- _-
r itatif , ci. ·1:li.us propda! per_fotire ìn• 
· tuitu 
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. - tuitu attribntrt, feù q11t1>guomodo-per 
.. quemliòet religiofom fuo l\'1onafi·e-
1i rio·, Domui, aut:LQco acquifitar, ei- _ 
; que ·vt ad libitùm ,de ~èis difpon_ant 
1 :·Per.Su_pe,riorescon~~rf~ fµeri _n~·.: Pne~ 
tèrquaìn·leuìora .efcu1enta, ~tsut poeu-
Jenta, feù ad deµòtiòn_em, ve! ijeH-
gionem p_ertinentia munufrula ·c()tn• · 
m1:1ri:L ·tantum , nunquam ver.ò par-
tì.~ularf _;nomi:ne · ( -v~bi ·Superiori .de 
·.cònfenfii ~<:inu.entns vjdebfoui:) Ùi!-
denda : . . · :: · . . 
. §, 4; Sed -&. ~huiuf modi mifliones Qu!b11s do_.,,. 
• r. o · al•' • r. . lob Aat'I ·non h-mnl'ler,um 1p11s ;~e11gt01-1s vtnus 1 et cc:ac. 
fexu~: nòrr:folùmp@r.fe, verùm etiam.. · 
1 per àlios1 tàm di;reétè, _qùàm-indire~ 
. ll:è:prohiH-ltas_ dedàràmus. . · ·. 
' §. J . . Weque '1'erò quifpiam. ab hac 
gt·nerali prohiJ,itione fe excufare va .. 
leat, ·etiam fi munera ·miferit, cuius. 
perfonre-Laicre, vel Ecelefiafikre cu-
iufcu.mque il:atus, gfad us; digni tatis,, 
. ordini& , v,el conditjonis, & quàuis 
nonJ blùm tnundana, & Ducali, Re~ : 
gi~ .;-lrp.periaJi, verùm etiam Eccle- · 
fiafl:]ça, &·Rontificali; aut.alia m_aiori, · -
edaìn S: ·R.E~ Cardinàlatus clignitate . 
fulgent i~ etiam proprio Loci- Or:di-; · 
nario:, -etiam ex çaufa, &: o:c.caft(1:_e- -
· bentdH:tionis, vel (u.fceptionis.hab~""-
tus 
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tus Regtflaris, tonfiirre; ·aut Profef. 
fionis Monialium, tàm fi.bi fubdita-
rum, quàm non fubditarum, aut ìp(J 
etiam proprio ~xdin is, vel Congrega· 
tioriis ProteB:od, Viceproteétori, 'Ge• 
· •nèrali, vel Prouin,ia·li, aut cuiufuis 
M0nafi:erif, Prioratus, domus, aut 
-cuiuslibet _alterius loci Regularis Su-
}')eriori, aut- alio quocunque officio, 
tnu_ner~, aut dignitate fulgenti, ve 
· èuicumque etiatn fimplici ,. & parti-
...,._ - culari · Religiofo . Itaut inter ipfos 
quqquc Re!jgiofos (rie praua ambi-
. tì-one impulfi pro confequendis in fui 
Religione gradibus, & cligoitatibus 
:aker a:lterius gratiarri,aut beneuoltn• 
tia,_m. aucupetur) qùcecunque largitio -
-aùt donatio munerum ( nifi rerum 
minuurum, .de 1icentia expreffa, & . 
ln'fcriptis Superiòrumì fit penitus in. 
terdiél:a. ~ -
Etìamfì in §. 6. Infuper pr0hihemus, ne vn• 
: 1;g~~r~e• quam eifdem Règùlaribusliceat vllas 
ant . Prote; p~cunias qu~Quomodo erogare in 
tI ~r•s •- .1t1 alfcaius etiam B:enefaft:oris, aut Pro• ~~·:~~~r~J IJ teRoris, veJ Ordinarij honorem, etia 
occafìone tra nfitus, vel pvimi ingref. · 
fosi aut ad benefi_ciorum _ac~ept~rum · 
rnernori;a.m , grau.que anu:m. tefidica-
donem ,1Teù pr-<) pnediéhs. per(onis 
- qu~ 
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. quaùis auRoritate~ vel dignit~te fon-
gentibus honorificè 3 laµ tè , & op~à-
- re excip-iendis .,_ feù pro quihufhis 
cmnuìuijs effdem 3 aut -cuins afo~ri 
. ·quacan qrie occafiQhe , ·vèl càufa ex- I 
hibenclis, vél pro com~€f(ati-ooibus, 
aut -compotationihus quibu[uis p~r-
fonis, tàm eiufdem Ordinis,·Congr.e-
gadonis ,. Monafl:erij ,- ctorrius· , ~ ut -
:Jo~i , '. g,uàm.extraneìs ·1argien:dis,·aut 
. p.i:,o ex fii faendis fpeétaèulrs2 ~Jia,m pijs 
u1tra Ecclefi-as, Monafrerrn, &.. do.mos -, 
facra:i> ·, feù pias, vd extra eàs, in qui!!'" 
hufois ~ubli-Gis !li aut priuatis facris, 
aut ,pr0fanis lµèis ,·. edam ibi Sa:néto-· ~ 
_ ru·m ,-~_Sa:nélarum vJta ,e.aut res piè 
. gefi(:<:E·, :ei -iam iri memOriam.Pàfifoois 
· D·òmink:ie po,1ìµlis _ fpeétarJ.d~ v.ropò-
. nu.ntur, vt a:lias in pr~diftis., fine i@ 
quibufois rebus fuperuacaneis ad. -po,;. 
. pa1n, &ofientationem, aut ad oble .. 
€1:ationern, vel pauco:rumJucrum ,·& 
, :Rriuàia ·~omrnocfa quolllodolibet-per-
t inentibus. · · - - - ·_ 
· ""§., · 7._ Nifrre ipfa prnJliuimo_t:ùltu,-
&Neris Chrifii pauperum.i ndigèntij,~, . 
feruatoin hoc charitatis ordine,& ha .. · 
bità ne·ceffitatis rntitrne de:çonfiliò, 
& confenfffSuperiorurn fubleuàndis; 
. .aut aliàs in reoµs liciti~ , & per Capi .. -













- ·114 ' e -- ~ · ' ,_ 
. e tiam Re-gula-ribus, quàm Laicis cu• 
iufcunig,uè fint ordi.nis, èonditionis, 
gradus ~\ ac dignitads, ethim·fpeciali 
nota dign'is , -& quj_ fub gen_erali di-
fpofitione nòn comp_rehenderentur, 
pr(ìdifta rn ~lementis Gonfiitutionem 
contra pra 1èntis decretLtenorem de-
d aran-di . ve!Jnterp.retandi fac.ultate 
__ :Pçer}i:tns intérdffta,fuper qui bus San-
--- Thfsiinns mandauì( expediri Bre1Je, 
_ Datnin Romee die 1 S· Septemb. mille-
- fimo _fexcente.limo quadragefono. 
Con firmai; - -§·. + · ~ JJropter Vt pnrmiffa-fir-
tj o ApJ!to~ miùs fobfiftant.., & inuiolabili ter.ob-
J1 ca fupra ,r. ·. • , , .n · 
po!ìta: de. 1eruenm_r _,, qu~ntum ~um ASJo,mino 
~laraçionis. poffumu_~., -J2JOt11der~volentes, Motu 
propf ip-,J i'ex: certa fci-entia:i ac m'1:tu· 
-· ra deliberatio6e·noft-ris, dequè Apo~ 
_ fiolic~~poi:eilatìfple_nitudine, decla-
ratio nem pra:infertam cum omn1bus, 
&- fing1alis in ea content-is , tenore 
-prre.fentium perp(t_tnò cpnfirmamus, 
& approbamus ; illifqne_ inui_ola.bilis 
_ ' Apofl:oliq _firmita tis robur adijcimus, 
. ·ac· omnes, & fingulos tàm iuris, quàm 
-· fatti defetèus, fi qui de fu per quomo-
dolibét -interuenerint, fuppkmm, . -
Hlaque inuiolabiliterab omnibus, ad 
quos fp-etb:tt, & fpeélabit ~n futururri, 
obferu~ri. -
- -§, s .. Sic-
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/n Mmine.? .e!t'. à W.,atlaitate Domini Mil~ 
lejimo-fè~eente/i_mo quadrageftmo, Indi-
elioni "Oéiàua, die · 'Verò-trigefima menfir 
OfloG.rJs, Ponrijicat«s Sanélij]imi il!J 
Chriflo Patris, et -?}.~. D. Vrban~ 
f)iuinç 'prouide?Jtia Papr:è Oflaui, anno 
decimo oàauo ,·retrofcript:e /ittme pub/i, -
catdJ, -~ affixa: fuerunt in a·eie Carapi 
- - -,. ~~ flw~ ., &i a-)ijs locis tpubtzcis, &·conjt1(• 
"' ==· #,s ,p-cnu_Qs l-Heronymum Mafcel!am ,& 
·. - · , · -Lf ndre(Jm ·Cç1ftruc,inm eitifd. SS/.I).N._. 
~- ·"" _ .... Curf. ~ . 
]t,1 efl ffi~r1J_1tJmtls ~afcella SanHijjìmi 
-']). 'Jx~ EJpte Cilrf. 1ro CiJJ • .A{ag. 
· Jta çfl · .A..nllr-eas C:ijlrttccit1r ,SanElifsimi 
_ . J). N..,~- -_ .te Curj. -












dituum abfque ·Sacrre-- ipfiìts Còngregationfs 
__ licen-tia , ftiperror~s-au;em kuiufìnodi, qui 
prrediéla omnia iri prrefixo termino non prre" 
fiiterint,vd aumerum,vt fupra pr~fcriptum, 
-quoui~ ìno_do augere pra:ftimpferint, priua" 
tionis omnium Officforum, qure tunc tem .. 
poris pb.tinebant, vodfque aéèiure,ac paffiua:, · 
& ad omnia fure-Rel-igignis Officia, & gradus 
inhabHitatis perpet1J,a91 p;• a-m eç>.ipfo iocur-
rer-e, at'q.ue:~ a-1-iis ·· etiarri g-rauioribus à Sede 
.Apofiolica infligendis prenis Sacra Congre• 
gatio _(ubiacér~ voluit, & d~dar~ uit · ·_ 
-Demteps verò Monaftermm, Goo uentus, 
Do-rnus ., Congrega-ti o, vel Sodetis ~eligio. 
forum, feµ Regulartum nu1Hbi recipiatur, 
irifiprieter alfa ad id req~ifìta in fingulis 
huiufmodi iods·dnodedm falterrrFratres,aut 
Monac_i, feu ReHgiofi degere, & ex redditia· 
bus, & e~ còqfuetis eleemo{ynìs detraéèis 
omn1bui, vt fopra detr-ahendi$., comPetenter 
fuft·emari vaJeant ad prrefcriptum decreti fel. · 
ree. '_Qre~orii XV. hac· ~e re _,.e~iti; Ali6qui~ · ' 
Monafiena, & loca humfmod1-pofl:hac rccr-
~ n ~ienda, in qu~bus du~deci~ 'fte~igiofì, vt 
fupra f ufi-entar 1, atque mhab1tare nen pote-
. runt, &·afh1 non inhabitauerint Ordina-
rii Joci vifitation·ì, c·orreéèi on.i, atque om-
'f1imodre lurifdiéliofli fubi~ft~ eflè intelli~, 
~4ntur·. - . · · · · -· · ·· .· • 
- .--Pocrfi _,.· lly :V'l_lo'.:cvnquam. tempore hre~ i~ .,, 
-.· --- :1 obh-
0bliuionem, f'eù detùetUdlçemabéartt/~ 15 • . 
rior~s· locales cuJufque '"Mdrta{lerii ·,(J~9~~:itl . 
tus, ·ac Dtrmu-s Regularis Gùf-aréç at4{tr!:,'° 
cere tet?eanc-ur, f ut:r prena·" pr.iu~ti_ocrl _1 . 
cii ,voc1fque af.tiua!, ·& p~ffiua: •ip[tr fiì ~ t, liJJP. 
currenda , vt in perpetuum, fe~to '~ b;;l?it . 
Qlenfe, id.efl: f~r.i.a fecunda poft · piitn':tt'lt;~o 
minkam Aduentus;, -& feria fe·X::taf.1'cli<<Mt~ 
ua.m Corp·o;r-is Chrifli, prrefentes .. -qtéU.datio .. 
nes-in publica Menfa pedegan,t:ur.: ·.-· :..,,, ~ .. 1 _ 
, .Omni.bus.tam Ecclefotfiicis perfonis,~ ~ 
. cumque fint Ordini~, conditionis~ &; gra:dus;;, 
quà_m.Lràicis quacurtiquè honore ,. &-pènefta~ 
1e·p:r'à!ditis;prrefe.ntia Il)eeret.a~eéla ra. 0 d i,vè:1 
intèr.pret~ndi facuifate_ pe_nitìfa irmerdrél.a~ . :.-
~ Non~Qbfbintibus fquoaél .fupra(cripta 'offl-
niaj& -finga-la in ·p,ri:fe;ntibu.s decreti·s cùhten~ 
ta ;~ ,C:onfl:itutiortib,tts· , & Ord.inatianibut 
Apoftolicis in-.Jauorem quarumcumque ,per~ 
---fo·ttar.11.!litffl, at..qqe· J3.rdif).um tàm·.1·.Mendican~ 
tJ11m.~,;quà_t11 .fl~;tt"M:en,d.i<raatiu:m,·.M-Hiti~r.um 
etÌllJl:S~.nf!Ucoanu-is-,;Ki.,c:.rofotyrriitan·i ;' Con .. 
~r-è;gati_~11Jiro Sodetat:-iMll~t ~\C c.uitt.slibe.t altQ-i . 
l(ius,. ~nfl:it~JJ ~,etiatf:ia;_e·è3:ff'1:.tiP ,, i ,&~ in indiui~ 
· du©·e-xprim-encliJ~·çde.uaia,m,:Monil:er.iorufn, 
r Coòuén tùum, Qolht·glarj\U:n -~ Capitnlornm,. 
l~èfpit;littm) G9nfr.aiçr,qitatum-, ~ aliòrum 
·q'u.,~r~m.çU:w,cm,e~a,q! Satç:Jil;lariuçn, quàm Re"'9 
;guladum..li ocòrtim ,· necholl illorum-, .etiim 
i1Jram~nt_~:, c_,,Jt~_onfit~atio.Qe.: , Apo{kJi:c"à .7 vcl 
- · - quaui$ 
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quauis -.flrmJrnte :dia robora_tjs, ffatutis, & 
confuetudinìbus · ·etiam immemorabilibus, 
Priuilegiis quoque , . Jndu!tis, & titeris Apo .. 
ftol1éis ,-etfam Mari-magno, fèu Bulla am:ea, 
aut aLà.s nuncupati-s, fub quibufcu.mque te· 
norjbus, & formis, ac cum quibufois etiarri 
derogatQtfa.rum d erog~tpri-is, aliifque e1nca-
çi.oribus ,-& ·infolitis · dau.fulis -, necnon irri-
tan.tib ~~-cj,e.crétis ,:etiam motu proprfo ~ & ex 
. cena fcfrn~ · a" ac de· 1\pofio.Hcre poteftatis p1e-
nitli1d-i ne_, aut alìàs quomodolibet, etiam per 
.vfam èoinmuflicatiqnis, feu extenfionis· con-
-céffis, & iter-a.tis viéi.bus ·approbatis, & inno-
uatis ., et faimfi pro.illorum fuffieìeriti deroga-
ti on.e de iUis, eorumque~ tod-s. tenoribus{ & 
.f ormis fp.edalis, ~&. Jndiuidua, ac de vqrbo 
. ad;yerbum=,-non .tntcm per~d.,aufuJas ge~fra-
les .mentici"; feu quiùis a-Ha expreffio hal:kn-
da,, ant_.aliqu-à ali_a exquifi t.a·forrna fern;ihda 
,tfff{.:t., .1~-nò-re~ huiufinocf}, acdì de verbo· ad 
v-crb ·{ib{i mhi-1 penitlis onj•tfò,&forma inHlis 
· ""tradita 96Jèruita ,'"inferti fotent l -~rrefè.flti~ 
· bus.prq__exp.reffis babens _, quìbus · :quoad ea, 
qu~ pra;fe.ntibu~ adù~rfantµ:~,.illi$~,aliàs ;.p fuo 
.1.r obore perìnanfur•is.,Sacra CongregatioSan- . 
. éìitatisS-me auftoritate fp-ecl.alìter, & expref:. 
se derogat , · Ca'.terifquç : contrarij.s · 'quibuf-
\ ~-
-cumq.ue. -. _ . _ . . ~~-
.: Et n,.ç: prremifferum-i'goora.mtia.à quoquarr 
· · pr~ten~i p9ffit,: VQluit e:ade.m Saç,ra_ Cqngre--
.. ~ . . 
. . . ,:_ - ~ , -- . . gatio, : 
.,.. -:.-">-I .• ._........ ' '- • ;- ·:: • , 
; . . - : f!9 
g;tio., vt prrefentes_ orclinatione;s iri v~r11:~s 
Bafìlicarum S. loannis bater-anenfis-,& Prmc;:1.., 
pis 1\t3oftolon.i_m cle Y:rhe ,·aa-ifl -Ac~e'Carnpi 
Flor~, vt morrs efi_.; affixa- .omne-s, ad quo-s 
pertiriél,, ita aré1ent., ~& affidant, ac fi v,nìtui-
que perfonalitèr·int~rnat~ fuiffent. _ 
Vt.que eap:1:mderù pr~fentium tranfumptis, . 
eti-am ìrnp·reffis,ma_ntl a iicuins Nofarii publi-:-
Qitfiibftri}iti.~, & figi Ho perfoq:ç 'in Dìgni tate · 
E€:clefia{hca conftituta:: munitis~ ea·d~m pro.r'."' 
s·.ùsfide.s a_dklbeatu.r, qu~ prrefentibus adhi- . 
beretut~;fi forent e)ihibit~,,..vel ofi:enfç. Olte 
Rotnal.die 2.( .l4mii 1625. · · _ - . ~-~ • · \ 
Tt:c~fpft,r .Pag11anus Sa;.Cong.8:èc~ .-
~"€ '-; ~ ~, 
Exci~atis~ut'.emfuper pFremifforum decre-
tonim intelligeotfa·,:fèli iillterpte_ta:tione in-
. frafcr:iptfa ch1biis , ,prodierunt à. memorata 
. Gong r-e_ga0tjond!JI1ilì auuo.ritarejll(à pra:fa:- _ -
t o V-tban0Pàpà_, Qéiau9 :fpedaliter attribu- -. 
ta refpoqfiund f fe·-u_-de§larationes inforihs · 
app,mefld~ -. _: · " -. ,z. - · \. . - · 
- S\1per pri-moSac. Coògçegationis .decreto, · 
de~ çe le,bra_tio-ne-Mlffarunì\ quq:prohH5etur ~n e 
J3pifcclf1Ì ihl~li~.c~fana Syn-od6,~ut G(~ nera-
les in Cap:ituli-s 'G eòe:r~l ibùs., -vd a.l i:às,quo-
qu9mod0·, red ucant ò-nefa vìla M.tfE~rurn ce., 
k -
Ié.bia~çiarum ,· aut ·pofi.·idem Condllùrii'im-
po!ìra.; aut il} 1iinine·fiindatiònis ~- ·. - ·- . · 
· · Qg_reritu_r,quid fi le.gatum-fìt ita -tenue, vt 
norì {ìt ·' tjt!_i V~ li (ònù~r il Jr infonètum: fubfre, 
· etfi. reçurrendmp fit ad iSedem Apofiolicam 
· pro rnoder~ttione o~erìs., t_o~uO?-, ,aut ferè.to• 
-;u_m _j_rjfùrr1enaum (itjJro expe_nfi~ àd id·n_e• 
çefiafJJS t •- ,·. . _ \. ·. . .. , · : . : 
~ _. rEt quid _;•-fi ·vermiteàtur Epifcopo in fonda~ 
tionè, vt po~fifrbµiufmodi onera inoderari? . 
· Seçundo, fu per fècurido-eiufdem Congre~ 
go.ti'onis decrèto'· , quo-·ca uetur, vt c.ele.bren~ 
-tur tot Miff~, qv.ot ad. rationem tributi elee• 
·mofynce prrefcript~ foeri.ni, , 
QJ..!a;:ritur ,a n-vet-bà illi (prrefèriptre fuerirfr) 
.. inteHig~nda fint de ~ae~riptione _fatlf àb 
:Off~re.nte, ve1 ab·Or-d1nar:10·? - ·. 
Tertiò, An cum Ordinarìus ~ prrefcripferit 
eleernofynam con.gtt1amiux't,a qualicatemlo-
ti, perfonar-om, a.G !t-emporµm, Sacerdorès 
a,çç;pi entes fiipendium -:-~inu-s corigr.uo; te~ 
neantur Mill~.'s:i_Ilis ab .Qfferente~pra:fèriptas 
celebra.re ? - _ . ·. -
. ~rtò, anS~ceraot~s, qp_i tenentur Mit: · 
fas ._ ,)ebrare rattpne Beneffecu? ~u C~pp~lla:, 
~legati, aut falaru , -. p~ffi9t e~1~m manuale~' 
è1eemo.f ynarn, pro Mrffif voti ms, aut Defon-
ttorum ·reçip~r:e , & v.niço Miffi' Sacrificio 
vtrique oneri fa(isfaçetèJ· ·_ ·· •. - · _ QJJ_intt>·, polito~ quò(.i'Tefiator_ relinquat, , , 
· vt 
- ,. •(' M~I 
vt èelebrcntur pro· c~us. Anima centum··Mi me., 
a:bfqucvUa prrefçrj.gtiòne eleemofyme ·. --, --~ -
, :- Sù.La:ritbr.5\an liberum fit hired!bits ,~~le~_,. 
mofynam fibi benè; vifam· pra!lc~ibe.re~ àn 1ve! 
_rò e~de~ elee.mo_fltn~ pra!fcribenda; __ fic·:-_àb 
O:r-dmar10? . - - . -~ -, ; 
• f Je_?f.~Ò, -fu per- terti9 Ciin~r~gadonls-d-ècr~-
to, m qq_o e~dem Congi;;egauo reuoc~.t:pr;-,a 
_ui.l~gi:a·, quil;msjndl.llgetur,-vt ce~t1fr:uqt~ rf-
far'urn,~ vèt· A.nriiuerfarforum è-~lebi :itiori.c,., 
aut aliquibus colléC:Hs ,feu -Oratioi1ibus-; plii.-
rium Miffiirum .'0neribu~jri _ futuri.ari fi.if ci,. 
_pjend_isfatisfi.af, ---;a .· --- -._,r~"-:.-_ ----- - - ~-
- ~Q!Jreritur,~n ve~ba.(in fufù_ftim[ufcipieà- -
_dis)intéUigèn-d~~ fiot de oner},fru-s Tufçipitndis 
po"!~Pri_uHegitLml -; ·:: _ - , • ·: ;· ~, ~ ::· ' ~:_ :. . 
. S~pti-mò_, Fu per qu:J-r'to_ çn:1f4em çon:gr_~ga,; -
t1om$; Decreto, qm-pvoh1 betur S;i.cerdotf;!lU 
fufc.epit Miffam:cçlebrari,dt1~ èu"m ·ce~ta. elee.-· 
-mofy14a,ne eamderri Miffam al:teri,parte eiuf: , · 
dem ~Je~mç>ffn~ -ftp~ re tenta•, celebranda-iJI 
€Ommitt~t. " . - - ~- ,.;,. , · . -< , : · · - · - • 
- Qµ~d tu~ 5 :uf pcerr#i~tend.Ùm fit adn:> i nutra;~ 
toril;us :->E_èdefiaFum, v.Fredneaò-t ali-quam 
el-~emofy.n~rum p_ortion~.Pl, -pro expcnfis 
rrjah:q.t-e-ntioni~' Eeclefim, ,Altarium,iqferuien .. 
t_fum,~~r~~en tp.tu~,,lurp}n ui11:;Vlni~H o ftia:, 
&-.firunhum? -. r.t. - •-.. · :· - . 
O ffauò., an lioc decretum habeatlocu m-in 
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~ppofitre in eodem decreto afficiant ta-rn eos, 
qui accipi~nt ·eleemofynas contra} formarn 
ìbi prxfèriptam ~ quàm eos., qui non auferunt 
capfuhs ab E_çclefiis, vt ibidem pr~dpitur? 
- Deci~oquarto, a11_ in hoc Decr_eto com-
prehendantur illa! Capfulre, · qu~ apponi fo-
lent in Ecclefijs ~ in die commemorationis 
ornniumSah~h,rum)& vulgòdicuntur (CafJe 
ile Morti ? ) _ _ · - .. 
_ Decirnçquinto ,-an Adminifiritores Ecde-
fo-e'.)magnre deuotionis, & concurfus, poffint 
eleèmofynas pro Miffis celebrandis .~ccipere, 
fi iìfde:mMi-ffis, non nifi pofi longu_m tempus 
fatìsfaçere val-e:ant, m.e aliàs cùlt\ls Ec.cldia:, -
& deuotio, ac çonc'urfos Fide.liùm, vt ~iunt, 
minuantur? - . - _- - -~ . ' 
Decimofextò, quia proh}bitio diEH de.çteti_ 
vìdetur alìqui-bu,s qirefta folis Capimlis, Col-_ 
legijs, Sodetatì-bus, C0ngregat:ionibus ~ nec 
_non omI]-ihus ;~ fi;nguli~ Ec_cleflarùm, & p·io-, -
1~um locorum , tam _Seeolarmm,quam Regu-, · 
lar)ylR Su2er.io.Fih~s', ~e guibus fit e_x~reffa 
ment10, non autem pnuat1s Sacerclotibus,qu. 
tamen ~oni pi:~Jiéndi yi~e_ntur fub_ elati{ul~ 
~~ner-ali(& aftJJà~ quos·pertinet)foppl!caturpro 
015portQ.na declarntione? -- _ 
· De.cimo_fçptimo -, iuper feptimo eiufderri -
S~àre~Co_n~;fegàtionis ~~cret~,Quo ca·uetur, 
vt in lmguhs Monaft~nJs. Rehg,10f4?rtJ.m pra,.. 
figatur numerus, -qui ex~ ~oniueus redditi-




feti Cappelhe, iegati, àuiSalarff,Ji eleemo,, 
fyna_s pro· aliis ':.etjam Mifiìs celebrandis fu .. 
-fceperin t,non poffe eadem MiiTa vtrique obli.; , 
-gation_i, fatisfae:ere .. _' , -- · · . 
-: .Açf ~Jntum, penfuit. vbi nulfam certam . 
eI~~mòfynam 'Teftator reliquit ~ effe ab Epif.. 
. é:opo :prifcrib~nda.,m eleemofynam congrua i 
qure r:efporid-caY~. onérìbus , Miffarum cele-
-:bra~dariun-; -fecyodùpi niorem Ciùitatis, 
·vel Prouipc:ire_ • .:. · - -· , ~- · 
, ,Aa-Sextum, ita effe inteliigenda._ 
~ Ad-Septimum_, -refpondit, permittendurn 
,non~effe_;,-,vt Eccld]re, ac loea.. pia, feu illor_um 
-.Apminifirator€s -, · e-x <iléemofynis Miffarum 
-celebrandarum; 'V: lJ~m, vtcumquè minimam 
-p-ortiqnètn rethì.ea:nt ,r~fione expe:l)farum, 
:. qu~s~fo:$,~nt Ìf\-~jlf;;irnm celebratione, nifi 
:curn Ec-defire, & :Lpca pia_ alios non habcnt 
=reddhùs. ~ quos:jn. vfum earumdem expenfa· 
_rum er·ogare· lièitè poffint,& tu ne quam por-
- -· :tionerq-t~;tioe_bnrlJ~ j ou.l,l~t~nùs debere exce-
_ _- derévaJor!é~ tfxp-erifaruin, qure pro ipfomet 
-~ tantùm :Miffx Sacrificio -neeéffariò funt fu. 
, b.euntL,e~& njhi:1,ominus . eo etiam 'Cafu curan• ,. 
dum -effe:,-vt éx p:eé.tlti-iis-, qua: fu-per(unt,eX· 
- peHfisr; ~, fupt-à,çleduéti,s;-abfolutè tòf Miffre 
cehibrentur, quQtprrefcriptre fiierint ab Of• 
<ferentibus eleemoiyna~. _-- -_ -
_ - _ ActO~atruQ1 ,.non ha-bere'Jòcum . Sed fa~ 
tis eflè ., vnRèRod}eneficii, qui poteft Mif-
~ -- fam 
~. - ' .. _/ . . -~ì-t§i'! 
fam per alium -celebrate ·1 tri-bqa:t Saceréfr>ti 
celebranti eleetnofynàm -ç~ongruaf!l; ,. fec:u~-
dì1m morem Ch1itatis , vel Froumc_ta! "' mfi 
in fundatione ipfìus Bemeficii aliud caut~lll 
fuerit. ~ _· · ~ ~ ~ 
, Ad.Decimum, ~debere abfolutè- integram 
· eleeniofynam tribuè F:eSacerdottcelebranti._ 
neè vJlam·illius partern fi!:frretfoe_re-p~1f~. =~ ~ . 
Ad '5./ndecimu-m, refpondìt'.)non prohihere 
, abfolutè ~ A.c:.propterèà,.etfì onerjbus iarn_ :fu-
fcepti.s :non; fati,sfecerint, poffe tamen noua. 
etiamonerai-fo(cipere Miffa:rum celebranèla- • 
rum~ ""dummo.dò infra trrodicum t_empus pof-
fin.t 6-mnibus fa.dsfa-tere. - - . - - . . 
AcfDuodeeimum,çi,ùa.muis,onera f.ufc~pta.· 
- 1nfrà"in0dic.u111 tempus"aoimplèri nequeant,-fi~ 
rnmén tribuens ele·emofyn~rri pro- . ~liirùm 
Mi_ilirum cele-bratiornt iu fciat, & confe_ntiàt-, 
vt 1ll~ tunc d.~mum éelebrent.ur, · cum fufce ... 
_ .ptjs. 0ner:ibus fatisfaéh1;m fuerit, deàettJm _ 
·. norr"prohlb~re~ :-quò min0s·eo cafo eleemofy-
na aceipiatur pro~ijfdem\ Mi-ffis i·uxtà -Benefa-
fto·Èis confenfi:l.mcele-Btà,riilis. · -· 
·· ~ .- kdT)ecimi qi tèrtium; has pfunas non hà"" 
, ·~~t-e focu.m,nm in fu(cepttiris onera _perpetua 
~lifàrum celebrandar_un\ fine li-ceritia Epifro-
p1, vel ei~.1s ~~ner·ans-Vicatlj, autGeneralis, 
·vel Jhournc1alrs. · .. _ · 
Ad Decimum-quaitum,comprrehendi. 
Ad l)~~imum q.uintum. •Non poffe --, nifi --




dem, · tuèn quòfcumque alios-, qui po11hac in 
ade.ò detefl:abiles abufos aulì fuerint offende• 
re ·, certiores fie ri, & monito.s effe vQluit, 
prrefa ta1f cqndooation es , & reduétiones ab 
eadern Sede, non ni{l ex rationabili caufa\ 
~u req1fa çommiferatione; compofitiones ve~ 
rò-à di_6èa Fabric8: vtente ftJfa facu ltaribus., & 
. priuilegjjs, noim'ffi:et éaufa pariter rationa- · 
-· ·bifi, ~ cùm dauf1flì:s oppo-rtunis,& pnefenim 
. qmi Ola.: . t!ummodà m:ahtiosè non omjfarint anima 
· lJa_be71di c~ìnp0fìti01iem,aliàs gratia mjlfo modofuJTra-
. gitur, atlmitti _ç9nfoeu,i(fe,, & fole re; quapro-
pter-, · vt lotus o~r1i-s impdfl:erum hifce prx• 
tçxtious,pr-~ch;datur, memorata Gongrega-
-ti.0 tale:s intentioHes._,·opinìo-nes, feu fpes, ac 
eleerno~fyhan1m ,fìue_ fQ. toto , .. fiue in . parte 
· v_e.rfi~cme~in adi tfm, 0~uà:m prrefataruin miifa-
..rum~vrum,feu-_fa.tisfafti:ànem,& qu_afcumque 
a-liàsliii eGla~ velindireftas, i mmedia.ta3, vel 
mediatas_ c0ntra:t:itm1ones, fou drcumuen .. 
tiori~s ck:clarat:prorsùs irration~biles, iniu~ 
rtas ;ac:: .ilHcitas-, inafque omnino reprobat, 
damnà.t, & interdicit~ . _ ; ;_ _ . . . . · 
Cumque-huiufmod} abfurda f:x eo plerum-
_qàe prouenia:nt; q.HòdoneraJWi-ffaru-m ft;1pr~ 
vires'fufcipiantrir; eaue'@tnt.omnes, & fingult 
Reftorés, S11pèriores, & Minifrri! guarum-
cumqt1e tù,m Sèculariurp, iìif!1 Regularium 
Eéclefiarum, feu illarum Capzt~la.,ne onera, 
fèu miffas ,tùm petpetuas, tùqftemporales, 
· · tùm 
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. tùri -:ètiam n1anuaJes , quàru_tn' _fatisfaétioni . 
' impa-t -e'S fuerint, quoqUomodo fufcipiarit, 
vtque id ipforrt quoad fier.i poter.lt, pateat, 
teqe:in_tur ijdem. conficçre, femperque in lo.; 
cò rnagispateq;ti, .. & obuio reti nere ~abellam 
o.nerum pet'Retuorum,& temporalium lite:ris 
perfpkuis , & intelligibHibus defcriptorum-, 
quorum hnpfomentd, fi :moralite-r., ,& . intra.: 
pr:a::lEi ìptum, "fdi. breu~ ·- tempu s fatisfacere 
non poffe, fcu illa d umtaxat,& nop vlteriora-
adim.ple.re poffe crediderint, feu ctredere de~ 
buerint, ·-alias Miffas, fiue perpetuas , fiue 
tern:p-ixra{e~, U1Je manuales per fe, 1/eLper-ih~ 
-te-rp~ t-as ·perfoòas_ qu9.çt:ùomodo recipere"' , 
fou . acceptare omnmo. defillant: , feu abJb-, 
nearr:U- ,-&vherfùs tali cafoin eadem·Tab~lla 
fi11ilit_er e.xprimant fefo, proptereà aliis rniffis 
ac.ce:ptandis, .& celebrandis impares. effe. ' · -
)jd,emque ieneantur paritè'r , -in Sacrario 
duòs li:bros retìnerè, ac in eorum altero fin-
g,ufo· 09çra pér-petua, &-temporalia ; in_·altero-
aµt~nnniffas rnanual':'es, & tam illorum,quàm 
<iftarum_adìtnplem~ntu_m., & eleeinofyn~s di-
ftinftè, -& diligent~( à:q notare,·& annotandas1 
· fou a:nnotànda·,çura-è~t14gulifq; annis de fu ,,,. 
prad-iétis .. adi(Jlplerltentis=-- , . deemo-fynis, & 
onèrihus pariter exafl:~mi -rationem fuis Su-
-p~rioribus·reddere, à:c omnes, & f.ingubs ra-
tiètrn,s'liuiufin~di _in,,. pr~fatis .refpeftiuè libris 
fimili di!linétiorie,~ diligentia,tam pra!fati,à 
· qqibus 
~oz 
qui bus ~ationes debent reddi,quàm Superio-
res, qmbus ·reddendx enmt, defèriberé feu · 
anlil9ta~e: (lue defc~jbendas, vel annot~~das 
r~fpefb u~ curare , · 
Quibus femper faluis , debeant vlteriùs 
Regulares pnediéli, omnes, ~ qµafcumque 
eleemofynas tùm m_anuali1;rn , tùm perpe• 
tuarum·, & temporalmm imffa~um reponere 
jn capili. particulari , fob duabus cfauibus, 
quarum vna penès Superiorem loca1e.m,,a1te-
ra verò penès alium _à Capitulq_Gonuentuali _ 
deputandum retineiatur, ac de-1jfdem elee-
mo[ynis, : & celepratione miffarum _coram· 
Patribus Difcretis, Ieu Conflliarijs, vel alio 
umili ,modo nune;-upatis finguli-s menfibus, 
d ifirié1:am rationem ~xigere, & refpeéliuè 
reddere" · ,_ · - · . · _ · . 
· Q.gpd fi prrediéì:i; aq quos .cura 'fa:b~.11~ . 
Capfa, & librorum pr~fa,torurn ·- refpeébue 
pertinet; feu pertinere debet, fuam- òperam 
prremjffis, vt pnefertur minimè rnmauednt, 
& _Su_periores ,-tùm Seculariurn, tùm Regu-
Jarium Ecclefiarum-ratienem 12rrediéta-!l'l fw1 
exegerint; feu non i@uigHauerin~~quòq.:~~ce-
fati,qui in cur.am Tab,elfa..rum_,,& hbro.fltl_mJn-: , 
cumbunt ruò mu_.r1 e.ri, vt pP_a?J~ftur ·, f~tisf;i-
dant, ìn fing11Iis-re[p~éliaè· eJ1lious.~SequJ~res•: 
prena.m [ufpeHfìems arnurraot ; ~ Regufaves . 
verò voce a&iua, &pi.ffiua, ac gradibus, ~ 
dnçijs, qure obiinent !pfo &éto,&.ib_fque alfa,· 
· ~ · de-
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deckiratione prit1ati fint,& intetligantur ~n_ec.;. 
non adhuiufinodrgradus, &•officia obtinen-
da -fimili t~r inhabilitenm~ , & inhabilit~ti 
fint, & imelligantur. · 
Porrò, ne vllo vnquam tempore omnia, & 
fingula decreta pr~difta .in obliùionem, felJ. 
rlefuetudinem abeant. Reétores, Sup~riores_, 
feu Capinila Ecdefiarum Secularium ìl_la re. 
tineant publicè expofìta in eorum Sacrario-;_ 
Supe-riores verò Locale..s cuiufcumque Mo-
na-fterìj , Conuentus., ac Domus Regularis 
·curar_e.~ & efficere teneantur fub prena priua-
tionis -òfficiorum,,, qu<E obtinent , voçifquc 
aftiu~'} &·p.afli.u~ ip.fo faffo iricurrenèfa, vt in 
perpetuum ièxto qu_oq·ue inenfe, id.~.fl: feria. 
fecunda pofi prìmam Dorninicam Aduentus 
& feria fexta p_oH Oftauam Corporis Chrifii 
.omnes, & fìngu:lre pr~miffi tùrn infefrre, feu. 
èOhfirmat~, tùm in prrefèns faél:~ Otdinatio-
nes vnà cum diéìis declarationìbus in pub ti- · 
e.a _Men fa pe·dc·gantur , . . . 
_Mérninerint tgitur ,-& fatagant Ordlnarii, 
.vt ~-à p-trfonis, & in_ EcdelìJs quoquomodo 
-etlam in vim DeGreforum Concilii Tridenti-
ni fì~~-fubi~ftis,, Miffre ea, qua par efi, fide , 
& .d1hgeopa c_e1}tbre~t1:1r; ~ cunéìa,& fing t1- . 
là decreta humfmod1 o_mo1modx exeçutioni 
demanden tur, ned1:.1m iufiitiam r.ecurrenti-
. bus, feu infiantibus reddemes,frd ex officio 
. tùm -in V Hitationibus , tùm in aHIB afribus,& 
· · modis, 
I . 
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iing.ulis tùm perpetuis, tùtn,manualibes ·Mif-
faruro-oneribus,feu obligatiòtiibùs ad lirnites 
& teriorem pr~fentium decretorum tempoPe 
eòrurrì regiminis f uerit9mnino ~ & integrali .. 
ter fatisfaélurn, vel deficiente aHqua modic a. 
fatisfaRione,pQffit :eti,i'm huiufmodi refiduali 
' ·impleinent<tMi{farum-.difiintì:è · tefet end.à--
rum int ra bre·oe tempus moralitèr fatisfierì, 
.e.a adieéb·, & omninò .adimplenda conditio-
ne , ·quòd an; è pra:fatre· attefìationis exhibi-
tionem quicmngue Superior.es .locales prre-
diétivocem a-ftiuam, feu paffiuam in memd-
ratii.Ca_pitulisfeu Co·n~g_,e·g-a.tionibus omninò 
babete nom valea-nt. : · ,. ~· · · , 
Prreterea Prouincfale.s, Vicàrij,;_ & Vifttato:-
res Prouinciarmn, feu Cong,r~gatJonum de:.. 
bebunt in fine e~r.u,m re·gi riì'injs Sùperfrjribùs · 
Generalibns in forma-. probante offendere\ 
qu_od exe.Gutioni · ·prrefentiurn - decret1òrum 
fedulò inu}gi0lauerint, & ad•eotem tenotem 
.io ornflibms:, 3. ~k fi,p.gJdis .Conuemibus , fe u ~ 
Mcinafierij_s·~veJ~ Domibus·~ReguJaribus·Pro-
:11lneire:,~f(:r-u, C9:P-g'f:igitionìs de omnibùs, & 
fingulis otferi-bu~:,. & obH,gationibus, aç infi-
· m.141 faris.fatlionib1.1:s -Miffarum exaétam, & 
dilige_ntem r~t ionem exeger.int ,· ac contra 
ddin~n1entesacl. dee-la.rationem, & executio-
. nero refpeétiuèprenarum iu decretis conten-
ta:rum proc~fferint, & de adimplemento cir.:. 
~aè-a, qure in _pra:,;niffis ad ipfos fpeéhnt legi~ ' 
timè 
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-timè docuerint ; . alias àd vocem ;éliuam, & 
paflìuam in Ca.pitulis Genera.libus nullate-
mis' a.dmittuntnr •.. - _ 
C a;terùm, tjuia etiam ad quamplures Ar .. 
chiconfrate-rnitates5C onfra:ternitates) Socie-
rates, Congregationes, Hofpita.lia, Alta. ria, 
Ca.ppeHas,Orato.ria,& EccleQas, ac aiia foca, 
&-opera pia quomoèlolibet nuncup:it:f, qme 
:-. cukumqmfç1Jrre ,feu regim_-ini', aut a.dmini-
flfatfoni, vel direélioni Laiéoru m cuiuslibet 1 
gradu~. fiatu's, cottélitionis, & prreemi nentire 
etiam fpetiali, & indiuiduali nota digoorum 
rlùmtaxat, vel quorumcurflque Ecdefìafii-
. corum, ~Laicorum hujufmòdi mìxtiQJ com-
mendata , _a.nncrxa. , -"éfeù quomodçcumque 
commilfa,. veL;:ttrib-rita fum; onus, feù cura. 
cdébritio}1is MHfarum,diue manualium,fiue 
_- ":rd t~mpus, vé1 'in perpeturim pertinet; Hinc 
_ falµjs fumpef jjs, _q_u~ in prçinfcrtis decretis 
condnentJ:~romnes·, & quicumque hui_ufmo-
di:Arcnìconfraternita.tum,_Societatum,Con ... 
,,. gre:gntipnum, Hofpitalium, Altariùm , ·ca.p-
pellàru·m, Oratoriorum, & Ecclefiarum ,7' ac 
aJiorumlocorum·, & operum pion1m Reélo-
" res:, Téll~Admirri-flratores, v:d Oiteéìores ,. & 
.- a lii., huh1:fmodi· Officiales, ne.cnon ii ,.ad quo~ 
CuraT~hell~, & Jib.roitum in prfmiffis fpe-· 
~fl!, T"at7elfar~11.mws, ~ bfc d_ecreta. r~efpeEH-
u~ 111,xta: m9dq_$ (uperm~ expreffos, {imilitèr 
et1per e, ne:cQ~n -de encribus, ac celebratio-
. - · nibus, 
, . . !Olf 
nibus,&eleemofynis diétarum Miffarum fin~ 
gufis annis rati-oq.em e~i'gere·,& refpe~iuè· ii~,. 
ad ·quos perti-net , reddere fub prems arbi-
trio,& in fubfidium excommunicationis) te-'. 
nea:ntur. · , . • 
Poitre.q~ ~mni~u~, &_ quibufcuh1q~e .. t~nt 
EcdefiafbcìS perfoms curµfcumque O rd1ms, 
· Status, gradus , Regùlre, Cor1gt;egationis, 
· Sodetatfs, coriditionis'.)& dignitatis exifiant, 
quàrh Laicis qu.ocumque honore, ac po(efl:a;.. 
te prceditis omnia,& ungula prremiffà decreta. 
interpret:indi, necnon EcdefiaQ:ieis µrrediétis-
p~nàs.ir1: huiuf rn,odi de~èretis-rdà~àndi ,. fub 
qu@qtic{ modòti"reàptremiff'a difpenfànùì,om-
nis ~r& qure.cumque faèukas fi_t pen-itùs int:er-
diEta. . . - . 
. Non o_bf1:antibus, quò~d (upraG:ripta:.-dm-· 
nià,; & fi:ngula, in 'huit1imocli. decrec~S Con.~ 
tentà- ; confl:)t).rtienibu~ ,, & ard-inàtionibn!. 
A,porl:olicis ia fauorerr.f qtiarumcumque per~ ~~::;11 
. fon~rurn5atq; Qr_dinunttàm Mendicàntìum ,, 
qùàm no-ti ·Meii.didfn tinfll-,~ Mili t-ia·tuntetfam. 
~. !oattnis Hférbfoiym~t~nS_ ./ Cerìgr~gatiu ... 
nHm,-Sodetàbjm; ~c-eu1 usJib .ét altéfi us~ l.nH i--
tiid étia,m ·necelfafi<i>.·~, :~Hn indfoìduo· · c:xpri ... 
-fue·nèli, Eçdefia-ra~ ,: MonaftètP1çlFUtn ,.·con .. 
u~nt~uuml Col~è-~io1:lj~,,ç~~<i!!119t11mi flaf.:. 
p-1tahum,Confra_termta(J~m, & al1oru:nr qpò'-
Fumcum:que t1Lm Sec.ura~ipm, Quàm~R;eg·u'Ià~ 
ritìm1l<1torum·, n~'CUQn, itlorunf ètfam lura:~ 
- . ~ ffièt1to - · 
-·--~-
i?òl. . 
rtiento, èonfirn1atione Apoll:_olka, vel quauis 
firm-itate a.lia rob.oratis fi"1tUtis}&confoetudi:.. 
_ nibus etia immemorab-ilibu, J?-riuilegiis quo-
que, indultis,-& literis Apofiolicis eti3-m mari 
· magno,feu Bll11a aurea, aut aliàs nuncupatis 
-fub quibufcumq;1eno-ribus,& forrnis, ac cu:m 
"1ùtbnfuis,.e;tiam-derogatoriarum derogaroriis 
aliifqi.Ie·dfiEaciori-b-us ,.· & infolitis daufulis, 
necnon ìrritan.tibùs decretis etfam motu pro-
prio,~cex-çeJta. fcien,t,fa,ac de Apofiolicce po .. 
telratis p!çnitudine, aut aliàs quomodolibet 
etiam per-yfa1m ~OIJJ~tmicationj·~, feu exten~ 
.fiqnìs ·èonc-d-ris,: &i~etatis vicibµs approbatis, 
& ìrinouatìs, e6am fi.pr:;o illorum iùflicienti 
dyrogationede illi§-, ç9tum_qu~ . totis tenori .. 
bus, & form-is fp~cfalis, & indiuidua ;· ac -q~ . 
verb-oad V~f:~~.m f nòn q~item ,per daufulas 
generalçs men tio, feu quxuis,alia expreffio 
babenda,.aut aliqwi ali~ e?(quifita f9rma fèr; 
uanda effet,tenorn~_lJuJ~unodi,~c·•fi de y-,er,bo . 
ad verbl)m, nihil .penituJ Qmilfo ,& forma in · 
jllis-tr~dita obferu;ua~ipfo.rti forent,pr~fenti .. · 
bus _-pr;_p €~pn:ffisffeJ~ab~ns, ,g-11ìbus; qu:o adea, 
qure ff,nfe.ntibus adu~_r-faptJJr iW~-aliàs in foo · 
_ r.obo~e Èe:çm;Jnft.i6s, s. Gongreg~tio Sav,Eti-··•. 
tis '.·Suél:Ul·J# lerìt~te fpe_çfoJitèr ., & : exprefsè 
·rl.er:qla~~iut~ifqurecç.ntr?_1\lsqui~ufcuni.qu~~ pa.~·-RQ-m~ d1e 23~~~ouemliris_1~97. - -· 
,#; Jo.fep-hCurp. ~a,cqpan.te.s P.r.zfeé1u$. , -
· ~ Ftrd?.tlf.lJtdtts NùfitiNi\$' a-e,Cong.Sfe, 
• t . • ,,, ·- ,. . "'_ . . Qyo~ 
, I 
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,, ·· ~ocitca, cum dil/:él:n~rfiliùs nofl:er Iòfeph 
Tituli S.Ma.ri a: Tranfpontinre S.R.E.Preshy ... 
t'er Gardinalis·Sacripantes->memoratf Coogre..,. 
gationis Prç feéìus,pr~fata decreta nobis· retu-
lerit, Nos confiderantes eadem omnia, & .fin-
gula; decreta,ea qua decétrnaturitate digefia, 
& examinata ,_ac in vim ~pofìoliereauflorit à-
tis,, eidem Congregationi fpeciali:ter,.vt prre~ 
fert u r ~-- attributce peraéì:à, perutìlia. fore cen-
fenf es, illaqu e proptereà perpetuò, & inui-gla- · 
bUiter obferqarì, necnon Co-Hitut~onis nofl:r! 
mun,imine robotare volentes. Motu p.ropri'o, 
• noù ad cu iufquam No bis fuper hoç oblat~ pe~ · 
titionis irffiantiarn,(ed éx~cetta fè ientia,& rna"'!' 
. ·tura èteliberatione,deque: Apofie>lka:! potefla.~ 
· tis plenitudine_ prreinfena decreta,omniaq,u~-3 -
& Hngu.la in eis contenta :tenore ,prrefent-i·um 
auflorfrate Apoftoli.ca confirmamusj&.afr1~r.o-
bamus ') illifque inuiolaoilis, & irreiragabìlis ~ 
.Apoflolicre firrnitatis robur,& effo:aciam adi}-
dm-us, quirìimò n:iotn,fdentia, delibera:tione1 
ac , otefiati's '. pl:enitudin-èt fimilibus, omnia, & 
fingula in fupradiftis decretis co-ntèntà-,de no-:-
·uo .ilitqimus,~ecernimus,& ordinamus, ac ab 
. ,omnibus,& quibufcumg; etiam fpeciali, & in-
diu'idua nota dignis omilìn@exaftè_,:~p-er p:e-
tuò feruarh,olumus, fancimus, & mandamus: 
Oecernentes;-pra!fente~ literas, cum. omni-
_bus ,-~ 'fìngulis inibi contentis femper fi rmas, 
vaHdas, & ~ffiçaç i;s cxifi_ere, & fon~ --, fu_oique 








plenarios, & int~gros effeEh.1~ fo_rti~i, &. obti-
nere debere, & ab tmmibus, ad guos fpeétat, 
& pro tempore quaradocumque,& quomodo-
cumque fpeél:abit in omnibus, & per omnia 
plemiffimè, & inuiolabiliter obferuari,ficque, 
& òori ·a.liter per quofcumgue Iudices ordin,a-
·rios, & dèlegatos-,. qm1uis ~uftoritate prne-
~irierfria, aut P,otd't~t_ç fi1ngèntes,& funftu-
ros , ·etiam caufai:um-Palatij 4pofio1ici Audi-
tore's:, a0dufclem S.R.E. Carcdinales,etiam de 
Latere Legatoi,&-Sedis Apoftollcre Nuncios, 
fublata eis,& eorum cuilibet qua uis alitèr iu-
. dicandi , & interpretandì facultate iudicari, 
& definir i debere;,:Ac ifritlJJll,-& iriane fi fecùs 
fupet his .à: quoqua·rù,q.uaii isJmrfioritate fcien;. 
ter, vel ignotantèr contigerit; à.ttentari. 
~ Nort .obffantious-omnìbus, & fingulìs, qure 
p:r~f~t~ Congre gàtio ., auétorìtate per eiuf-
_dem 'r_ççordationis Vrbanum Papain V III., 
& refpeftiuè per Nos illi fpeéiaJi{er attributa; 
.decreuit non obfiare, qu& pa,rite.r, & iterum 
No~ tenore prrefentiurp non obfiare d~cerni-
. mus, & ma_ndamus, qµibus om.njt>us quo ·ad 
ea, qure prrefentibus 4dùerfa-ritur ,-illis_, aiiàs; 
in fuq.robàre per!1J.infuris,etiam harum ferie 
pleniffirriè.; [pedali ter.-, & exprefi:è'deroga-
mus, creteri(,que c_ontrarijs guibufcurr~qùe. 
_Volumusautem,vt prrefèntçs literx in vai .. 
u~s Eédefia: kat"eranenfis, _aç Bafìlkx Princi ... 
p1-s Apofiolorum i) neènon Cancellaria, A.po-
. ~ a~ . 
~ ... .-, ' 
·z il 
fiolicre , ~ çùdrequc{ generàlis in tvfonte C.ito~ 
rio, ac. in ad@__-campi Elorre de Vrbe ;vt moris 
efl: pubHéentùr~& affigantur ,Gique pul:Hka:tf, 
& affi X:$, omnes,: & 'fìngulos,quos illre cont~r-
, · nunt p:erin<;_i,n1rétent, & a.ffidant,àc fi vnfoui .. . 
· que eo r_um pérf9naliter -intìm:ata; fo~ffent ;:, 
. Parite--çqù~;vt·~earu~dèm pr~[em1um tran- _ 
I ' fumpti~ -imprellis' manu:aJlcuius hfo[arij pu-- ' 
plici fu bfcriptis; & fìgillò ~gerforize in d~igni-
tate Ecddìafiica conflitutce munitis, eae-~m · 
prorsùs fides adhibeatur , qu;;e prrefentib~r? 
.adhib{;r.etur, fiforcent exEibitre, vd oflenfre_,_ 
, __ - .N1:1Jli er.g_ò ~p1g)qo homìou.nd1ceat, · pagi~ . 
. nam hanc rro.{hat.HIÌ'l Oonfirnia.tìoni'S:;''Appro- ' 
, ba tio_n i s, $ tà tlit1 ,_ D e·c r e{ot ur~,-0 -rdin a:cl on i~,. · 
Voluntatis,· Sanfti-0r1is, Maudaé.@r t?int ,s -~ '~;.. 
rogationis infriogere, vel ei aufu, temerai·io 
<3omrai/e. Si• quis àùtenì hoè attenrare prre-
fompferit,_indignatioperp Qrprìipotentis D tt, 
ao Beatorum P·etri",& Pauli Apofi9lorum eius 
fe rroueritincurforùm·. · · ~ - · 
· ~·· Dat:J(oin~ apudS.Mlriam Maiarem Anno 
lncarnationi$ Do:qìinica;; MiUefinio fexcente:-
fimo non~gefimo fèptimo ·, Decimo Kalendas 
lanuar:i , P,ontifica tus N()firl Ann.o-Septirno • 
,, · )3.Card.Prodat! · JF . .Catd.Aloa~us~ 
_ _ Vif~ de· Curia l. _~Ciampi-nus. 
- . · . . · · t ·Catallus~ 
· Regi/lrtita i~S~crctaria..Breuium. _ , _ . 
O~, - AmiQ 
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~ ono à Natiu. D.-N. Jefit Chr'iJU mUlefim..o.(excen-
tefimo nonageftmo oflauo l ndi fl iona J ~x ta,die verò 
terti:t Janua;·ij, Pontificatus autern S a. nElijjimi"i11 
Chriflo P atris, & V omini Nofir i D. lnvocemij 
I)iuina Prouidentia P ap:e X II., A nna jèptimo; 
.Supra.difla Conflitutio afjixa,& pub!icata fuit ad 
'Jlaluar BcdeftaJ S.Io: Lateran-enjis,Bttfil. Brincipis 
Apoflolormn , Cttrùe lnnocentimtr.e ; Cancellatice 
IJollc_ce-, irJ, acie Campi Florr, & 'itt dijs loci s fa· 
A politis,& confuetis. Vrbis,per me /oannem Bap-
-_ tiftamde Ctippellis eiujdem S S . D.N. Pap((J Carf 
f?rmicifcus -A ntonius Simoncellus M ag. Curf. 
DE C RE T -A 
~3:cr~_ çongreg-ationis Concilij. 
Be fteguli:rr:ibus Apoflatis, 
-.aitunnt:> _< • f5 E ieétis. -- , 
_ 162.4. .,. · · 
S Aera ·Congregatio Cardfoa1iunt Concilij Tridentini Interpretum, Regularium eie-
éloru m, & fogitiuorum fiatu.i confulere, illo-
Tumque fcandafo,.- fommoueré, & fucdefcen .. J 
tem numèriim fra.ng.ere oper a: pretium exi-
ftimans , auditis Religionum Superioribus, _ 
r eque dili_geritifsimè perpen&, communìèato 
·etiam confilio cum Sanéfifs. Domino Noftro 
VRBANo VHL atque ex peculiari Sanftitatis 
. Sure facul!atC ,Jnt~afcripta'decreta edidit .-
..A.e ,,.,, 
•', · _ - ~ < -_. - 213: 
M; primò,vd nfeétaTemina; è-guibus pratti . 
ei_u{ìnooi frùijus·p.otiffimum ,'prodeuIJ.t, de-: 
Ìflcéps nè ferant_ur "in-vine a Domini, cenfuit,._ 
effe'innouanda~,& Sanélifsilni authoritate in1 
~ouat Con!l:i;tutiones , & I:lecreta gener~lia. 
fafl. m~. Cle-mcmtis V II I. acl Re.guhtri-um ie-
. formationem ·, a(;Nouitiòrum ,Fe~epti-onç_m,: 
profefsion@m,:atque. inff itù i:ionem fp~él:antia. -
difl:riftèque,,.prrecipit Generalibus,atque alijs. 
omnibus Ordinum Superioiibus, Vt ilia exa.~ 
étè_ obferuent-, ~tque , vt obferuentur, ~ffi~ 
cjant, fub iorenis fiatutis in ijfde'.fll Conftitu-· 
tionibus : ,_t\: -q~ibus t;tll}-e.n ex-cipiendum cen-
. _ '(uit, caput ·1Ut!.d , quo àecernit~r,.ne .i!l C<?Q-
uenti-bus ; féù ·Mona~crijs-ad ~onitios reci~ 
piendos hattenus. · defi.gnatiB ,:-& ~approbati§-,: 
· feù in pòfi~rum defignan-dis-; -& àpprd6anéli$: -
·Nouìtij adltao,itum·vuatenus rec:ipi poGint, 
rìifi p(ius .à C_ongregatione ~eformation~ ... 
Apoil:oli-ca1 ; _vel à pr.oprijs 1-ocorum Ordina~ : 
_ rijs e~prefs~})St Hominatim a-pprobati fuerint. · 
A cuiùs quiµem 4écreti obfo-ruatione Sacra. · _ 
Congrega"dg-"- iuftis de caufis cenfuit, Regu- · 
lares effe aiqfolue~c;los-, prout~, authoritatè -
·sanétiisimi-D :o,miniì''fofi-ri, abfoluit, àt-que 
exèmit ~ ·_ _ . · 
- De_indè, v_t ·ipo.ftatandi_ oppQrtunitas R e: 
.gularibus pr-reripiatur, Hatuit , vt de ccetero. 
· nulltis permittatur ad arfliorem Religionem 
'-tranfire, pifi prius Superiori l~gitimè c~pflì; 
•.- O 3 - - terit1 · · 
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incorrigibi!is ; verè autem incorrigibi1fa mi~ 
-nimè certfeatur, nifi non folùm-concurraot 
e-a-omnra, qu::e ad hoc c:;x iuris commuais di-
fpofìtione requiruntur, fublàtis hac in parte 
Statutis, & Confiitutionibus cuiufque Reli~ 
gionis , -& Ordinis, etiam à. Sede Apoftolica. 
_ approb~tis,& rnpfirmatis; v-erùm etiam yniµ.s 
· ànnj fpati-9_ in- ie)unio, & .Pre.nitcmtia P.rpbe~ 
tur in- can:eribus; proindeque_ vnaqurequ_e 
~eligio p.ril!atos habéat carceres in qualibet 
faltem Prouirncia. -Efapfo -autem anno fI ni-
hilominus non refip1:rnrit ~-(éd animo indura.· 
, to _ in fini peruiçacia?J)erf~uerauerit, rne,con-
(àgione_ p~ftifera pl_urimòs perdat, tariql}am 
pecmtmorbìdaii -ac memb-{um putfe eijd tan~ _ 
-d~rn pòfiìt -, fed abipfomet -Ge~eraH taµ(u~-
, _ de confilio, & affenfu fex Patrum ex grauio~ 
.ribus Religioriis eli_gend-is in fingulis Capitu-
lis, vd Còng-regationibus generalihus; tum~ 
gue ,nonnifi infi:rué1o fecundum e·orum fty:.-
--~lunt-, & C.2~-fiitutiones ., proceff u , & plenà 
• -··probatis caufis-expuiflonis ~d Sacrorum Ca-
~- nonurn -pradpFiptum. lotereà t~men vfquc: 
· -aà pr:imum gen~.raj,e :Capitulum, feu Con-
gre.gati6n.e~ roxìmè cdebra:ndam_,fi que.m ... 
_ y)am ex· iufiis , & neceffarjjs caufis expellere 
. "oportet1t, eieélio fiç,ri poffit à -Generali cum 
confilio, ~ affenfu fex~ Patrum , vt fupra-, 
guos· idernmet Generalis eligere debeat-infra. 
- quatuor, menfe·s à prre(e-ntis Decreti publica-
0 ·4 tione; 
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tìone; feiuata tamen rn·reliquis forma fupe-
tiùs -prxfcripta. Sicverò eietti, quandiù non 
redierint ad Religionem, in habitu clericali 
focedant, atque Ordinarij lo ci iurifi.-IiEì:ioni, 
& ooedicndx Cubfìnt , proindeque Genera-
lis i-llicò expuHionis fèntentiam eidem Ordi-
nario n-otificare tene-atur ~ Cxterùm Sacra 
Congregatio Religfon-um Superiores fèriò 
àdmònet, a-e per lESV CHRlSTl vifcera 
-ootefiatur, vt ,-mernores-paterrne charitatis, 
& manfuetudinis, q~uam profiteiitur, nihif in~ 
tehtatum relinquapt , yt lucrentur animas 
fratrum foorum ferè in profund1.im malorum 
clelapfas, antequam grauiiJÌmqm, atque ex-
tremum expulfioni~ remèdium experia.ntur. 
ldque eò magis-; quhd. fubditorum fangui-
nem, qui ex m·alo negligentium, & fui officij 
immemoru111·Pradatorum regimine peribunt, 
Dominu_s Nofie(lEsiJs Cmu_sTUs in fupremo 
Dei iudido.de eorund(tm Pndacorum mani-
bus fit requifìturus_. 
Pra::terea fiatuit, vt ijdem Sùperiores ne-
mini ·ex Religiofis expulfis literas tefiimonia-
les concedant , illos ad Sedçm Apofiolicam 
-reijcientes , -vel iubente~ aliani ingredi Re-
'Jigionem. - _ 
Item, vt eieé1:i extra Religionem degentes 
fìnt perpetuò fufpe-nfì ab exere-itioOrdinum~ 
·fublata Ordinarijs locorum facultate diéèam 
fufifpenfionem refaxandi, a.ut mQderandi ._ ·. 
. , - . . ,Ac-
,, 
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Ac pofl:t'emò effe innouand·am,·& fure Bea.:.. 
titudinis authoritate innouatConfiitutionem , 
fel. record. Gregorij Noni relatam in cap.fin~ 
de regul. ac proptereà dedaraf, eam.ConfH- , -- 1. 
tutionem in ijs quoque vendicare fibi locum, 
.·'feruandumque effe, qui iufiè, diffinitiuèque; 
~e :iuris ordi'ne feruato expulfi fuerint; dum-: 
modò tamen ifl expuHìs huiufrnodi fubfit{pe.s 
euidens emeodationis ex litteris faltem tefl:i-
:monialil_ms Ordinarij ; cuius confdentiam in . 
his litetis concedendis Sacra Congregatio fe-
J•iò onerau-it. · · · 
. _ Ne 0,ua vero difficuftas 'in fop·ra!èriptis-de~, ' 
cretis, &" ordìnation-i5us @xequendìs fuboda-
tur, Sacra CongrègatiQ, · Sanétiffimo Domi-
no-· Noftro annuente~ atque apprpbante, vnJ- -
_uerfis Generalibus, ProuinciaUbùs, Commi{_: 
farijs, Mig·ifiris, Pr:dìdentibmb Abbatibus_, 
· Prìoribus, Pra>pofit:is, çiua·rdia.nis, Vic~r-ijs; 
& quibufcunque alij~ Superi-oribus quorum .... 
cunque Ordinum) vel Gongregationum,r,'io-· 
nafie:riorum, :con_uenttium·, CoHegiorum,!) 
Dòmorum, ac Iocorum Regularium vbiquè 
. Jocorum _~}{-Htentium iniungit, fe_rfò.que man-
dat, vt illa diligenter obferu.ent, atque obfer--
·uari procurendn 9ip:nibus,C~nobijs., ac Mo;--: 
:nafterijs, Collegijs, ac Oomibus.: quorum-
crinque Mon:J.corum, ac RéguTatium vbique 
. locorum exifientibus ,· effidantque vt tàm 
~Decrèt~ f 4:pradifta fçl. rçç. Ckrne.ntis-VlH& 
· " · · quàm 
½-
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quam prrelèntes Ordinationes in- fingulis 
eiufrnodi locis bis faltem_ in anno legamur 
in publica menfa. 
Si quis verò ipforum aduerfus ea, qua: fu-
periùs pndèrjpta font, vel eorum ali quid, 
quoquo modo facere, vel moliri prrefumpfe-
_ rit, ip(o faéèo p~nam incurrat priuationis, 
omnium officiorum·; qme tunc obtinebh, vo-
~cifque aftiµce, '&. paffiure, a:c perpetJ1(L inha-
·bilita.tis-acl-illa in po~erùm obtinenda, prena-
que humfmodi fit SanétitatiSuce,a.c Sedi Apo-
fiolica: referua.ta, ijfdem Sup,erjpribus, etiam 
-Generalib-us)& Proteétorihus· ilfam modera.n-
di,fèù relaxandi potefèate penitùs in.terdiEta, 
& nihilominus fit irritum, & ·inane quìcquid 
focus, à quoquam·açtum extiterìt. Non ob-
fiantibus~€ontl:ìc~·-- ;·,--us, & ordinationibus-
Apofiohcis ih fa· · - , qtiarumcunque per-
fonarum; atque 0-rdirmm , -_tàni Mendican-
tium, quà111 non Mendicam-ium_., Congrega-
tiomJni, Monafieriorm:;.1, C.onuei:ltu:flm;Do-
morum,ae locoruin Regularium quorumc;un.- . 
-Cff e, nec non illorum etia:.m iuramento, còn-
-.ftrma.tione Apofl:o1i-ca, vel quauis firinita~e 
alia rofuòratfa ftatuds·, vel ço-nfuetudinibus, 
etiarh im.o:feinorahitibus,exe~11ptionibus quo-
9u::; inélnltis, & priuilegijs, etiam -in cQJ~pore . 
rnns claufi.s, aut ex rnufa ,vd tirulo onerofo, 
vel in limine fundatiphis conceffis, etìi Mari 
--~\fagcw, feù Bulla-aurea, aut ~H.às nuncupa-
- · tis, 
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tis, f ub-quibu fcunque tenotiblJ.s, &·form is~ &-
. cum quibufois etiarh derog~foriarum dero_-
.gatorijs , alijfque effica~iorihus ~ & infolitis 
claufulis, necnoh irritarftibus decretis, etiam ~ 
· Motu proprio, & ex certa fcientia, ac dç Apo-
fi0licée potefi:atis plenitudine, aut aliàs quo• 
modolibet, etiam per viam cominunicatio~ 
nis,, fèù extenfìonis. conceffis, & itefatis vicj~ 1 
bus approbatis, & innouatis; etiamfi pro illo-
rum futnòenti derogatione de illis, eorum-
. gue totis tenoribus·, & formis fpecialis, & in-
diuidua., ac da.verbo ad verbu01, non autem 
_ pçr dau(ulas gènerales idem impor,tar1tes, 
mentio_, féù qu-~uis ·alia: expreffio. lrabenda,, 
aut aliqua. alia · exquifìta- forma fernand7 
eifet; tenores huiufmodi,· ac fi de verbo ad 
verbum, nihil penitus omiffo ~ & forma in 
~llis tradita· obfèruata, inferti" -forent ~ prx-
fent ibus pro expreffis habens~ quibus quo ad 
q t, -q~:e. fup!:atli~élTs· quomodolibet aduerf3:n-
. tur, 1 U1s_ aha~· 1_0 fuo r obore pc:rm.a:n fons, 
- fpedaliter , &: _ e·xpr:efsè Sané1:itatis fù~-" au...,_ 
- thorit:ate clerogat,. -creteri(qùe contrarìJs qui-
"bufcun que. -Dat. Rom et die 2 i .Septemb. 16 z 'f·• 
~ < 
-
-C. Cardinalis Torres," 
Loco ,,+ figilli 11 -
· l'io/per F agrr/lPIUI ~ac-. Congr. òif: 
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DECRETA> GE N.ERA1IA 
Fel. ree. ~lemcntis Pap~ VIII.. 
Ad regularium reformationem, ac Nouitio-
rum receptionem, profdiìonem, atque 
· infiirutionein fpeEtaQtia aliàs 
- faç1a) -& pul;)licata. 
De 'N._01,1itijs ad habitum Regularem, & proftf 
fiònem non admittendis, niji in Con-
. ttetJtib_us d tfì,gnandis . 
CLEMENS_ P i\P A-. VIIL 
REgy_ !aris ~ifdplipa!:refl:it~tioni', rro q1:a pot1ffimum mxta nofiri IJ)uner1s deb1.· 
mm la_borare non defifiimus-, . illud in primis . . 
magmùn -i{'.l1pedimeqtum . .afferre qu-otidiano 
-vfu c01Dpertutn elt, ~quod .in omnibus Con-
-uentibus, 'ijs •pneferdm, quhnaÌori reforma• ,-
t ione indigent ,~ finguli id Religion.em ve-
17jences ,--pailim _recipiuntur . . v nde tìt, vt 
quò magis · Nos varìjs confht.utionibus malè 
affeftas · raqic_es amputare fiude.mus : eò mà-
gi_~ in dies dçfJraua t a 1_.)nfruEtuofaque eiu-
rnodi_ nourr&r profitentiu m germina fu,ccre-
çant . Clli _ quidem malo occorrere volen-
t es, pr~fenti Dccret,o 11atuimus, difiriétèque . 
pne~ 
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prrecipimus ,- omnibus Genera.Hbus, Prouin"' 
cialibus, Commìffarjjs, .Mìniftris ~-Ca!terifq11e 
Superioribus Conuentuum intra IiaHre, & 
Infularum adiacentium fines exifientium 
quibufcunque, & quorumcu:nque·OrdintJm' 
Mendicantiurn, vt de c~tero ne.rpinem. fub 
quouis prcetextu., _ àut colore ad h'1,bitum re-
gularem aèlmittaot , nifi in CQnuemibus-
auftoritate- nofi_ra proped-iem in- vnaquaque 
Prouincia· defignandis . lnfuper fan.cimus, ' 
vt quoad eìufmodi Conuentus, vt prrefertur, -
per Nos depuiati non fuerint; omnes pr::e- _ 
fatorum Ordinurn Superiore~ à -recep-~ione , · 
cr.10rumcunqué. Noui_tiorum -, fiue -ad 1fabi-
tum , fiue ad profeffionem--omninò abfti-
neant ; Sup.erior, qui huius De~reti tran--
fgreffor extiterit , _ipfo faéto pcenam -priua--. 
tionìs o-ÌJmium officiorum, qu~ tunc obtine-
bit, vocifque aéì:i-ux, ·& perpeture inhabili-
tati~ · a.è afoi in-pofierum obtinenda ') fe no .. 
uerìt • incurr-tife , ac a1ijs etiam prenis arbl-
friò --nofir.o: fùbiace:aL -Receptidnes verò, & 
-p~ofeffiones quasUbet eorum; qui contra 
huiufinodi Decretum ~ nofirum admiilì f ue-
rint'). pullas1 ~)rrttas -ex nunc-decernimu:s_, 
, & declararrhJs , Prl:µilegijs , StatUtis ? & con-
fuetudinibus :quìbufèunque in contrarium 
minimè obffantibus • Dat. Rom~ die 1 :zQ 




Re!)ouatio,& amplia.tio eiufdem 
Decreti. -
';/)t ':l'{_oui.tij S ad habitum Rtgtt!11rem fJO_?J rtci pien-
. . .riis;, tJiji in Mo1tafle.r!js, e)" /ocis 1/ 
- -. . . de.ft.g~{rndis • 
SAnE'ÙiJìmlp; _i_n _CnrHtb Pater, & Dominus - Nofi.•,i D. Cleme.ns Diuina prouidentia 
Papa VHL cum iam dLtdllm a_nimaduerteret 
_ collapfx RégularTs diièiplin~ rel1:ituti-oni,pro 
-qua potiffi_m urn, Luxtà-fui muneris d ebitum, 
vÌgila:re, ac Jaborq;re non defiltit, Hlud ip pri-
mis ma~gnum impedimeoturn afferre,-quod in 
orrwibus.Monafterijs, & (;onuentibus, ijfque 
pr~fertig'l, qùf rna1ori ingigent reformatione, 
· finguli a_g, ✓Reli gionem prdlitendarp acéedt;n· 
tes, pailim,aG _fìneJieleéhireçipiu,ntur, ac rn- · 
de fieri , ve' quò foa.gis varijs confritutionibus 
malè affeéì:as n1èlices eueUere~ fiudet.çò ma-
gis in fruftuofa nouiter profiten_ti µm germina 
quotidie fu.cçr~foint; çum:qci.e olf zeJum ,-ac 1 • 
deuder.ium, quo-tenctur S~néJ;itn..s-Sua; om· 
n~s &eg=ulares ad -vctqs fu~ cuiu!qut (Zel~-
givnis ·jnihmturn redi~ge-ndi) difl.ritì:è proh1-
bue.rif., ne qui_s in- certis Monachoniiri, .& i 
Mendiçantium-Qrdinibus ad fufçi2i-éndum ' 
habitu.m ReHgi·onifadmitterctur, pr~ofitere-
thl_flJ~' quguìqq,e MQna/k.ri_~ ,- & Col;uentu.s 




aliquot-ddl:inarentllr, in quihus poJfet com-
modiiu; Regularis obforuaritia, fe_cundurnre-
formationem à Sanéì:itate Sua infiitutam in--
, traduci : Qg_;a tamen non obfiante tali pro-
hìbidone, cògnouit nonnullos fui ife, vel fub 
colore facultatis, & hcenthe à Sanftitate Sua 
obtenrre; vd ,-quia -t{tlis prohrbitio ad illorurn 
nofitiam non perucJ1erit; receptos , & admif-
. fos, pta:tçr mentis iure fen fum: !dcircò huk · 
malo profpicere volens, ne licentiaru-m , ac ' · 
facukat•um huiufinodi fubreptiol)_e, ac prx--
textu , .. De,cr·etuin SanEèitatis Sure irritum - , 
reddatur·; Nunc de m1ò difirifl:è· pra:cipit, 
. ac rnanctat orn_nibus Genera1ibu~ ., Ptouinda-
libus, Comp1ittarijs, Minifir-is, Pridìd-en'tibus,·\ 
Abbatioqs , Prioribus, & Gu~rdiani-s qui- · 
hufcunque , -creterifque Superioribus ~ Con--
uentm.p'n , M6na.fi:erionim ~ ac Domorùm 
quoc,uriq; nomine_ appellentur, imra ltaliam, 
& lnfularum adiacentiuin fines exiftentìum·, 
·~ quorumcunque Ordinum Mendicamium, & 
-non Mendicamium (exceptis tamen Carthu-
fianorum; Frat-rum Minotum de fèriélìori ob-
feruant_ia , necrtofi' Capucdnorum Sa néli 
Francifci , KeformXtorum Sanéti Dominici-, _ 
Difcalceatòrum Ordinis Garmelitarum, nec-;.. 
rion Fratrum Congregàtion-is Fulìcmfis ., -Ci- _ 
fiercìenfìs Qrdinis, ac Eremìtarum Eremi 
Camald1Jlenfis, & Mcmii Coronre Clericoril 
J~egularium Theatinorum, Soçiçtatis lr::w, 
Sanéti 
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Sa.nfii Pauli Decollati, & aJiorum de Soma-
fcha , 1V1iniftrorum lnfirmorum , refptcriuè 
Ordinibu s, Societatibus, feù Congregatio-
nibus nuncupatis, qux etiam antea excepe-
rat, & nunc iterum excipiendo, vo!u it prohi-
bitionem hanc ad illa nuHo modo exttndì.) 
Ne fob cu iufois licentix, & facultatis 1mpt:-
tratre5 vel impetrand~ _obtentu, nifì pet1itte1. 
ras in forma Bre uis duntax:~t, & non aliàs 
quemquam ad ·habzturn Regularem -fufci-
piendum, nec etiam èonuerfos, nifì in Con-
uentibus, Monaf1:erijs, & Domi bus -, auEtori-
tate ei ufdem S. O. N. propediem in vnaqua-
que Prouìncia defignandis, recipere, aut re-
ceptos ad profeffiones admittere vllo modo 
audeant. Qginimò contra primam prnhibi- · . 
tionem· Sanébtafrs Sua= receptos, etiamfi im-
perfeéì:um h.abitum, aut fine rnputio ger.ant, 
- pofi pr~fentis Decreti in Romana Curia pu-
-blic;,Ùionem, omninò eijcere debea.nt. 
Superiorem autetn , qui huius Decre;i 
tranfgreffor extiterit ipfo• faéèo prenam pr!-
u ationis omnium officiorum , qu~ tunc obtI-
nebit, vocis aéliwe, & paffiuce, &' perpetua: in-
habilitatis ad alia inpofèerum obtinenda, -~?-_ 
- pfo incurrere voluit ._, ac decreuit, & a.l11s 
. ,etìam prenis arbitrio Sanftitatis -Sure impo ... . 
nendis fubiacerè-. . 
Receptiones verò, & profeffiones qua.slibet 
.eorum, ·0 ui -çontra hui ufinodì Decreturn ad~ 
• - - mHfi 
zzs -
. miffi f uerint, nullas, & irritas effe ad quem:. 
cunq; effeftum,ex nunc decernit,& declarat. 
Hoc autem Decretum noluit Sanétitas Sua 
eos Ordines comprehendere, qui-Conuentu~, 
Domos,& Monafieria à fe probata pro Nom~ 
tiorum receptione, & edubtione, haél:enùs 
permiffione.fua confiituerit. · -
Creteras verò licentias, . fiue part-kulares, 
qure in hanc diem effe.Rum non font fortitre, 
reuocat, & annullat . 
Vult autem Decretum hoc fuum in fol.itis 
locis Vrbis pubJicatum ita prrediétorum fin-
~u!os afficere,a,~ ~ cui_l_ibet perf?n~litèr fu~ffe; 
mt1matum, pnmleg1Js ,~fiatuu~, & conihtu-
tionibu~ quibufcuntj; in cohtrarium mi~im~ 
obfiantibus. · . . · · 
Dat. Rom~, apud S. Marcum, die 20. men-
fis I unij 1 599. 
r.Decreta pro reformatione I{egulari1,1m·,. tàm Mana .. 
chorum, qudm Mendicantititn cui1Jfcttnq1-te 
Ordinis, & Jvflituti. 
C L E M E N S . P A P A V I I I. 
3 ·N' Vll_us_ ()~!linb prmtextu cuiufcunque 
. . _ prm1leg1J, vel fuperioritatis, etiam 
Genera1atus, à fèruitio Chori cenfeatur im- . 
mun}_s, nifiprotempore., _quo quis in proprij 
offic1J 'munere aétu .fuent occupatus • Cum 
Leél:oribus auteni:i&Pra!dicatoribus Superio-· 
P r~s 
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res ijs tantum diebus, quibus eo3_ legere, a.ut 
pra!dicare contigèrit,difpenfare poffint; Idem 
çuoque prc:ef1:are valeam cum ~grotis, & fiu-
. diorum -caufà feg_itimè impeditis • In eos ve-
·rò, qui negHgentes, .aut inobedientes fuerint, 
falutari prenitentia Superiores ?nimaduertant 
.ad pradèriptum Reg_ul~, & Conf1:itutionum, 
~:alijlle~ti etiam, fi opus-fuetit, fubtraft:ione. 
- Leétio Sacre Scripturre, vel Cafuum con.-
Jèientia! bis in heoctor.nada. j:>rrefcriptìs diebus 
'jn fingulis Moùafl:erijs, & Conuentibus ha-
beatur, a-d quam Fratrés omnes conµeniant, ' 
taq; abfoluta, mutua collatione circa e:x,plica.-
tam doétrinam fe fe vtiliter exerceant. 
-_ QQ_ò Tridentini Concilij Decreta de pau-
- l)ertatis voto culfodiendo fideli us obferuen-
tur. Pra:cipitur, vt puHus ex Fratribus, etiafi 
Superior fit, bona immobi1ia, aut pecu niam, 
~prouentus, cenfos, eleemofynas fiue éx con-
cìonibus-, fiue ex leftionibus , aut ·pto MUiìs, 
tat9 in pr·opria Ecclefia., quàm vbicunq; cele-
- brandrs, a~liouè ipforum iafl:o labore, & caufa, 
·& quocunque nomine acquifìta, etiarnfi fubfi-
.dia con1ànguineorum,autpiorumfargitiones, i 
legata, a,ut donàtiones fuerint, tanquam pro-
pria, ·àut etiam nomine Co,nuentus poffidere 
1)offit : fed ca omnia fratimSuperiorì-tradan-
tu:r\ & Conuentuì in·corp0rentur, atqu~ cum 
cceteris illius boni-s redditibus, pecunij3, a.e 
·proué:ntibus confundantur;quò comunis inde 
yjdus:, 
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viélus, &vefiitus om~ibus f~ppeditarJ ~offit~1 
· 4 Neque S~peri~nbus qmc~nque 1111 fint, . 
vllo paé1:o liceat eiufdem fratnbus, aut eo- . 
rum alkut bona fl:abi!ia '} etiam ad vfumfru-
ftum, vel vfum, adminifl:rationem, ,aut com-. 
mendam, etiam depofiti, auc cufiodjre nomi-
ne concedere. · 
s Eorum verò, qure ad neceffitatem con.:-
ceffa erunt,nullus quicquam poffideat Vt pro-
prium, neque vt proprio vtatur. . 
6 QQl_ in prx~1ilforu!l! aliq~o del_iQuerit, 
prenas, nedum a Conc1ho Tndentmo prre-
ièriptas ; fed alias qu-0que mu!to grauiorc!, 
Superiorum arbitrio imponenda~-, incurrat. 
. 7 Nulla quorumcunq; Superioruni difpen-
fatiu, nulla licéntia quantum ad bona imrno~ 
bilia; vel mobilia Fratres excufare poffìt,quo 
minus culpre, & ·pcerne ab eiufdem Concilij . 
Decretis impofitre, & ipfo faélo iricurrend~ 
obnoxij fint, etiamfi Superiores affeuerent 
hufufmodi clifp·enfationes, aut Jicentias con-
cedère poffo, quibus in ea re fidem miniÌnè 
adhiberi volumus. 
8 -Fratrum vefiitus, & fupeHex cellarum ex 
commUni pecunia comparèi:ur , & omninò 
vniformis_ fit Fratrum; & quorumc::unque Su- · 
:periorum, fiatuique pa.uperta'tis, quàm pro- · 
feffi funt,èonueniat: ita Vt nihH f~perflui ad-
mittatur; nihil ç:tiam , quod fit nè~effariùm, 
àlicui dez:iegernr .• · 
p ~ I f) Qu_re-
~d t 
9 Qy_recunque Fratrum veftes, flue laqe~; 
(ìue linere, oqmifque alia fupplex in aliqueìn 
commodum ConuentuS 1ocum deferantur, 
:ibique ab vno, v~l duobus Fratribus buie mu-
11.eridepu(atis dil_igenter cufiodiantur, vt in-
de Superioris arbiffio, prou t vnicuique opus 
fuerit, fobminifrrari opqrtt~nè poffint. 
- iQ Omnes etiam Superiores, quicun q; illi 
fint,eodem pane:, eotlem vino, eodemq; obfo-
11io, fiue eadem (vt aiunt) piétantia, in com.;. 
anuni m(:!nfa prima, vel fecunda, nifi infirmi-
tatis ca.ufa impediti fuerint, vefcantur, neque -
fìngulare alìquid, quo priuatim quifque in ei- · 
_ 1:mm vtatur, vllo modo afferri poffit,fi quisin 
ea re peccauerit, nihil ea die a1imenti pérci-
-s,iat, nifi panem,& aquam. 
1 :1 Superiores omnes-, etiam Ge·neralis, qui 
_ redditus,.aut prre{fadones peculfares ratione 
·ofliciorum habent, eorum accepta,& expenfa 
in libro dill:infto fidelitèr;& dilìgentèr adno-
iari curènt, neque in alias vfus-,qu'àm ratione 
officij fui necdfàrios, quicquam expendant. 
Cum verò contigerit ipfos in aliquo,Conuen-
tu comrnorari; eam pecunia: quantitatem in i 
éommune conferant, ex qua fibi, &_ijs, qui 
. fecum erunt, viétus, a~ prrefcriptum Regul~, 
& €onftitutionum fuppeditetur. 
1 ~ Nullus ex Silperioribus Jocofum,admi-
nifirationem bonorum,a ut aliarum rerum,di-
ipenfafioncmque per;µni-arum; & -reddicuum 
- - fui 
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fJ.i Coimentus _,· etiam· nomine Copucntus; 
per feipfum habere, fiue exercerepoffit; fecJ 
vniuerfum id onus tribus Fratribus eiufdem. 
Conuentus à Generali ita demandetur, vt-
vnus rerum;& bonorum, reddituumque col~ 
ligendorum, ac èxigendorum cu:ram habeat; 
altertanquam Depofitarios, peçunias ,ac ere~ 
tera ab illo colleél:a, & exaB:a fìdelìtèr aflèr~ .. 
uet: alius de p·ecunijs , ,, & rebns à Depofita.-'-
rio acceptis, Priori, & Fratribus, ac ConueU.:.-
tui vniuerfo de neceifarijs, mandante tamea 
~pfo Priore:/non fecundurn propriurp. affeéì:ii,: 
fed iuxtà char_itatis regufam, velutì bonus,. 
difpenfator·prouiqeat, officio rum huiuf modi 
-confufionè penitùs interdiéla.; · · ~ ~: .. 
1 3· Ca!terum hi tres tà.m impenfi, quà.:n1 ac.:.:.· 
·çepti fingulis menfibus Superiori lpcali a.dhi~. 
bitis ·etiam duobus, vel tribus Fratribus-:eiuf-. 
dem Conuentus probatioribus, rerumq; vf u. 
-peritis, rationem reddant : Deinde ipfime.t 
•
0 rurfus,prrefentibusPrìore,& peri tis prrediétis, 
· Generali, cum aduenerit: deniaiue ipfe·Ge..;. ·-
. neralis, in quolibet proximo Capitulo Gene-t 
rali· faltem coram tribusJudicibus, ab ipfo 
Capitulo ad hoc confi:itutis,illorum omnium, 
/ vniuerfamq; fure adminifiratio nis tàm publi-
cre,qùàm priuatre rationemreddere teneatur, 
cuius etiamexemplum authenticum ex aéì;is 
Capitulidefcribatur,ad hoc,vt ad omne man-
(jatum nofirumfvel Sedis Apofiolica: Romam 
tr_a·nfmitti poffit. p 3 . 14 !n 
e;o ~ 
· 1.4, In v1:oqu9que Conueqtu, 'Fratrum ìs 
ta1:tum demceps conffituatur, & inpofèerùm 
retrneatur nurperus,_ qui ex redditibus jllius_/ 
p~opri-js , vel ex communibus confoetis, vel 
etiam fing_qlorurn ~le~mofrnis.:, alijfuè qui-
bufcu_nque obuent10m_bus rn commune ( vt 
-Brrefertur:) conferendrn, commodè poffit fu_ 
fientarJ ~ r~çlditus ve_rò , & fupi;adifta òm-
nfa in~ communi Joco ,.· ac tutò. diligentèr 
aflèruentur. ' 
-~- i s· Superior1bus-autem, ne Concilij Tri .. 
-dentini, .:- aut ha:c nofira ·Decreta dedarare, 
.~ntérpretari, aut relaxare vl19mocJopoffint; 
omninò irlterdiòmus, &:prohibemus; decer .. 
nentes &c. Si quis aute contra prxfomRferit 
---~ttenfare_ ,_ is eo ipfo omni gradu, o.fficiç>que 
pduatus,-& ad· ea p-erpetuò inhabilis exifiat. 
-.l 6 ,Nullus=, n1fi ;iéèu legat, vel pnedicet, 
aHquo fui gradus priuilegio gaudeat .. -
~~ _17 Si alicui ex- neceffaria caufa Gcmera.Iis 
iuclidò proban~a~foch.1s ex eodemordine,qui 
·flJi minifter, còncedendus er-it, isJ1ifì vigefi-
mum quintum agat a.onum, & qui commun,i 
fçruitfofit depUtatus, non cqncedatur, & fi 
çommcdè fieri potefi, fit laicus conuerfus. 
r 8 Vt omnis fèandalorum,, ·~ vagationis 
o·ccafio tol-Jaturt, Conuentu~ ,cfaufora perpe-
tuò , ac diligentèr feruetur, ac propterea à 
.Superiore ianitor confiituatur,qui diligentfa, 
~ac· in o rum integri tate. maxlmè commeudetur: 
. :"" . - - ' fa i~- < 
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is ianure cuftodiendre femper affifiat, eamque · 
nemini Fratrum aperiat, nifi fodum ·, & exe-
undi licentiam obtinuerìt. , 
19 Nullus à Conuentu -egredi audeat, nift 
ex cau.fa, & CUfIJ. focio, licentiaque fingu1i$--
vicipùs impetrata, ac benediél:ione accepta à. 
Superiore, · qui non aliter eam concedat, nìfi . 
caufa probata, fociumque exituro, adiung~t, 
non petentis rogatu, fed arbitrio fuo, neque 
eundem fapius • Licentix verò .generales· 
. exeundi, nulli omnihò concedantur . -. . 
20 Con_tf.auefiientes autem pama. graui; · 
etìam carceri•S. ad Superioris arbitrium ,ple~ -
çtant:r1r~; eamdem etia.m-Ianitor fubeat, (i 
fciens exeundi fact1lta1emfece-rit. · · , . · . 
·i I Curri au_tem quis in _Conuentpm reuer•· 
tìtur, Superiorem iterùm adibit, hededi.élio-
ne,m recepturus, qui à -focio itineris rationem, 
& quid rei aflum fìt, diligentèr perquirat. 
· 2z Nullos Fratres Romam venire Superio-
res permittant,niH p~ius à Genèrali, vel Pro- -
teaore d,unt_axat liçentia.m. in fcriptis· irnpe- · 
trauerint.; 0o , 
, 23 Si quis autem fine huiufmod~ facultate . 
Roinam vertire pnefumpferit, voce aéHua ·, & 
paffiua bienniù priu.atus exiflat, fubiturum · 
etiam aliàs .arbitratu Superioru'm-infligendas 
· prenas, (l_t.ge it~m: ?m~ia aduerfos eos, qui : 
1upradiélos adm1fermt, & receperint,fine vlla. 
-cxceptiQnc_ lo,çum habeant. 
·- ~ P i 24 H1.. . 
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. • - 24. Habeat Superior clauem ita fabrefa.-
flam, vt cùm libi_ videbitur cellas omnes refe-
rare poffit,& propterea n ullus cellam, etiam 
110El:u ita daudat, . quin femper à Superiore 
poffit ~periri . . _ 
~ 2 St lij medio- Dormitorij totam n9ç1em 
Jampas co1luceat. · 
_ t . 26._ Nuilus etiam Superior cellas fìue in 
-daufi:ro ·,fiue·alibi feP,aratas à commìmi dor-
-mitorio _habeat, fed vnufqui(que vnica cella 
eadem cl.lfil creteris aliorum fratrum coniun-
.éfa;nudis omnibus parieÙbus' ac Ieéèo' ~ 
me,riG,, humilibus , vnifoymique fupe11eé1ih 
(yt prrefertur) quemadmodum Religiofos d~-
cet, conténtusJi~: poffit tamezi Generalis alr· 
cui exSuperioribµs Gonuentuum, fieorum 
-muneris-, ·& officij néceffitatern id exigere 
cognouerit:altera.1jl etiam céHa:m conceder~, 
· ... ì7 ._ . Ce1J.x, lì ue ~dì GIJ lx. qure extra dor~t 
.toriùrrt feR~ratim fu_nt ,-adoffi.dn~s, aut alias , 
:. a.d çommuJiém vfum,& com_mod1fat,em Con· 
puentiis:retHgaot.ur • . - . 
· 28. Sigillati!1} fu_6 guifque leé}ofupet, ne-
_q11~ v:lhbì duo eodem leB:o dormir.e poffint, 
qui omnes ad certam form.a redigendi .eru~t• 
- . 129., ln prfoatis ceHis- mdli camini perm1;-
tan tur : .fed .omn es obfiruan·tur 1fatim, cardi .. 
, nibus etiam è- parietibus conuulfis, vt res ilfa-
non.ad teinpusfaéta, lèdperpetuò ,duratura 
v-.ideatur i-cellis"Jamtn 6eoeralis,,.~ aut_altç~ 
- tJUS 
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rius Superior is, ac Prredicatoris exceptis. 
30. Conuentus fendl:r<E omnes,qure in via$ .... 
pubiicas~aut in vicina~ laicorum <Edes profpi-
ciunt, muro ita 660:ruantur 3 vt omninò is 
profpeftusl nipediatur. ~ . -. 
31 ~ Valetudinarium in fin1gulis Conuenti-1 
busl certo, ac falubriori loco confiituatur , · 
quod pro loci fìtu, ac Fratrum numero,quo-
ad fieri poterit commodiffirnum effe poffit, ia 
quo Fratres omnes, cum regrotabunt, curen..; 
tur , nec inde nHì ·recuperata fanitate ab ire:'. 
permittantur • <l!!J. verò infirmorum cur~ 
prrepofìti font, omni fedulitate, ac c.haritato· \ 
opérarri fuam P-neftabunt , ac curabunt, ne . 
q4id regrotis oinninò defìt;quod ad fanit~ten:1 
. recupera.ndam pertineat. . -
32. Ineatur ratio, qua, fuqlatis Iicentiis-, 1 
, ac facultatibus haftenus quibufcunque co.n..-
ceffis, degentes extra Conuentus claufira, - , 
ad ea quamHr_imum reuocc;nt ur 5 nec d e ere~ 
tero, nifì ex grauiffima caufa :ì Sede Apofto-
1.ica probanda I huiufmodi facultates. conce.di poHìnt. - . . ' . 
3 ~-· Nulli in pofierum ad habitum,aut pro- · 
feilìa.n.ern admittantur, nifi in Conuendbus 
per Sedem Apofiolicam in qualibet Prouin-
cia deputandis . · _ 
34. Curent Superieres, vt Confiitutioin--
terdkens !ar~iti?ne~ mun,etum, & pra=fc~i-
- ben.S bofp1talitat1~ formam ab omnibus: 10 
' I • • - • • -• 
quo"'.'. 
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quolibet Couentu inuiòlabilitèr obG~ruetur. 
--- 3 s: ·v t omnis officiorutn ambitus occafio 
pra!dudatur,caue~nt onmes à direél:a,veI in-
diréfta vocum, feu foffi~agioturn procuratio-
ne } tàmpro fe jpfìs ·, cfuàm pro ali-i~.,-tùm in 
C apinrlis loçorum, tùm inc ceteris ;prxfertim 
Gener~lihus C apìtulis, au_t- Congrègationi-
bus,feù alibi~ QQ.icunque-fecu·s fecerint,pra:-
ter 2&1ias prenas, & cen,furas· haftenus contra 
huiufmo..rli ambientes~ -infliEl:as ·, qùas in foo 
robore pe.rrn-a-nere-vo1umus,in pcenam priua--
tiònis .offidorum, qu~ obtinent , eo ipfo inc!-
dant, & ad futura qurecunque: pa.r(ter inhag1: 
Jes habeantur, fuper quo cum eis difpenfa~1 
à nemine poffit, -n"ifì ~ N Qbi~, vel Succeffon-
bus n~firfa, & pro qlJalitate ·çuJpa~um gra-
uiùs etiaw pJeftantiIF~ Porrò fupra11El:as ?m-
nes pcenas aè!. complices , ac fimp1ic1tèr fc1en-
tes, & non reuelantes extendimus. . 
36~ lnSuperiorum, & Ofiicia.lium omnmqi 
eleftionibus formapr;;Eforìpta à Sacro Conci-
! i-o rr-id~:r:itrno, ·& O f~inis conaiwtionibus 
mu10lab1I;Jter fe ruetui;', mrentqu.~ .Ele&or~s 
· fecundùm veritatem ·cuiufque coI1fcienme 
. ~~ , Probiore.s , .,,ac rnagis idoneos fe·etecluros, :t,c 
i ~ · • . Prot>t erea. pri_ufquam ad ékftiòném d_~uema-
~ur; in primts ·_, & ante omnia ·prc:e.legant~r 
çonflìtud o.ues de q i alitate ,. &. requi{ltis eh-
. ~~ndon~m, ati"offieia:, gra.dus, & Pnefaturas 
1rU1 pra;ç1pu-è~ ~liganrn.r·~.ttui poffint,,&. confue~ 
. µe~ 
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uerint regulas Ordinis,& Confiitutiones oh.., 
feruare,prrefertim qu:e pertinent ad feruitiu 
Chori., ac yefiitum, & viflum communem., 
3'7• EligaAtur in Capitulo Generali, _ vel 
P:ouinciali aliquot graues, & periti ex Fra: 
1 
tnbus cuiuslibet Prouincire, faltèm tres, qur 
9imitterrdos ad pr.Edicationem ve-rbi Dei, 
vel ad audien:das confeffiones etiam ipforum. 
l'ratrum, ac Leé1:ores publicos diligentèrfi-
m~l examinent priu[quam probentur,,. & ad 
hmuf'modi minifieria admittantur· •. Hqrun1 
· etiam cune fit exan;iinare ,. & probare·, tàJ:J+ 
' quoad dciéì:rinam, quàm quoad mores·, pro-
mquerrdos. ad quofcunque· Ordines ,. in quo 
(eruetur Decretum -congregationis ,ntèr-
pretum Sacri Condlij Tridentini,hac cde cau-
fa, nuper editum; & promulgatum o· . 
3 8'. JHud porrò Superiore& 0>µmes· iri Do-
mino aamone'rnus 1 vt memores· fin.t ratìonis .-
quam in noUiffimu die· reddituri fim t pro• 
grege fibi commiffò,ac propterea omni fuJ,di.o 
Jnuigilent, vt qure' in em~umdems Q rdinum 
Regulis. , & ConfUtutioniblrs: de 9r:atione'. 
mentak; filen'tio ,Jeiuniis ,, Capitò.Io, culpa--
r~um,:aHifqu e fpMtualibus exerçitijs pruden- f 
ter-, -acpiè fancita font, e~ omnia,&. fingul~ 
. ad.vnguem obfèruentur,intelli'gantqu~ fu per 
, his ve-luti fundamentis: omnium Religionum 
redificia confiruenda:,i & anwlianda effè,, qme 
V:t faciliòrem exitum fortiantur , & frutfu~-
-. - vtl~-
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vberiores in animis Fratrum producantlval 4 
dè opportunumerit, fi in quolibet Conuen-
tu, fingulìs heb~omadis habeatur fermo de 
rei igiofa difcip1ina, regularique obferuantfa, 
3 9. ~ verò omnia ordina tè peragantur, 
appendaturtaoella in loco confpicuo vniuf- " 
curique Conuentus, in qua difiinélè adnote-
iur quid fingulis horis cuiufque diei quilibet 
F rater pnefiare debeat, vt certo quoque fi. 
gno prremonitus, maiore animi prreparatione 
fuo murù:~ri fatisfacere poffit. Qg_re Ordinis 
-Confiitutiones, his Decretis non aduerfan-
tur, inuiolatè çuCTodiendre erunt. 
40. Qgjbus horum Decretorum cap_itibus .,, 
cena prena prrefcripta non eft,a.rbitrio Gene-
ralis, vel a,lterius immediati Superioris inBi-
gatur. Vt autem h~c Decreta (donec,alia qu~ 
.pleniorem.reformationem facient, edantur) 
ab omnibus ob_feruari poffint,difiriélè pra:ci-
pimus Generali bus, ic omnibus aliis quibuf-
. cunque Superioribus,ad quos hoc fpeétat, vt 
cu.rent, a.e effidant, ea omnia inter alias eo-
rundem Ordinum Confi:itutiones perpetuò 
valiturn.s redigi, interdiéèa omninò eorum 
fingulis facultate illas declarandi, & aduer-
fus ·eas,vnquam difpenfan~i . Alioquin fciant 
fe in pa:riam Generafatus., & officiorum pri-
ua.tionis ·, aç inhabilitatis perpeture ad alia 
quoque munera. ipfovfaao ., & fine vUa exce-
ptidne refpeétiuè mcidiffe,. . 
. 4S, Ne. 
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41. Ne verò prretextu dilatre ·puhlicationis 
eorum obferuatio, quoquomodo differri po[..' 
fit,aut impediri,volumus::,vt pofl: illorum pu-
bik_ationem in Conueritu,vel Monafierio cu-
iuslibet Ordinis de Vrbe faétam,Genera.lem, 
aliofque Ordinum Superiores, ca=terofque 
quofcunque Fratres pra::fentes, fl:atim: reli-
quos verò abfentes cìtra montes, vnius men-
fis,vltra montes,trium menfìum [patio ita ar-
ftent, ac fi eorum fingulis perfonalitèr inti-
matafuifiènt.. -
-42. Infuper mandamus,quòd Generales in 
fingulis ·conuentibus citra montes vnius 
menfìs, vltrà verò montes, trium menfium 
turfu Decreta fupradiél:a publica:ri faciant, 
fub pcena priuatì9nis Generalatus, alijfque 
arbitrio nofl:ro irnponendis. Dat .. Romre apud 
· S. Petrum die z5 .,-menfis Iunij I S99• 
DEcretum iUud,quo Fratres Romam pete-re cum-Generalis,& Pròteétoris licentia 
duntaxat permiffom efi, S~nébtas Sùa exten:.. 
di ad Prouinçialem d"ecreuit,ita vt Prouì ncia-
lis ipfe ex caufa communi totius Prouiqcire 
dutaxat facu1tatem.htiiufrnodi facere valeat, 
declarauitq; prenam priuatìonis voçis aél:imr, 
& paffiu~ contrafacientibus infliél:am Sanéli-
tati Sure referuatam dfe, interdiéta1 omninò 
eorum Superioribùs fingulis,etiam Generali, 
ac ProteRori facultate illam moderandi" a.: 
re laxandi ._ Dat. Romre die 29. Martij ·160 i~ 
Cf)e .. 
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"l)ecretam fel. ree. Clementis PaPte Offoui, fl,per 
çilfltt1.m referuatione ab omnibus Regu!arittm -
Superipribus obfçruanda.m ~ 
·s· Ané1:iflimus Dominus nofier·, qui iam' pri-
.: dem a,curatè perpendit,ac re jpfa compe-
. nt,quòd referuatio fa cultatis abfolue ndì Re-
}igjofos penitenres à peçcatis quibufdam gra• 
uioribus ,ni!ì Superiores adrnodum; pruden-
tèr,ac moderatè illa vtannir, nonnullos infiru ~ miores,qui interdum Superiori fuo confcien--
tire maculas det{:gere formidant, adduce~e 
po:ffet !D ~ternre damnarionislpericulu, & fp.1• 
rìtualis rem_ed ij defperationern;ìldeò,vt hwc 
maloS:rnftitas-Sua òpportun~ profpkeret:de-
creuit, vt nemò ex Regularium Supenonbus 
peccar:orum abfoh1tioncs fibi referuet, exce· · 
ptis ijs;qure fequuntur, aut omnibus, aut eo-
. ;rum aliquot,prout fubditorum vtilitati expe-
. dire _prudentèr in Domino iudiçauefint. 
Ven~ficia-, Jncaptatjones, Sonilegia.•. 
Apoffafia~•à Religione, {hie habitu diradfo ~ 
{Ìue retento qu8:ndo' eo peruenerit, vt ,~xrra:, 
. 1èpta: M9nafierij, feù Cònuentus fiat egreffio 
Noéturna, ac furtiua è Monafierio, feù Con: 
~entu egreffio etiam p.Qn animo apofiata.ndt 
iaaa. - ' 
Proprietas contra yp'tum paupertatis, qll:re f!t 1:eccaturn 01ortale. Jurarrientum falfurn 1D. 
iudlc;io retulari 2 tfù kgitimo ! , · 
- ·- .pro"'. 
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\ ·Procuratio, auxilium, feù confil,ium ad 
abortum faciendum pofi animatum· fretum , 
etiam effeéì:u non fequuto. 
Falfificatio manus, aut fìgilli Officialium 
Monafierij,aut Conuentus. Furtum de rebus 
Monailerij~ feu Conuentus in ea quantitate, 
qure fit peccatum mortale . 
Lapfos car-nis voluntarius opere confum-
matus. 
Occiiìo, aut vulneratio, feu grauis percuf-
fìo cuìufque perfon ze . . 
Malitiofum impedimentum, aut' retarda-
tio, aut aperitio literarum à Superioribus ad 
· inferiores,& ab inferioribus·ad Superiores. 
Si quod a1iud prretereà pecò.tum graue pro 
Religìonis conferuatione,aut pro confcientire 
puritate r.eièruandum videbitur ~ id non ali-
t,~r fi at quàm Generalis Capitu li in toto Or-
dine, aut Prouincialis ìn Prouincia s matura 
difcuffione ·, & confenfu . 
. Non lice~t Superio ribus Regularium con-
feffiones fubditorurn audire,nifì quando pec-
i, catum ,aEq1,1?d~refe[uatum ad!lliferint?aut ip. 
fimetfubd1t1 fp()nte,ac propnomotu 1dab ìjs 
petierint. , 
Superiores in fingulis domibus deputent 
duos,tres)aut plures Confeffarios, pro fobdi-
torùm numero mai ori, ve! minori, ijque fint · 
tlofti, prude1_1tes, ~e chantate prrediti, qui à 
non referuatlS ~os ~pfoluant, & quibu-s etiam 
· refer~ 
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referuatorum abfo!udo committatur,quando 
cafus occurrerit5in quo eam debere committi 
ip1è in pri mis Confètfarius iudicauerit. 
Tàm foperiores _pro tempo re exiil:entes; 
tquàmConfefiàrij , qui ad Superioritatis gra. 
dum fuednt promoti , caueant diligenti ffi. · 
mè,ne_ea notitia;quam de aliorum peccatisin 
confe:ffione habuerunt ad extcriorem guber-
nationem vtantur . · 
L icebit tamen Superioribus determinare 
preniten tias gra uesquibufdam peccatis,etiam f 
non referuatis à Confeffarijs imponendas, f 
-qurefubditos ab huìufrnodi perpet,randis co-
.hibere poffint • 
. Atque ita per quofcumq; Regulariurn Su .. 
perior-es, quicunque illi funt, obferuari man~ 
dauit. Non obfiantibus Confiitutionibus,& 
ordi.r.ationibu~ Apofiol-icis, ac cuiufuis Con~ 
_- ci Ijj~& etiam generalis Deàetis, necnon con .. 
fuetudinibus,etiam ab immemorabili tempo·-
rfì obferua.tis,a.ut Regulis in.gener:dibu_s, feu 
prouincialibus Capitu1is editis , fiatutis ~ & 
Confl:itutionibus etiam Apof1o1ita au.él:onta-
te confirrriatis, priuilegijsindultis, & conceF 
fionibus quorurncunque,quorum tenores h1c 
pro exprefijs haberi voluit, catterifq;- in .con-
trnrium fadentibus quibufcunque. 
Dat. Roma! apud S. Petruin die 26. menfis 
Maij, anno Domini 1593. · · 
SanétitasSna-dçinç~ps dedara·uit, & deda~ 
. . r" 
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rat , "Vt fi hui ufinodi R.eguiarium Confeffar,iJs 
cafùs ali-cufus referuati facultat em petentt-
bus ~uper ior dare npluerit , poffint nihilo-
mihus Confeffarij illa vice pa:nitemes Regu~ 
Iares, et i;i.m non obtenta à Superiore facul-
tate~-ab(o,luere • 
Farmula c_onu dendi facu!tatem pro N ouitij'! -ad re,.' 
·gafarem h-'<bitum ru ipiendis in g:Jì,fonaflerijs, 
~: & locis dej/gnatis .· -
S.Anéliffimus in ChrÙ!o Pater, & D.N.D• 
_ i. . · Clemens Otuina proujdentià Papa Qél:a.-
,;u~s ,çumRegufarem difciplinam refiitu~re:, 
~ tque fo prifi: inum fiatum reuocare tnaximè 
:c;uperet,R.egulare;?fquè omnes, vitam, moref-· 
que fuos ad rarronem .eius iniHtuti,quodquif-
que profeffos eilèt, ita .compòner'e, vt.-qu~ ad 
vùtorum vim, habitum~ vié1urrique c·ommu .. , 
nem pertinent ~a potiffimum fin_guli religio-
fiffimè -obferuarent, generali De.cretò , quod 
de menfç_l 4-jljj e~itum , ~ertia Iulij .a~ni i..599. 
_. ProqmlgatumJmt, Ordmum Relig1oforum 
Superioribus-; ( nonn~llì~ exceptis_) proh!-
Pmt, ne aùt Nouitios re.ciper_en_t, aut quem-
quam · ad p.fofeffionèm ante admitteret quàm 
à Sanétitaté Sua Monafleria aliquot ad eam 
-rem'p r2~fcripta'effent ,.iri quibus obfer'uantia 
regubr is -vigeret. Nunc verò eadem Sanfti-
, tas Sila à locorum etiam Ordinarìjs~quibus id 
muneris de111andauerat,certior fafta,inìnfra-
- Q_ - fériptis 
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fcripris M6nafleriJs, & Conuentibus Ordi-
-~is N. pr::efinitùm effe numerum èluntaxat 
, eorum, qui(vel iplìus Monafie.rij cenfibus,vel 
,c6nfu etis eleemof'ynis fufientafi 'ibi_corirnfo-
dè J?Offunt 'atque io iis omni-a fid~li(er ·òbfer-
uari,qure-funt cum illorum profoffiortis perfe. 
-ftrone· con,iunéta,• nempè callitati_s, pa1:1perta-
tis,~ abed'ienti~ vota, vnà Jtum- Céettris de- f 
-
cretis p!lrticulari_bus_-., vd infiituti iplius, veI 
,Pontificiis etiam ad viélum, vefiitumq; com-
~ munem fpettantibus (ipfd Oecfeto,vtiùpra, 
e.dito.,-& promulgatb,-nèquaqùam obfiante) 
,fote~~tem (aci~_ .. Sµp~r~qtf eiufd~~ q_rdinis J 
-N,9m.tiatus H'J. mfrafcnpt1s· Monaff:etus, & 
, ~otmentibus erigendi. Nouitios redpkndi, 
·-ed_ucandi , aégùe ad-profeffioti-errt adm i ttendi 
J ~{nodò ·tame:n icf ai -prrefcri~tum· idllruftiònis 
ìuffÙ.Srià!-Sanéèitatrs editùm neque afio nw 
.iidiìlt. _Q!f.,•-niam · ierò ea -efl: Sure Sàné1ifatis 
meQs~, & volurtta-s, vt ·i-n·Moiiafie_r1is,& Con-
neìi'~i5us acf alendos N~ouitios _pgrefinids, re-
--guJaris oliferl_!an ila perpetuò retinear-ur,ma-
<iat,& pnècipit-,vt in ipfis prffarjptus iam J.>-er• 
/ 'ronaru:m numerus in pofèerum Ièruetur,nul-
;Iufque omninò Sup.eiior _cuiufuis tònditio-
, iìÌs ,perfonanim, & Niniitiorurrì numerum 
- ;iugete pra?fumat,éa prena p}opofì.ta, vt in om-
ibus priuatus · officìis, vocis-aftime; & pafsiure 
ius omneami-tta&Vulc derfròt:1eSanEtitas Sua · 
h ui,u fmodi fàGÙhatem _p-ét-t:origregationem 
· · - · -- · - Re· 
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Reformationfa "Apoffol icre hoc Decreto S<;-
cretarii manu fùb,fàipt-o concedi,non chftan-
·_te Decrèto,vt ftipni. promu lgato·. 0at, Ro me 
die, &c. Pndèribitur verò numerus Sacerd.o-
. tum : .. , Clericorum .•. , t;Jouit~orum ... , 
Conùerforum antem .. ; . · -
~- Vifitatio1Jis,& Rr:forrtia.tiq-,;_i:r Apofl Sec~ 
. . 
. Vecretam.fttpt!ìjorrna recipiendi jy9ui~ios ~gula'";, 
. rium ad habitum,& profèffiancm . · _ 
- SAnél:i-ffirnùs in Chriil:o Pater, & D. N . D. 
. Clemens Dfoinaprouidentia~Papa VIII., 
· 9~~i à'liàs p(o Régqfaris difciplinre ~eftitutio-
ik, fingulis· te-gularium Ordinibus ( quiòuf-
clam exceptis•·:) prohibuit, neaq &egufarem 
habitum Nouitios in poll:erum reci-pèrent, 
- 1 eçeptofvf ~d ptofeflìonem a-dmitterent,quo""' 
1.1;1que in aittj~.ibu's culufuìs Ordin1sMon~fie..-
tiis, fei,. Còrtuentibus (in quibus Nouhiatus 
pro recipierMis ,- & educandis Nouitiis defi-
gnarentur,_.6'ç àpprobarentur.}ad eius ·, quam 
~P,rofeffi fmitlRegulre prrefcriptum,vitam,mo• 
r~fque refiituer:ent _, :&_compon_erent; ce·rtior 
de-indefaélus,quofdani omnium fcrè Ordihu 
Conuentus,(eùMonafleda ad prH1:inam i llam 
. regularern viùen_di form.arri ;1 & · ai fdp l'in nm, 
· . quam diutiùs defiderauernt, fui ffètrecfafca: i n 
ei-fèie.m Monafteriis, & Conuentibus, v·t N ò-
uitiatùs erigi, Nouitiique te'ci pi pòfferit, fo_h 
certis t.amen legibus~ac ea prx tenirn, vt Uccn-
. n . . 2 :. . 
""- tia. ' 
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t_ia à C~mgregatione Retormationis Apoft0• 
lic~ prms obtenta-effet) concefsit, & ad illa 
defìgnauit,& approbauit. Nunc vo-'ens vtea, 
qure pro Nouitiorum receptione, & inllitu-
r tìone de mandato Sanftitatis Suz prxfcripta 
fuei·untjn pofierum :iccuratiùs., & exaériùs 
ob(eruentur, vltra-forma-m traditam in Con-
fiitutionibµs feJ. r~c. Sixti Papx V. & etiam 
. Sanfl:itatis Sure-fuper receptione.Nouitiorfi, 
decreuit, a-e prifentis Decreti virtute man-
. dauit ne in €onuentibus, feu Mònafieriis ad 
Nouit-ips recipiendos, de,Sanétitatis Sure,feu 
,diéère Congregationis~Reformationis licentia · 
. haétenus defignatis, & approbatis-,feù in po-
_ fierum d~figriandis ;,-&·approb~ndis, Nouitii 
, .ad habitum !~cip i v Hatenus poilint, vd ad-
mitti, nifi. p.rius ab i pfa Congregatione, v_el · 
à propriis locornm Ordinariis, aut ab illis, 1~ 
~ quorum Dicrcelì Nouitiatus exifiunt,in qu1-
bus Noùitii recipiendi fuerint, exprefsè, ~ 
-nomin,a.iim Nouitii ipfi recipiendi approbao 
, fuerint, & vt recipi_,& aéimitti poflint, licen-
. tiam in fcriptis ( gratis tamen in omnibu~, 
. etiam quoad fcrip.turamcQncedendam) obti- • 
,. m:1erint .Monet autem Sanétit-as Sua eofdem 
: Ordinarios-omnem curam,& diligentfam ad· 
· hibere·, vt circa retatem~conditionem, t'duca- , 
_tionem,fdentiam,_ vi tam, .lx mores, ca:teraf: 
, gue ·qualitates in ipfìs Nouitiis requifitas, ob· 
fèruentur infritutiones pro iUis redpiendis 
- / ab 
I 
. !.l4S' . 
ab eadem Cong.reg·ationc Reforrnationis fat 
ftre ,& publicat~, neque alitér, nec aJio mo-
- do aliquem ad habicum recipi permittant; 
Ordinariorum ipforum confdentiam one~ 
rando , fi quempiam approbauerint, vel ad-
mitti permi!èrint,qui non fit idoneus, & iux• 
tà. confi:itutiones, & infiimtiones pra:diétas, 
~pprobandus, & admittendus. Firmis ni·hi-
lominus remanentibus prenis omnibus contra 
Superiores quorumcunque Ordinum, qui, 
in admittendis ad habitum, & profeffionem, 
Nouitiis, forma.m confl:itutionum, & infiitu-
, tutionum prrediflarum non feruauerint, aut 
· Nouitium aliquern, quamumuis idoneum , 
& approbatum, in quouis a.li o Conuentu, & 
loco, feu Monafierio pr&?ter,quàm in haae-, 
nus à Sua Sanftitate, ,vel à difta Congrega .. 
tione defignatis, & approbatis, feù inpofte_; 
rum defignandis , & -appr0bandis, vel vltra 
numeru m in eorum fingulis prrefcriptum,feù 
prrefcribendum receperint , vel admiferint, 
feù aliàs-prremiffis quouis modo, contrafece- -
rint, irrituin ex nunc, & inane de.cernens-
quicquicl. focus, vel aliàs, quauis auét.oritate 
à q:uouisge(Ium , l{el attentaturn fuerit. Non 
obfi:antibus-quibufcutnque &c. Dat. Rom:l!: 
apud S. Pe~rum,dje. 19. Maii 1602. Pontific;i~ 
tus ei-ufdem-SS.O.N~Anno Vndecimo. · 
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. Prirnum,quòd attinet adNouitiorum.reci~ 
pie.n6forum formàm;vltradiligen(èm p~rqui~ 
fitionem,,:qua: h.àbenda e.rit de vnitfcùiufqu .. ~. 
natalibus,corporis habitudine,moribus~ & VI:-
ta,anteatla, ac--:pra:cipuè eorum,quife.x.twn:~ 
decimuma:tatis fua!-anriùm.excedçnt,arù:d-
,j, minofi,a.n ~re"ali_enoirauàti';vel~rèdd:cmda?: 
alicuius.adminiUritiétiisrationisoonoxijfint -
iuxtà formam cotìfl:ifutioo1s fèl. réc. SixttV .. 
& ~04er.~ti(!I1ÙIJ1 fubfociit3:ruip .; iJlu5l etì~1!! 
Superiorès ad.qu,os fpe€tabit, fe-dulò perqu1--
rant,_~t CIJ1ÌpJÌs.iq M-o-q~Ih!djs, ~ Conuen~~ 
bus:, ex Ap6fit51ica fa(4lta~,e.l~,1qùiti~tu~ fue-
rinttx~.fl:11:tìti, -~i Hs ~d Religiohçnù 1ùllum.iJJ 
poH!rpm,ad~ t~t4r .Il qui & e~r9onellis P.~~ 
rem:1ous nat'Q,S nun fÌ t ,_Ai '~-P.odftioo,es facns 
Can~mibus, Summonirnq:qe Pontifìctim-cpn- . 
ftftutionibut> -pr~Tcript_as man_ haheatL,- iuxtà; 
De~rèùuri foper forma recipienai NQwtio~ 
die r9. Maij 1602. edìtmn. "; ~ ~ --
. Qmfquer_ecipiendµs iiudiquo ordine R.e-
gularj-et.iam MS!n4ican~1µm, ih $!a;) fit retat~ 
c;oq~itutu~,-qu~m eius · rdinfa, in q:µo.teèi:-
pietur regufaria .infi:itut ·, & orrunatione.s:re-i 
q1;1ì~~~t:éamyerò.literar~mJ fcìentiani calleat 
aut 1llms a~;hfc~ndér 'ii~ inqupiam prrefe-
feratJ vt q:unones~& fui, temP,or-il;:,us,maiore~ 
Orqines,1uxrà-Decret· S:Cori~iiìjTrid~ntint 
fu~tjpe.re vals ac. Sed fì quis_:a,nnum vi,g_efì~j1-
-quu1:tum e?qedens ad hab1tum regularern. 
Q..: 4 - ,- a_d_-
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& in lo:cmrn-Nouitiaeus intròdoé}i: fu€r.i nt, per 
generalem1omni um paccatorum confo_ffionem 
totius antea:ft-a::vitre co.nfcientiam. difcutianc.-
& a~~m. . . 
Qg_od ve-rb:ad foci qu~titatem vniufcui-uf cy. 
Nouitiatus-fpeéfat,lot~s~huiufmod:i :pr·opri2 
cbufura~ab .. ea ·É~~-~f çoi1ueqtµ-s~f& Mo:nafiç~ 
rii,in-qrµa -clegO·rìt'profeffi:-feg;tègatus--fit, atq:. · 
diflinffus,habeatque tot ad-dormiendum cel- . -
fo}as,fèpaitatas' qbot erunt numero-Nouitii ,-
vel d:orm.it@rium-ita cap4:x·,vrpro-fingulis·fin-
guli le&uli -commodè"fierni poffint, in qno 
~tiamcellula,;vél.d,e1n:h s~-ac deter'Iirina.tus lo-
cu~ pro Magift~;©·;eiufqu-e foci o repedatur. 
· I neo etfam ,prx.ter talias~ comrn_unes èom .. · -
moditates~aptns l_octi~ adfit ad f pìritu.a.lcs col•.· 
lation~s,.fé:µ; conf~r~ntias fae_ienctas_, ac Ieél:i-o--
-nes,inftruél:ionefqrieM.agi{ld auq.iendas)&.i:rt 
quem hyemis tempo.r~ ad daléfaciendum- fe 
igne-e;ommuni recj.piant. --~ ~ ,-.:. 
Orar9ri111m infùper,feu -Gapel-I-a,:fr commo~ 
-dè fireri -poterita ad Noùittos in fpiritual ìbus 't:. 
-~Jlr~Jertrast in ~rei:em011iis-,~Ecde-11a1fticifq;fun• 
ai-onrb:us;ex·ercehdos. · i:_r • - - , · 
~- Ht?flms ciAl-oque peculiaris ad· ·houefiarti tC'.;.· · 
creat~-ooem_fuenè c.oncluf u-s , . a: qué munhus . 
2.dfit' fifl- Pll'J:lNS, h(i).rtum>- creteri_s Fr~tribus . 
commu-riem recr_eationis-temp5)Pe~ingr-ediaa:i. - -
tur. lpfi~verò Nouitijs.ibi eomrnorant ibu:S, -
cura bit ,Ma~:i!l:.er cum-lriGi -S.uìperio~i&-au ~o-
. -~ riçate 
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rìtate (fi opùs:fuerit) ne ineundèmquifqua.m 
alfos ingrediatl!-r.. _ , -. ~ - ~ - _,-- :e-"~.., ~-- , 
. A<:I huiJ;fmodi l~cum--~ .oiiìi;r{a~:u~ ~ ~~JJ?-ini 
•em~iem, velalterm§ 00rd1n~s r.e:gu~rJ'çti~m 
Con'uentus., & MQtiafretH<tlffidali-, Ylfo.vn-
quàm ,temp.ore Jub qnaJt1.i·si J?r~.te;}(-tu;_adi-tus 
Jl~t.e~t;pr.a:t.er,quam •Magi.f1ro,-èiufgue ili_ojò, 
a.c_el-ia,~ MoQ.a{ter-ii:ia.ù.t.C<Jnuen,tuj -Sµvyrio .. 
_ rj; Ji quandoç-ri;i}q,1.1-~j ng,redien'èùl!]l ,Obiqe-
céifariò· exiftimaue,ti-t:, guo tamen°:·ctfù::~aU:-
quértrf.érò'.fier.ex_fenierious Conuentus, v.~l 
, ?Yfonaileçii-:Patribus rociurn aili1m~t. ~ _ . -
·ttu\1s 1oci da ufur~ çfauis apud Mag,iftJUGl 
.1'è-m;1,er affe-ruçtur, ifHq.u,t} foJi J_icea.t:ex-g_ral:;li 
tantùrn caufa ingreffom Wuc di-ctìi' p12i.mit- -
-te:r,,e: ,fi quisautem No_uitiorum -quempLarn-al-
_J-o_qui voluerit,MagiJljo;p.trefente,:& non ali-
ter ,Jiog,u,atur,. . -.~ 'r .: "'t. . - . ' r 
- Nouitiorum .Mag-ifi-ro fucius ,- fi-per.Noui-
tior-um infi:ru~ndor.un1-;:-multitudinem-rtecef. 
Jàrius fué-1:.1-t;·v.i,t-a,-at m<?r:ibu~s( qìio~çt lìeri_po- -
terit) conwmilis d~p,u_te,tnr, qui in .bis; q1.ùe ad 
NPui_tfa.tus tegir11eQ fp,:efiat, ':iUBoMagill:ro _ 
immediatè fu biçclus .eJi.iJrat, éH-gantJ1rq; tàm _ 
.M:agifler,-·guàm. fuciu.~~er_jprpui~dile ~api-
~ :tulum , per tdenriiùni'ad niinus~onus huioP _ 
mòdi~ .Cttbitur~i • '~od fi •:. ~Jiqiio _ ca.fu €~tra 
. tempus:çarpi-tufare. noua loca Nouitiap:1s còn-
cedi. coutingat tunç;.e.J,~,qlr!inem:MagifiriN'q..; 
uiciorumo~ fq,cii:h;uliìtinodi in his,noHis }o.cis 
_ ,, . -- - -p_er 
~ -
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per q _~neralem~,-vel_l?rouiodalem ,-.fd1 _Minf--
fi r. ., m,ant eo rum V 1fitatores,feu ÌV 1ca ri os,de· 
O i ffin ìrorunr ta meo· , v.eF graµiorrrm-al iorum 
fJatrurri confénfo fierì lpermittatur: idçmqu~: 
feruet ur,fi in tra trienni.u altertim;vel vtrun-
que vrgenti' àliqua: de caufa exillis" lo"cis .amo._ 
ueri vef mori::" tòntigerit,incuius'.)vel quorum: 
locum dii~G(U~fimiies fobr2garidebeantG, 
_; ~am_ìSl~J:(Jitforum M'agJffer·,- q,uàm. focius.~ 
~b iis omniltùs offlciis, o·nérjbu(que· v~acatio-
nem hàbçai:itj-qtice Nouiti9rum curam, & re-
gimen:im.,peqire·yale:aòt,.I_pfè Mag.ifier-facer-
dotali'ord,intd.ìt l_nidatus:t a:dn quintofaltem' 
f,ipratrigeffqiµm ~-f_atitftl:i·arìtfòtonftitUtus>, 
8t per (tç~etjtJlìlt;n ~·prof~ffipne· emi fii in reli--
giòne~:pedliterit: S0è.iirs--ye_ròtri'gefj.muin i~~ 
num exced"at,ffntquè att(~cj._éJ,oé'trimt,&qno.n-· 
tuin pef-Sup-èriorttmdì}Jg~enffam; & vites fie--
_ri p~terit, _vì~x ~ ti~IJ1- ~qçe1~é1?: ~x~r~lplo _l'r~-
·(ìantes:,· _or-atrçm1s: pr~tçr;èa•,_ ~ -:.mort1fié~t10 P.19'· 
9perH;}ùs i!;ddié1:i,prµdentia, c{larit_ateque're:.. 
fer~i,~ on flr:w aJfaJj ilita.,te gf_a~e~. ~_dum DeJ: 
cu1J1 manfu~t.u~1p·e pr_:dH.exelil_tes :-' ab omnt 
~ér_di~\ a~:.~flimi:'penudiatJdni·, .j-rre pratfor ... 
tifri' & ~-n.djgp_3;ti_òIJ.tS , gl{~"in fé;.& ~rga· aHo-s: 
charjfat.~lfl : frriP.~çlire ~o_ufµçu-er1r11t ,. qt1.am, 
long:ifsim.è ~aliexj;i , &. tal~s jfetn\lm. ,. -qvf i~ 
omnibrnde:i-pfos lJooprqg:t~ 'op·~rµm _ e~~inRl~ct . 
prrebeant,,:V,t ij, gui eor:µm cu:rre fubfunt,.il-
·1os non.tàm melu_(nt,.q\ra·~ rs:uere.antur,-n_eç. 
. · .. . . · · - _ ' - -- . . . - --• illiS ·-
!t5'2 
illis vnq·uam detrahere quic,quam poffint. 
Ha.beat etiam Magifier plenarri, & abfolu-
tam potefiatem circa. Nouìtioru-m infiitu/io-
flem, ac Nouitiatusregimen,ita vdn illis ne-
~ ini (Vifitatoribus, ac Superiori bus maiori-
bus_, vel eti'àm locaHbus exceptis) quouis co-
lore fe ingerere Hcçat. _ . _ 
_ Curam adhibeat -diJigentem, vt Nou'itij om-
nes in regufarrdifcìp1ina. fèdulòt:xerc~antur, 
agnofèantqt,te prrecipuè diuime, qua dig~i fa-
éti font,; v-0cationis pra:fiantiam, & exce11en-
tiàm;~u~ vera ftt, atq; perfoél:a. votorum fo-
leqmi"um, & qi1àm n-eceflària cuiuf q;lOrdin,s 
C.onfiitutionumob..tèru:mtfa,modum in ora-
tione,tùm voc_a.H,tùrp mentali frttélu.osè par-
fifl:endi,iilicitas palfrones, & vitia{ad qua: na-
tura Her-peccatum labefaélata omni .tempore 
prtini{efl:.,a:tque .prodiuis)peç r enf uum c-uft-0-
·diam,& morcificationem co'hibendi,a. ufierita-
tem.,i ti unia,cHida,di fçipJ inas, cofcienti~ pu-
r:itatem , crébram if1ius difcuffionem, Sa.era· 
· mentorum frequemiam, corrfé.tiiorìis prrefer-
.firn,qwe bis faltem fJngu'lis menfibus fiat,per 
,a.peritionem quotidianam motuum _interno- '\ 
rum èordis,& tenta.tionum manifeflationem, 
per exercit1um bumi1itatis circa vHiora mini-
fierfa;per m'òdefiiam in omaibus aélionibus, 
'1iu turnumque Jìleniium. 
QJJilibet Nouitius ·bis ·quotldie .orationi 




:-cu-ndum prop;ri;am-capa.dtatem,-& ~rdine fibi; 
· à Magifl:ro pra?fériptum,ac pluries indie pro-
priam confcientiarn vnufquifque-examinare 
contendat~ lpfi autem MagiflrQ foli Nouitio-
rum confeffiones audiendi cura c_orn.mittatur. 
Liceat tamen Supedori,etiam locali,fi it.à:ex-
pedire iudi-cauerit, vel perfeipfum, vel.per 
aliu abeo deputandum,-femd,aut bis inann.o 
eorundem Nouitiorum confeffiones,audir~ .. 
. Qg_otidie 'Miffa! facrificio interfint, & llat·u-
tis horis in-C.horo., noEturnis;d_iurnilqu,e di· 
-uìni-s Officijsafftfl:ant. · . · -.- . 
Exercitationibus etiam corporalib.us va-cent 
. Iegant, vel fctibanl res f prrirni!es, modeitarm 
· animi rec.reationèrtr.interpona'nt ,-qu~ in fo!i. -
tario loco;&·comm.odo e.~tra- Nùuìriatnm,fe~ 
mel in hebdoìnada~vel in alterius faltern h.eb~ 
domadibu_s longì9r fiatuatur ;Jìarcn,1~ ièmver 
Ma_gdl:ro prreferite 5 vel fodo,'qui mu1tum. in:t'" 
-uigilent,ne du_o ab aliis cummorcru:ur di.fìu-n~ 
~i,~_atq;eo temp'o ree,-ctiiuiqu-e in quam na.tu ... 
ra fei:a_tur prop~ntione ir>fèrut~nrur.. __ 
Non liceaH~i-s, duranté NouitfattJ,S.~ & ·pru_-
bationis:~èmp.o.re, 'vàà c_um Profdiis; 11ifì' in_ . 
Ghoro,iF1-Ecc-le4a terripor"e:officioru.m '-_in pro:.. 
cefiionibus, aut in~c-ccna.cµlo caufa.r~f;;ébo.nis 
co.mmorari,nèG: pe_.rmitta~ur eis ProfefH_,1s do.-
mo ex·eumes comirari. ·_ · 
_ Pr·o com,mnriibus, & -propr.ii_s-çui ~ifqqe ·ne-.. 
cèffitattbùs, -qua; accider·è pc, fI:rnc ~ vn_q~ \,~ 
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uid~s ip:fis,ret~te;-mor-ibu fi ~_:pro:uèétJòr depu 
-tetur ,-q~i a~ente foti o, M~gifir.o per~itt_en 
!e,omrna, prout o pus ~ ent., ~ga!, cm etrnfI: 
rnnm.c cufèod1a., .& ,re.rum tew.oris momenti 
· prouifio •10tra N·ouitfa tum committi poterit. 
, · .Cùm,autem, -li.cet Clericorum benè infb-
. tuendorùm cura debe.at effe prrecipua.. Con· 
·uerfor:um :tamen_ reUgio[ài_nf1ru1..t10 non fìt 
prreterrnì.ttenda;quinpotiùsrequanimite~ am-
pJexagda ,,~qi1;andoquìdem fatis -explor~tum 
· ·.eft,ifiorum~i~fam, cu_m regulam profitean tur 
ieandem per~élam educati.onem,tumreligio• 
ni decor~m, & ornamen.tum, tum aliis Chri-
fiifid.elibus rediffcarionem, exemplum, atque 
vtilitatem afferre. Comierfis ipfis à Clerico-
-rum N<?JJ-itiatu fepa.r.àtùs ad dormi~nd um lo-
;cus (qrf~ùJ mhr co mfnodè• fieri- pote ritJ1 flìgna-
·ri,:prredp-ituì<. ·u li. i:imen J1ac · {éparat:bt1e non 
,,obflanté-_Magift:ro Nvuiti,orum, feu Superio- .. 
ribus Monifleriottim., & Conhent.m1m ·iuxta 
cuiufque Ordfoìs~Scatuta, & Coni1itutiones 
fubditi effe;.& obedientiam·ptrell:are debebfit 
à quo non tan tum d rca ·corporaJi~ oQfequia 
prob;indi,.& exercencfi,vérùd:i ùfam., pro eo-
- rum ca:paçitate~& commodi tate de-fpìrittiali-
. ·bus, prrefor-tim de modo mental~tèr oran~i, 
dHigem~r inftruendi eruiit,quod ·vt commo-
diùs fia~,atl Capitula,,& fpirituales conèiones, 
qu_~ pt:r Magifi:ros Nouitjjs fieri folea:.t,.accer-
firi debeant dÌ in Ecddìjs_ ~atutis hori~ con-
1:~e-
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ùeniant, hifi tunc in .fuis.-officij~ ifttfàliter oc-
. cupati fuerint. _' · 
Tèmpore yerò probati:onis el'apfo,ij tantùm 
, qui non folùrn religiofa·perfettìonis capaces; 
fed ad laborem cor~oralem apti nouo,-ac,dili-
geriti e"xamin:e repèrfrfuerint ( dum'fnodo 
retatis fu~a-nrium,quoad Clericos decimum-
fextuin ,quo ver-b ad Conuerfos, \rigefim um:.. 
primum excdferint} ad pr-ofèffionem admit.. -
tantu-r; Sed-quiad ConuetfoFurnhab,turrrre-
cepti firerint:, _ad Cléricorum ·fiatumtranfì-
re , etiam dùrante tempo"fe probationls,non· . 
-·poffint. _· . · .- : - . - ... _,: ~ . . -
-Superfor etiilislibet Conue·ntus·;in (;fl:l.o No-
uitiatus fuetit tflnfiitutns, particular.em -H-
brum habeat, in quo·- vi1-iufruìufqµe; Nouitil 
prçfeflio regiftret,ur ~ illa,1nqtie N-oui tiìr1f pro--
feffus,propria ma·nu.,&duo tefiesiquj •firrefon: 
tes fuerfot, fi1bfcrioant • ~- · -- -
Col)iierfus verò literanim ignarus,pr~fè~ 
fos,in"eoru.dein tefiium,qt1i fe fubfùi-pièf-int', 
!, prai1entj.aprhpria manl:1 fi~grturi1~rucis appo.-
-nat, afreruetn:rqu.è lìoer,&"c•uftod1atut-in Ar-
chiqio, -vJ:,j. fcr:iptur~ ad Monàflerium, feù 
Coriuentii pertinent~f ~el)oni cofifu~uetunt. 
- ,--~ia v·èrédo-:gùiburdàn:r(~rdinibosfiliatio.:. 
ni-svfus efèreceptus,dedafattir,quòdJicèt-dè.:. 
_ crètum•fit ; ·vt Nouitijs educandisecrta -Mo-· 
nafieria ·, àut eonuentus' cldìgnata Qtìifrbèt 
· · .--o -àio habàe debènt,Uòtmh t,imen fit Supe:.. 
-- , f!O: 
. ~JJ,- . 
riorTbùs-Mtlnafler:i..ot~um,.&Conuentu.uQl h;u-' 
ìu1modi Ordioum-,. inqÙibus .fiHatìori is vfus 
~ece.J?Jus eft-.eus-,_· ,qffo~ pr~narratit q.J..Yfllitati-
;bus fuffi.lhos t ep~red n~t" .in (u.or.Um Jo.corum 
lHios iuxtà cuiù fque O .r-dinis c.onfHtuti9nes 
,adfcrt,pe,r~,:UCque adférrptos,.cutn iu}5t~ J?~~-
{entr:s) F1ftiu1tfo11e$ ·,. & a;~i.às, feruati.s ,r~r:uan.-
_,dis,aèl-Or.din~m-r~ce}iti fue.Fint, .adiloca.No-
ui-tià:tuum1-c·ùm-t.e!l"i,mopialibiis l.iteris ,tr.anC-, 
m,itter~,~-J,i t.i:nquam Jijft_orumC.o.nue.qçu{'.Ùll 
feù-~0nalletiorum-filij,~or1.1mdem nomine, 
&ìnffantia reéipf;'3.c in Nqùitiatti probari., -& 
.fleinéle antequam ad eadern Monafre/ ia, fèq, 
Co:m1entus fi.Iìatiofik hnit1fmadi.:temiùar1- -
t~r, in"-pnofeffoti:o -,:l{fp~feélio.11:em, vt pJ'a;-
)laiffl¾01 e!l,exerèèii débe.bunt. ~. - · --· -__ 
,::-·por_ro~-n.e Joéa vriius; Mb nafi~r~j , . ~ù Con~ 
-tJeJJt.us ab .alfa pnwce.t1péntu(,J!ap1wU G~-
neralfa,autProùi-Ò-c-ialis'pai·tis· e·~unf,.µbm~-
-Fum p~referi~e! ~-J)rç>: o~pibu~_,-~ eam-~lirn~li-_ 
-ter rat1one-rp e1:rca;.al11n~.nt0rnm .contr1bur10-
ne dt,11 QPUS fué-tffJiq.irç,ac fin.gulis Conucris 
t.ibu;~, <&·Moòa!letij~ p~~fc,çiber-e~ quaù ~agi . j 
~xpedir,e videbitur ; -.- - -"' . _ · · ·· -_ . · ~ 
V t autem Ni,;,uitU '.'fam in Pr.ofefforum ~n-u-
:men~m (ficut p-fa!m.ittitu:r) r.ece.pti mcliùs. ~n 
bono tp-iritu, regulatifgut=-aifdpiiJ:Ire_obfer .. 
· JJaQti;i fia'.biUantur,& -confitmen nir,mandat ur 
vt-fulJim poft profdfi6n~m eriiHiàrp, 1}-_ ln Co-
11:entibus ,aut Mòoafter'iis pro ~Noufriatibus~ 
~- · · . _ . alfi- -
. . - - . . 2s1 -,ltl 
aflignatis lo~!JS acrerit fecun~(~~o,u~tiatus, fi: 
ue Profefforo1rao ea,qure Nomuotum efi, atq; · 1. 
a.ntiquorµm Profeffot·um habitatione diftin.: 
él:us, & fegregatus,. ibi coHocentur, fi Mona-
fl:erium, autConuentus eos aJer,e queat, fin 
minus., in alium commodfore·m Conuenmm, ' 
n ut Mçnaffer-i:um tran-sfctrantui·,in quo 'is fo.;. 
cus cum requifitis ad Notìitjatum fuprat1~r~ 
ra.tis reperia,tur, vel accommodetur, .aut de. 
nouo confiruatur; ' · 
_ Ab hoc tamen ill" ReUgiones exciptuntur, 
_ qU:i;fuarumCofiitutiònum,fèù fnfiitutorum 
' yigore,inaioùs temp·oris c;u_rfo nou-0s profe r- ' 
[os,int:ra N:ouitìatum deti.nerè coofite.fcunt , 
q'uibtfs in hae parte ti{> d.erogatut; HJis tam e n 
ptrmittitur,vt prrediolis eorhm confiitut-ioni-
bus non-obfiautibus,ièfipfom facere_poffint,fi 
id r_ationi., ac Religìon i. rhagis·expcdire diiu-
. dicauerint, qµibus in ktcis degarjt fub rcgu-
1-is,& modo viuendi adhuc arfliori, quàm !èr-, 
u_çnt amiquiotesprofeffi, ita qu&Hn negotijs 
,Monafterioru~,aut Conuentuum non fe in!'": 
tromitrer,è,nec conununihus tratbtib~us inte- -
reffe,peque-alicuius e_xterioris ooéoieJ1tire of-
:: ficium exe-rcère-de'Beant,ibique pèrmaneant, 
quoufq,uc ad.retatem facris ·orùiriiBus_ f ufci-
- piendi.s f 't{ffi cientem dèuenerint" ~ 'vcl faltcm 
·per trienni um poft pfofeffionem; qùo etiam 
· tempo re . po;ter-uòt,q:ui,nlmo,&;debebunt ·u tç-
r aru m . udrjs operam n,n,ir~ fub din~étjone, 
· · ' R · ' ac 
2sl · -
&clregimine Sup~rioris, -qui eas. qualitatcs ha. 
beat, Qui bus Nouitiorum Magiflrum prredi-
tum effeop.ortere ditìum efi. 
Decfaratur tamen , quòd propter pr~mi1Ta 
non cenfeatur conceffa JiceAtia recipiendi 
Nouitios, nifi inlocis•pro Nouitiatu defigna-
tis,autin~pofierum defignandis~& pro nume. 
to cluntaxat in eorum fingulis pr~fcripto, v~ 
. prreforibendo. -
_ Dehiq~·e fi.illi;qui inter Religiofos gradu, 
& ordine Superior:es.font, & alii ad tjuos fpe-
ftat ,in-pré:ediftis omnibus, v.el éorumt aliquò 
deliquerint, feù quouis modo contrafecerint, 
officiorum omnium ~,, qux tu-ne obtinebunt, 
priuationem, grayiorefque pro modo admifl½ 
culp~ prenas, fe fohturos certò fciant. Oat. 
Romce·ap.Ùèl:S .. ·Pett{4in dìé. t 9.Martij 1603. 
.. - "- Ant.-"Sene,caRefor. Ap~{t Secr. 
- - ~ ,.- I 
Anno m-illeJi:»10 Jexcenteftmovigejimoquarto,indiflio-
ne {ep_ti,p_a,Pon~ific . (}tt-tem§S. D. N. V. V rhani 
Diaina pr ottia'e1ttia P P, VIU.;21 t:mo eius fecundo 
die verò vigefima fextq menfis OEtobr~s,JupraJcri-
-pta p~crettJ tàm S .Co1Jgregatio11is Concilij,qttàm 
fa:me:Clem.V Ill.aflixa,df pubticata fuerunt,ad 
'1Jalu"d s B(ltJiHcarum s~ foaimis Lateraneefis, & 1 
Principis 4poJù;lor.ttm, ,ftecno11_ in acie~Campi 
Plarte/ZJU11or,"i.s efl,per nos Cttmi!lurn f'undatttm, 
, é' lu!itiitill1qrz-itelfum Cu,ifores Sanfl,i.fjìm-i . 
. B!'a.ndiruartes Lat,inus pro Mai,DD,Curf. 
. . De- ' 
- !t6.i 
ribus,& infolitis claufulis:ine(non irritantibus: 
decretis,etiam motu proprio,.&_ ex certa fcie-
tia-, ac de Apofiòlic~ potet1atis plenitudine, 
i.ut aliàs quomodolibet, etian:i p~r viam com!'a 
munkationis.,feù extenfionis)conceffis·,& ite-
ratis vicibus approbatisj& innouatis; etiamfi 
pro iHorum fu-fficienti derog-ati,one de illis ~ 
eoruinque_totis-tenoribus,ac fòrmis fpecialis, 
& in.diuidua,ac de ,verbo ad verbum, non au .. 
ten1.perdàufulas, generales idem importan-
tes mendo; feù qrneuis. alìa expreflìo haben, 
da,& aliqua alia exquifita forma feruanda ef-
fet tei:\ores huiufmodi pra:fentibus pro ex.: 
preHis·-haberite.s~ quieu~ q~oa9 ~a, qfi<E prà:-
fènti Oecre~o, ac proh1btt1on1 aduerfantur, 
illis ~liàs in fuo robore permanfuris , fpeciali~-
-t èt, & exprefsè, San&itatis S11~~uthoritate, 
derogat, c~terifq; contrat 'ijs quibufcunqu.e. 
Dat.-Romre die vij. Septémbris. MDCXX!V. 
' Cofmus -Card. de-Torrei. 
Lo_co i' -Sigilli. 
Profpet Fagn~nus-S. Cong. Secr; ~ 
l)ie J 6. Septe~bris ì6z4. Supradiflum l).e~ret;~m 
,a!Jixum, & publicatum fuit in_ açie Campi F_!o-
. rte:/S_ alijs l0,cisfllitis Vrbis,per me Io: ~ndica· 
tf S:D.1'(_. Eap_&e-~Mf. - - --
Brandi~martes La~inus pro o -,;Mag.Curf. . 
R I - CurQ 
/ 
z'.z 
-· cv nJ,pofr editum Decretum èie ·rebus R~-
·gulari um-non alienandis compertum fit, 
Regulares ,_ qui eodem decreto prohibentur 
"Cenfus im~nere ;,._& alibs cor:itraéluJ facere 
fuper bonis ad_eoru Mpnaffena pertrnen. lo-
--èo cenfutim,&~-contraftuum hniufìnocli pecu .. 
pJis--~.:çc;jpet~ ~mùmò, etia.m fine ali cui us~ lucri 
:folutio.ne, vel ad ,cairruium curri fol.utio.ne ali-
- __ dfrus I ucri, etfam ceffanti~, ve-I d:amni· emer-
gentisp1mrob-Ugatj:o.qe,feù hypotheca. bono-
t:uiri~ aut d:atoptgnore. Cumque ~x huiufmo-
--: rli~contraftibus·eludatur mens S . .Coh.grega.-
tionìs,cui• in pr:imis inv'otis fuit conful~reRe-
Ugi_onum inèlemnitati, (fÌ1~ 0ex.dié1is contra-
·- flibu:s-plurimum-:l~duiitur.,,Sa.n&:tiff. Dominus 
~No11ét appr,~~ante., dec:reuit-, ~ :-declarauic, 
non· lièer-~ Kegµ1àt-ìous :pecunia,s, vt fupr,a: 
proponi,t-ur ;a-cdpef,e, _& :fi a'ccéperi-nt in ìpfìus 
Deurefi prenas i.pfo tatto incider.e . Dat. Ro~ 
ma!-2r. Martij :(6~6.-:. quod innouatur: hac die 
Ij, S<fpte~Bris 1·64-3- . 
. lo: B. Carét -Pafnphilius ~ ·-- ·. 
Fr;t,ndfcus.ka.u~~ius
0
s.c: conc. Secr!, 
Diè2·1--oftobris 1643. Supradi_fl}pti -Decre'tttm df 
- fi-:Ù1m, & publicqtùm/iit in aé{lf: anì.p; fl-orce,& 
aliis locis Jolitis Vrbis, per mc Fr-ancifcam .AfJ., · ·!-
. gelum Curfomil: ~ : ~ 
/ Dominicus Mangilius pr"o·D;.Mag.CurC 
- - · Pro-
'~ .: 
,. 26; 
Prohibitio·al ienandi bona Ecdefiaftica , aut 
illa vltra triennium locandi • 
Prreter han e-CÒmfiitutionem Pauli I I. edi..,; 
tam Anno Domini 1 467 .• die prima Martii .. 
Qyo ad locatjones, extat Conc • .Tridentinum 
fe lf.2s. eap. 11 •. ~ò ad alienationes veròex-
_tant Confl:itut. ,· .. Leonisl. Occafio&é. Pau-
li IV. Conftit .. 2-. Iniunftum &c. & Pii V .. 
Conflit~ 69. Vo1erttes &c. & alia Confiit. 98. 
Et fi de fingulis &ca Qg_ò verò ad ludices 
huiufmodi AHenationum extat Conflitutio 
Pauli I I. qure eft z. Cum in om~ibus &c. 
p À ·v b V s E p r s ·C ·O p V s 
Seruus Seruorum E>et 
V. Ad perpetuam rei mernoriam. 
AMbipofà!. c~p•idltati, ill.orum pr~cipuè ; q111 Dn11nls, & hurnams af1eftat1s:idam~ · 
r111tiQne po.ftpofita , immobìlia , & .prretlofa 
.· mobilia. Oeollicat~, ex qui bus Ecdefi~, Mo-
naftèri~, &-Pia. loca reguntur, illufira·ntur-
que, & eerumMìniftcrj fibi alimoniam ven-
dicant) propha~rs·vti_bus ~pplicare, aut cùm -
· -maximo mo:~\J.m, ic Oiuini cultus detrimen-
. to,exquifid~medijs vfurpare prrefumunt,oc-
. · -~u~rerç ~UPÌtntès.\ · 
- ' 
R 4 s. :r~ Qm ... 
-2_64 . . 
§._i. Orhnium rerum; & bonorum Eccle-
fi afl rcorum ali~nationem, omrieque pafl:um, 
Per-quod ipforum domi'nium, conceffìonem, 
hypotecam, locationem, &:conduélionèm, 
vltrà triennium, necnon infeudationem, vcl 
contraftum emphyteoticum; prxterquam in 
cafì_bus .à iure p,ermiffis, ac de rebus, & bo-
n.is in emphyteufim ab antiquo concedi foli-
fis ,_& tunc tum Ecclefi.a.rum _euidenti vtili-
tate , ac d~ frufHbus, & bonis, qure ferua.n .. 
_d_o feruari non poffirnt~pro infiantis temporis 
,~xigemia, hac perpetuò va.litura Gonfiitu• 
t ione fie_ri prohibemus. . · 
_ §. 2. Prxdecefforum nofirorum Confiitu-
;tlo~:ibus, Proh·ibi tionibus, & Dec.r~tis.aliàs 
fupe r hoc editis, qù~ tenore:- pra:fentium in-
nouarIJ. us , ip . fuo ~nib.ilominus ropore, per-
manfuris. : . - . .. .. _ . 
• §. s · -Si ·q_uis c-0ntrà bui us oof1:rre prohi~r-
t.torns fèriem de bonis, & rebus .eifdem qwc-
guam alien.?,re pr~fùmpferit, alienatio, hy-
pqt heca, conce!Iio; locatio, cemduErio, & 
mfeudatio huiuftnoéli nullius omninò fit ro-
~oris, vel rriomeritì-, -& tà.m,qui aJienat, guàm 
1.s_,_ qui"alienatas res, & bona prxdiél:a. rece-
. Pédt , fentèatia1n ~l{communicationis in· 
c~rr~t; -Alienanti verò bona ·Ecdefia-Fu~, 
~,lonafieFi.orum, 1oc9rumgue Piorum_ quo-
r-umlibet, iriconfolto Rom~no Pontifia.c, aut 
contra pr~fehtis Co:nJlitutionis _tenorem, fi 
. ·1 Pon .. 
z6s 
Pontificali ,vcl_Abpatiali _pfreful_geat _ Digo~-
tate, ingreffus Ecdefia:· fit pemcus rnterd1-
6lus, & ,- fi per fex menfes immediatè _fo-
quentes, fub interdiélo huiufrriod-i, :inimo., 
quod abfit, pcrfeuerauerit indurato, Japfis 
menfibus eifèlem , à regimine , & admini .:. 
ftn.tione fu~ Ecclefi~ , vel Monafierii , cui 
prrefidetinfpìritualibus, & temporafibus.fit, 
eo ipfoSufpenfus. Inferiore~ vec_ò Prrelati-
, Commendatarij, & aliarum E~clefla.rum Re- . 
étores, Beneficiad, vdadminifl;rationem guo-
modoHbet obtinentes, Prioratihus , .Pr~po-
fitù"ris, Prrepofitatibus, Oig-nifatìbu·s., Per--
fonatibus; A-àminifirationib-us , Offiçiis,. Ca-
. nonicatihus,. Prxbendis, ~lti[que Eackfìa!l:i-. 
ds-c~m-cura:, & fine., fa:cùfari_bus, &-- Regu-
laribus beneficiis Q quorum r.es~, ~ .bona a.li e 
narunt dumta·xat,.ipfo faélo pri11ari <.txiHa-nt,. 
illaquc abfque~ declaratìone -aliqu vacare 
c~nfeantur J_JJoffi_ntque per locò.rum 9 rdi·n': ~ 
rios, vel ahos, a:a quoseorum c.ollat10 p-eru-
net, perfonis idoneis· (illis- exccptis,qua: pro.-· 
· ph-!'refupr_iu~t~-(uerint) liberè de . iure e.on.. ~ 
ferrì, nifi_aliàsdifpofitiani Apoftolicre Sedis 
fintfpedalit~r,~atit genera.litèr referuata,. &-. 
nihilomìnùs alienat~ res , & bona huiufrnodi · · 
ii.cl Eçclefias, Monafl:.eria, t& locà pia:, ~d qua:-
ante aliènationemhuiufmodi p~cr-tinebam, U-- .·. · . 
. ber è reuertantur. 
Nulli ergo hominum liceat &c. 
· R S' · 0.at~, 
- -,-
2.6_6 
_ Dat:. R9mre apud Sanélum-Marçum A~no 1 
lnca,_r.oatiònis Dominicx Millefimo guadrin- !, 
~~ntefimo fexagefimo feptimo Kal. -Martij ~ 
Pontificatus noftri Anno gua.rto. 
Nota delll-De~_reti, che li Sùp~rfori Regplari 
_ fono tenuti pµblicare--ogn'Anno. · 
, ? 
1. J'L Ltinedi dop_p9 fa pr_iméÌ Dome:nicaAe_J. - { 
- T:ì\uuento,o ìn vno del}i dieci gio.rn11m-
medfatamente feguenti, li Superi.ori locali 
di ciafcì.in Monaftero-, _Conuei;J. to ,_ e Ca~a ·i 
Regolare fon obliga{i fa,;-leggere i,n pub~1~ . ~ 
t_o K efot-torio li Decreti de celel;ratione fJ1Jj~ 
fardm fiJ..tti .dalla fa.era. Congregàtione dd 
Concilio con autorità fP.eciaJe della Santità -
di N. _s. P-a1r i -lnnope,çiz ior-XU, fòao LJ 2 3-: 
-N ou_e_~ bJ:e. I 097. eh,~ ç;ci:mi o ci-a.Pi<?: .M1.p.er a, 
C.o-nzrt:gatione &e~ che''(on.o.à carte 1,77 •. , fot-
toJ5-enitél'i" priuàzi.ooe ai offitio-,e di voce at-
tiua-, -e_p~ff;ua da ioc0,ri;erfì ip_fe fafla. 
~. '_ L _iffoffo fotto-le:med,e:f5_mé_ p'ene fon obli-
p;ati fare il VeneJd:ì dop,p0_ 1'o~taua della 
~fo1enriit?. deL Cqrpo dì. Chi i/Jég, ò in vno 
- d çdi 4itci gior~ni immedia,tamente fa-
gu e.b t t.: - · , · - -- ~ , : - .; · · -: : - -
:3. Il VeQ.eréJì , doppo: 1'.Clttauà çle-li' Affun-
zioAe_ cf_çlla Beata, ~çrgin:~, ò., alrn.çnp per 
tutto rt inefe d'Agpfio, 1.ifuedèfi,fni Supe-
riori 1oc~li fon obligatidn pubJica ta_uola, ò 




irf vn Capitolo fpecialmente conuocato à 
èiue!l'effetto auuifar~ i lorò Su<l_diti ddl' 
olferuanz;a , & e[ecuzi-one delle Confiitu ... 
iioni Apoftolich.e ,. e D,ecreti fpettanti al 
-~• Bant'Offizio, e partirolarmente di quelli, 
, de' qua.li fi fà-m~nzio~e n~l O~~ret-9 publi-
catp dalla Sant~ memon-a d1 Papa Vrba-
no Viti. fotto li '7· di Gi.ug~1.lt) 16_3:3. che co-
mi@€'.!a, S S/D . .1V. fedqlò- hlt?ttmbem'&..c. che 
fià à carte 3 -e-poi confermato li S.• _Notiem-
bre 1637. fotw pe.n~ di priuaz-ione d'òffi-
zio, e di vocct arniua, epaffiua daincorrerfi 
i11f0 fafto, & altre pe·oe. ad arbitrio di Sua 
· S~ntirà. -- - = , ~ 
4· -:ll. m~deiìmo fotto l'ift~ffe. p;ene: fon.o obJi-
gt)i i à fare r~fpettiu?~~itt~·.gli ~lt:rì ,,Supe-
Ji:t~n;i dell'E).rdi.ne i@, q~~lfìuoigli~, CaP.itòlo 
. ..-Geuexak, .è I?r~bJ.iI1d~l#, if3n Ogllìi con-
g-(1zffo , e CQmI?agn_ia Cap;itòiare • -
Li q_uali_deuo,oo anco prQ_curare,e,fare iche -in 
·o.goi. c~onuenuto. ilia affiaà icomtjnuame:nte 
vna: copia del detto Decreto: Sa'!Jfl-ifs. D. N. 
[ tt,ilttlò:i-nc~wb.~m~&c.·iiJi ~u~kh~1w.ogo publi-· 
, · c0~, d,oue _p0~. c~·~niQcl~~~~sne ~vede.rdi, e 
l;:gge~fi. d,Jli1.:ftf<d1g1,~fifflÌkd:tik~.;:. ··- ... , _  ,." 
E dar conto ~Id.a Sa,cr~a .. (:}_çmrgtxrega,ziohe dieHa. 
Santi.ffima lri-q.ùifit:i'one;_di C.omat,. dLhauer 
aJ_mifatQ i l.Q~o fud_djd"',1 cnme fopra. _ 
Auuert~ nd~ ,. ~~e h Tranfgrdfo;;i farnnno 
.. puniti inialh _1lment~, e E:ontro di loro lì 
p r:t.~ 
,a6S 
procederi ne1 Tribunal_e del Sant'Offizio, 
'_ - come nel fodetto Decreto çle1 1633. 
S· .. Due volte l'anno almeno, li detti Supe-
f'iori in ogni Conuento, Monafiero, ò càfà 
- Regolare fon tenuti far leggere in publica 
m_~nfu li Decr-eti de . .R.egularihus Apojlatis, 
& elefl_i-t fatti dalla Sacra Congregazione 
del Conciliocon;facoltà fpeciale della: fan. 
mem. di Vrbano VIII. fotto li 2r. Settem'."" 
br-e 162-4~ che cominciano SacraC011gregatio 
: Car.,di11ali1m1 Conciiij 'l'ridelttini InterpretNm Re. 
gulariam clef/ort1m, & fugiti11ornm &c. che fo_ 
oo à carte 21 2. ,..:.& in1ìcme &neo 1.i D,tcre-
ti generali della&_n.me: di Clemente Vili: 
-fì:>ettanti alla Riforma de· Regolari alla Re• 
cezzione , ProfdRooe, &, inffituziont!' de' 
Nouizij ·, eh~ -inc-0-niinciano : Rtgtt!ads difci ... 
. pJi1u&c. e:fono-à-iar.220. qua1iDecreti-dal-
- h t medefinaSac~ Congregazione del.Con-
cilio fu-r-0nhinnouad nelli detti Decreti de 
: Regular.ihuiupoftatis, {31 ei~c1it &e_. & à qndli 
· vanno a.'nnéffi. · -
Chi pref ume far_ il oootrario -incorre-la pena 
< diprioazio-riedi tutti gli -offi.-dì, die hà.; e di 
Voce attìua, e paffiua, e H' ìnnao-ili-rà -per pe• 
• tua:alli medefuni oflldj,e V-oce,la qu~l pena 
_ ~ e-riferuata 0¼ Sua-Santità~ - . ~ - - · . 
6. Dentro al :mefe·éli Gcnna-ro -, fon:o~le me• 
- d-efìmeptne:di-.p,iiiazioné de.gl'offidi, e di 
vo1..:.e ·attiti;~ è f,aflfoa aH-f Superiori; che ---. 
I • [ • tra.i= 
\ . 
. ~-
trafgrediranno, del!àri leggerli_ li · D ecieti ;, 
di VrbanoVHI. e d1 Clemente V IH,dè l:tr... , 
gitionemmterum,che cominciano i primi;~,.., : , 
per à Cougregatione nonnùtlorum &c., e fono à, 
care.e 170. e li fèc.ondi ~ cioè d i Clemente 
Ottauo1 cominciano: Religiof'1: Congregatia-. 
11is &c. e fono à carte t SS· · , 
, . Si deue leggere in ciafchcdun Anno nel~ 
le Calénde di .Marzo, ò dentro il detto me-
fe il D ecr.eto .della Santifsima Inquifizione 
fatto li 8 . .ai Luglio r 660. alla prefenza del ... 
la Santità di Nofl:ro Sign. Papa Aleffandro 
Settirno,che cominc.ia. Lic~t aliàs perConfl~ .. 
_ tutiovem, che è à car. 148. e deue darti auui-fq aHi Superiori, effer_fi letto il , fopradett°' 
Decreto con fede fottofaitta da loro, ed& 
d u:i , ò tre altri dell' ifleffo Coimento all~ 
Sacra Congregazione della Santiffima. In~ 
quifizione di Roma. · 
Si a,1tuèrte, tbt: la gra~ia,e facoltà di dieci giomi dl 
tempo oltrt1 il Luned1,e Vcnerà},come {I nttm,.1. & 
· 2. /,, crtt1ce,/fe Id 1Congregqziot1e dr: Reg~lari C07! 
Dècre,to dél!i 12. M arzo -1.6- 3 8, quell,1-_di tat!o il_ 
• me[e d' Agoflo-, come ,J,flttrli. 3. la Congregaz1a'1J~ 
- dctl'I11.qùijìzionf: con Decreto de 5.Nouemb. 163S-i 
e quella di tuttCJ il mefe di Marza,cumc à nr,m,7.-la;-
fan. mem., di C{e111inte JX. ,011 Decreto_p«r~ d1J.f 
S411t'Qffer:io [Q"ÙQ -t; 7. !f__o11itil!Jrç JQ68~ · 
t 
INDEX C~NSTITVTIONVM 
.Ad Officium S. lnquifitionis aduerfushre.- · 
· reticam praùitatem pertinentium. 
Q.parum prrecipuè obferuantia, & executio 
iniungi tur pra!miffo Dècreto SS. D. N. 
, V·RBA_NI Papre VfII. pag. j• -
A iEXANPRI V Il. Gonfiitut. 96. incip~ Licet · . alMs • -- pag. 1 48 
CLEMENTIS vin. Confi.42. incip. Cum Jicat. 79 
Confr. 8 r. incip. Etft aliàs . 41 
GREGOR.ff Xlll. Confi. 21. incipit Officij noftri 
' ptwtes, pag.. - · 37'· 
· G RE Go RII xv. ·confiit. 27. incip. Romanu, 
'Pontifex infpecttla. I I I . 
,·· ~ Confi. 28. incip. RomaniPontificls. . . 81 ' · 
Confi.·29. incipit . . SS. V. <!l\{Jfter attdtt~s. 104 -
· çonfi .34. indp. 'l)ninerji Domiflici gr.egis. ;o 
Cm1fi.-40. ioc-ip: Apoftohtus ojfi'cittm. 12 3-
1 V LI I Ul. Confi.11. incip. lJice-t à dirte.~fls . I z 
f?Avu V. Confl:.26~ incip, RomatJtt! Pantifex. Ss 
Conft. 97. incip. Regis p~djici. · 94 
· P I- I I V. Con fèit. 3 r . i nei p. Cum jìcr,t nuper. 27 
. PI I V. Confi.82. inci,e. Si deprotegenJis. 17 
1,\~ l X T I v. Confii_tut. J 7• incip. pali,& Terrte 
C-1:-eai();'f. . " 51. 
V R BA N 1· VUJ.-Confi. -3'.7.•. inéip; SanE!ifsimur: 
.D~'lq_.folicitè ·animadtterte11s: 1 J f 
C onfl so_ ihcip. ,Sdnétifl. _V ,~. pro. cle/Jitu[tti-
:Paflrmdh offteij.' · - - · I 37 
ConJl:. 79. "ìri~ip~ 'dpofl.r;latu$ offeci1!f'1. _ - 4S 
C,on~ . 
Com'è: 11 3.insiP .. !rtfcr!Jtabi!is-iudicio_r1Jm: Dei. 67 
ConfHt. 114, innp_ ..dpffftol~tµ_s rtJfi.ci-p,m: .1 2 6 
C@nfi!t• I s r· ì~cip. C~:~ fìcut accepif(Jtts. 1 39 
Confi. 1 S7• mc1p. A Lzas fel. ree. ·Gregoriu-s 'Pa-
pa XV. I 17 
. Gonfiitutiones alire pro Re~ulàrìbÙs.-~ · 
·cL EME N TI~ vni: C,onfl~2$,~:de largitio-' 
·.. ile I!1uner.µm &ç.j oçi:Pit Religiofi G011gr, .. 
gati~né.s. · -__ " _,,-- · .- . ... ~pag. 1 ss 
V R BA N 1 VHI. Confirmatio d.edarationis 
- p~a!diétre Confl:it. dè lar-gitfone mun~rum 
&c. incipit ~upe..,1· à Cr.mgregatione . n oi"iw1lo- , 
- • "'- r ~ _. 
· rum. _ - - 170 
Confirmatio~ Oecretorum Con_greg~ S. R. E. 
- Card-. Cq_ncilij~Tridentini Interpretum, ln-
nocentij xn. fuper c~lebratio.hé Miffarum 
· incipit <i"{_pper·d Congregatione. . - . "' 71 
Oeereta :j. Congr. Concilij; cl.e Regulari-
- bus Apoflatis & e_ie.é1:is incip. Sacra Congre_ 
gati:o Cardinaliurn.. _ - . _ 2 r z 
O·e Noùìtiis ad habitum Regula.rem non reçi-- . 
piendis 11.Hì in G:onuentibus dçfignandis in- -. 
eipit 'tS'ancliJJ. in .Chrif/o Pater. 22z 
- Formula recipiendi Nol_!itios-. - -24 1 ~ 
Decretum ih~ec-forma recipiendi Nouitios, 
indp. SanUiJ1. i1J G_hr-ifl(J Pater. 24;_ 
lufiitutiones ~- fuRer prredifl:a rçceptione , & 
- educatione,incip. cum ad Regularem &c. 246 
-Decretum'fuper referuatioq-e caf~umj~b om-
- - nibus. -
~ - ... :.,.- :.t' 
·busRegularium Superioribus obferuan-
- d m incip. SatJétifsimus Vominus n0fler, qui 
ia_:mpridem • - : 2 3 8 
·LBMENTIS VIII. DecretiproRegularium re.; 
forma.tione &c.incip.&egul'1ris difciplithe. ,J,,'20 
Decreta. fuper reformatione R(:gularium 
tàm Monachorum,quim Mendicantium, 
incipit 'N._11/1111 ormtinQ. · . zz S 
PecretaSacr. Congreg.-Coocil. SS. o. N. 
-.Vtbani Papz VIII • . iuffu edita de rebu, 
. Regula-rium nòn alienllndf s. ; tf 'l 
.p AVLI u.~Conll:.·s. de rebusEcdefi afiicis non 
-_a"li enandis <.%·, inci p. (!,/(mb i tfo[~ & c. . z 6 3 
_INDEX MATBR.IARVM, 
Qllre in-pra:infer:dsApoft_o1ids.Conflitutioni-
- .. _ bus comine.ntur. - _ 
AS~ro_l ogire iudiciari~. artem. ,a!fa q1:1e dr~1!-nauonum genera, .exereent1s ,_ J1bromi? 
defuper legcntis,vcJ tenentis,pria-Sixti V~ 
eon(r.17. ~ - . _ . ' pag. s1 
Eaque auéla,. & extenfa a-d-ali_a. V~ò:tni• Vilf. 
-·conft ~ I'l . · 67 
Bea.tificatorurri nondum,ncc Canoniza.torum 
- ~ lmagioes çum radiJs,fplenfforibus, aut lau-
-- reolis proponi: Eifque tabella:, aut lumi na.-
, ria a-deorum fepulchra. appani: · eo-rumue 
.gefta, rri:_i-racula, re.uefat]ones, \~tbeneficio-
_rum impetnt-ione$, publiça.ri , aùt impri- -
miprohihentur-._ Vrb. Vili~ Conlt3.7. r 3r_r 
Carcera.rum cx caufa SanEli O ·ffie:ij e·ximen-
~tis,vel,ne -carceretur, impedientis, prena. 
; - Pij V~ Conflit .. 82. . 11 
~ Conceptionis8eat~ rl'f~ri~ Virginis materia. -
. ~- PauH V. çonft. ,1-~ pag. 94. -& G0regor. XV.~ 
Can.ft. 29.. . . , 104 _ 
C011fe:ffariffoU!d~,nees ad turpiain confeffio-
ne,qua pcena coer.ceantur-P:ii I.V. Cou{t~ 1. 
pag.2-7~ & Greg. XV. C~ofl:. 34· · , .3P 
Conteflà-rii monere-débent follicìta.tosin con-
,.. fe!sione., ·V-t foJlidt.antes Corifeffarios de--
.. nun.çie:nt~ Greg-.. XV- Conft.34. ~ ·30 
Confeffi'onem facr~.eutal.em audientis ad or"" 
'~ . ~- . . ' .. - di-
dinem Presbyieratus rion promoti, caufa. -
perti net ad Sané1um Offidum. Greg. 'X.Hl. 
confi.2 r. pag. 37. Eiufq; prena~ CJem. VHf. 
conft. 8 r. pag. 41. Non fuffragante minori 
- ~tate.. V rbani V Hl- Confl:. 79• · · _ 45' 
H 2retici in Italire,& adìacentium Tnfufarurn, ,, 
locis commorariJ prohibencur-: Eorumque 
fautorum,& recepta-torum pcena~-Greg.XV 
Conft.·28-. - . . s,· 
lmpediemes lnqµffitores in- eorum officio, 
eorumque c-0mplices-;-& fautores, feueriùs 
puniuntur. lulii III. Confi .. 1 I , · -r 2 
lngerentes fe in càufis Inquifition-is-, prérter 
Ordfnarios, , & lnquifitores· damnan_tur. 
lulj I H. confL:r r .• · · · ,,. . · 12 
lnquìfitorum Laicos ad criminis forrefis co- -
gnitione;m-a-dmittentìum p~na. lulii Ili. 
·conilit."12. : ~,,, - · .. - - U 
Itali ad loca, in quibus Jiber, & .publicus cul-
. · tus. fiue vfus Ca tholicre. Religioriis non 
/ 1 _exiflrt-,-proficffèi, in -eifoè. h,abitare, --pro-
hiberitur, ·Clem. VHl; co~nit. 42. 79 
Largitio munefum Regularibùs inter.dicitur. 
Clem. VUL coni!. 2·S·(JJ-ag.1 s;s.& Vrb. VIII. 
_conft 267-. " · - 1 -_ - , • _ · - , 170 
Libri y_bicumque comp_oùfr~fine Vicarii, ,& 
Ma;g1firi Sacri:Pa1atii in--V-rhe,& e:x--ua eam 
flne Otd,irrnrii~&lnquifitoris,aut a.b eis de-
putato~um: Jic011tia. irn-ptiPJL prbhibentur. 
Vrbam VHl. corHt $,P. :' -· . · 137" 
Libros 
Libros prohibitos_ legendi, habendiuè, !ken-
tiarum reuoca t10. Gregor. XV- -confbt. io. -
pag. 12 3, & V r~. VHI. co~fiit.114. J I 26 
Mìfsas celebrant1s a.cl ordmem Presbytèra .. 
tus non promoti,caufa fpeftat ad Sanétum 
Officium. Gregor. Xiii. confiit. 21. pag~3 7. 
Eiufque prena. Clein.VHl.confi.81. pag.41 
Non excufante minori ~tate. Vrbani VHI. 
·confiit.79. - · · · 4S 
Offende ntiurn 'Minifir.os Sanfli Officii, nec-
, non Accufatores, Denunciatores, vel Te-
fies ' pn~me. Pii v.,conft,82. I,., 
R.egulares omnes quomodoli.bet _priuilegiati 
c6pta:'.benduntur in Confiitutionibus .Apo-
-flolicis in concernentibns Fidem Catho-
. ~1k atn, &-S:"lngtiifitionis Offidum hàétenus 
editis)& in pofierum eti-am fuper quacum-
que _alia re edendis, nìfi fpecialite.r in· eis 
excipi·amur. Vrban.i Vlll. Confl:itut. i 55. 
r pag. . 13q 
Superiores R~gularium ìubentur cornmone-
re fuos fub~ i-tos de e~feruantì~, & exe.cu-
tiòne .Ap0ffolicarumConfiitutionum, ad 
·santl:1:1fl} Officìum pertinentium, in pdn-
·cipio D_ecreti. pag. 3-. · Necnon affige~e in 
loco apu3_eos publicoexempfa. huius_ De-
- creti: Et de ta_li affix ione; &; commonftio-
ne publico documento cèrtiore·m facere , 
Sac.Co~resa.tioncmS,·Offi,ij Vrbis.ln fine 
De,reu e • . • 1. • 





Superiòres Regularium caufas fuotum fob-
~;. ditorum ad Sanélum Officium pertinentes . 
. , cognofcere prohibentur. Pauli V. confi.26. 
pag-BS· & .Alex. VII. confl:_.66. 148 · 
~iµre voc~s or(J.culo faétarum conceffionum 
reuoc~t10. Gregor. XV. confi. 27.pig.1 11. 
& Vrbani VIII. confl:. r 57· _ n7 ~ 
j· 
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